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I N L E I D I N G . 
Wederom is 25 Juli 1918, bij de vaststelling van het nieuwe 
octrooi der Nederlandsche Bank, het aandeel dat den Staat 
wordt toegekend uit de winsten der Bank aanzienlijk verhoogd. 
De ongunstige toestand, waarin, dank zij den wereldoorlog 
der laatste jaren, onze financiën verkeeren, is zeker aan deze 
verandering niet vreemd. Toch deed zich reeds vroeg eene 
strooming in deze richting kennen. 
In 1856 reeds liet de toenmalige Secretaris der Nederlandsche 
Bank, Mr. W . C. MEES , zich u i t ' ) , dat het een onderwerp van 
discussie zou kunnen zijn, of de winsten uit de geldcirculatie 
voortvloeiend, aan aandeelhouders dan wel aan den Staat dienden 
toe te komen. 
In 1863 werd, bij de behandeling der Bankwet in de Staten» 
Generaal, de opmerking gemaakt, dat de Regeering wel meerdere 
voordeelen voor den Staat had mogen bedingen en in 1888 
eindelijk kwam de eigenlijke winstdeeling, zij het op zeer be* 
scheiden schaal, tot stand. 
In 1903 werd het aandeel van den Staat beduidend ver* 
hoogd, in 1918 opnieuw. 
Regelmatig is men op den eenmaal ingeslagen weg voort« 
gegaan, om al meer de winsten der Bank den aandeelhouders 
te ontnemen en in de schatkist over te brengen. 
Twee vragen doet dit streven bij ons oprijzen. Ten eerste 
de vraag, hoe dit punt in de verhoudingen der ons omringende 
landen is geregeld en of zich ook daar hetzelfde verschijnsel 
voordoet, dat de Staat steeds meer beslag legt op de winsten 
der Bank. 
Hiernaast komt de kwestie naar voren, of deze gedragslijn 
er niet toe zal moeten leiden, dat weldra de uiterste grens zal 
1) Zie BUYS: VoorlcEingen over de Circulatiebanken. Haarlem 1856, pag. 192. 
zijn bereikt en niet langer de mogelijkheid zal bestaan in deze 
richting voort te schrijden, zonder tot eene Staatsbank te geraken. 
Aan de beantwoording van deze twee vragen is ons geschrift 
gewijd. In de eerste hoofdstukken wordt daartoe een beknopte 
historische schets gegeven van de ontwikkeling dezer verhou= 
dingen bij de Banken der voornaamste, ons omringende, staten. 
Zoo vragen dan achtereenvolgens de Engelsche, Fransche en 
Duitsche Bank, als de voornaamste representanten van het Euro* 
peesche Bankwezen, onze aandacht naast onze Nederlandsche 
Bank. 
In het slotshoofdstuk wordt uit het verzameld materiaal 
onze conclusie getrokken en worden aan de bespreking dezer 
conclusie enkele woorden gewijd. 
Tot ons leedwezen moest eene bespreking van de Russische 
Bank, de eenige Staatsbank van Europa, achterwege blijven. 
De politieke toestanden in het Russische Rijk maakten het 
geheel onmogelijk voldoende gegevens aangaande hare laatste 
jaren te verkrijgen. 
H O O F D S T U K L 
DE BANK VAN ENGELAND. 
L E C T U U R : E. PHILIPPOVICH VON PHILIPPSBLRG: Die Bank vom England 
im Dienste der Finanzverwaltung des Staates, 2 ' druk. 1911. — HENRY WARREN: 
The Story of the Bank of England, z.j. — E. JAFFÉ: Das Englische Bankwesen. 
1910. — ADOLF W A G N E R : Beitrage zur Lehre von den Banken. 1857. — ADOLF 
WAGNER: Die Gelds und Credittheorie der Peelschen Bankacte. 1862. — 
O. HUBNER: Die Banken. 1854. — Mr. J. T. BUYS: Voorlezingen over de Circu« 
latiebanken. 1856. — ERICH BORN: Die Finanzielle Heranziehung der Zentrals 
Notenbanken durch den Staat in Europa. 1907. - Nieuw Nederlandsch Jaar» 
boekje 1797. — Revue d'Économie Politique 1918. 
Hadden de meeste banken haar ontstaan te danken aan 
den wensch om aan de behoeften van handel en nijverheid te 
voldoen en daardoor de welvaart van een land te bevorderen, 
deze beweegreden was het niet, welke in 1695 leidde tot de 
oprichting van de oudste, thans nog bestaande, circulatiebank. 
Haar oprichting had oorspronkelijk een geheel ander doel en 
moest alleen dienen om aan de, toen ter tijde zeer berooide, 
schatkist van Engeland wat nieuw kapitaal toe te voeren. 
Door verschillende omstandigheden was het crediet, dat de 
Staat in Engeland genoot, tot een zeer laag peil gezakt. Vooral de 
handelingen van de vorsten uit het huis der STUARTS waren 
daaraan niet vreemd. Wat toch was het geval? Oorspronkelijk 
fungeerde de Tower te Londen, de plaats waar ook de metaal» 
schat der Engelsche Munt een onderkomen vond, tevens als 
bewaarplaats voor het te overvloedige edel metaal der kooplieden, 
die meenden geen betere bewaarplaats te kunnen vinden dan de 
veilige kluizen van den Tower. Evenwel kwam deze verwachting 
bedrogen uit. 
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In 1638 meende KAREL I, ,,wien altijd geld ontbrak", hier 
wel eene leening te kunnen sluiten. ') Hij haalde eenvoudig een 
bedrag van 200.000 £ uit de bewaarplaatsen weg, om voor staats^ 
doeleinden te benutten. Wel werd uit de opbrengst der tollen 
aan de eigenaars rente betaald, maar dit neemt niet weg, dat de 
handel niet langer op de veiligheid van deze bewaarplaats ver* 
trouwde. W a t nu was gebeurd kon zich herhalen en hieraan 
wenschte men zich natuurlijk niet bloot te stellen. De koop* 
lieden namen dan ook al spoedig voor het meerendeel zelve 
hun geld in huis. Dit leverde evenwel ook weer eigenaardige 
bezwaren op, zoodat al spoedig naar andere bewaarplaatsen werd 
gezocht. Deze werden gevonden in de brandkasten der goud* 
smeden, die uit den aard der zaak voor hun kostbaar grond* 
materiaal over zeer veilige bewaarplaatsen moesten beschikken. 
Aanvankelijk schijnt men zich alleen tot in*bewaargeving 
te hebben beperkt, al spoedig evenwel was men hiermee niet 
tevreden en gingen de goudsmeden meer en meer zich op het 
bankiersbedrijf toeleggen. Eenerzijds begonnen zij rente te geven 
voor het bij hun gedeponeerde bedrag, aan de andere zijde 
zelve te zoeken naar middelen om het hun toevertrouwde niet 
renteloos te laten rusten. Al spoedig begonnen zij met dit geld 
voorschotten te geven, ja zelfs soms te fungeeren ongeveer als 
eene circulatiebank, zoodat in 1666 één goudsmid reeds voor 
eene som van 1.200.000 C aan toonderpapier in omloop had.-) 
Ook werden credieten aan de schatkist verleend en dit laatste 
op zeer groote schaal. 
Het gevaar hiervan bleek zeer spoedig, toen in 1672 KAREL II 
de teruggave weigerde van wat hem door de goudsmeden was 
voorgeschoten en tevens de rente van 8 % tot 6 % verlaagde. 
W e l zou de teruggave op zeer langen termijn bij gedeelten 
plaats vinden, maar dit nam niet weg dat de liquiditeit van de 
positie der goudsmeden zoodanig werd verminderd, dat zeer 
velen in groote moeilijkheden geraakten en hunne betalingen 
moesten staken. Natuurlijk gaf dit weer grooten last en schade 
aan de kooplieden, die met de goudsmeden in betrekking stonden, 
zoodat de lust om voorschotten op eenigerlei wijze aan de schat* 
1) Zie N . Ned . Jaarb. 1797, pag. 171 e.v. 
-) Zie PiiiLlPPOvc'icH, pag . 22. 
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kist te verleenen, tot een minimum werd teruggebracht. Toen 
in 1688 dan ook het huis der STUARTS tot val kwam en W I L L E M III 
de regeering aanvaardde, was het crediet van den Staat zeer 
onvoldoende. Slechts tegen eene woekerrente van 20 a 25 % 
jaarlijks') gelukte het nog enkele sommetjes voor de allernood* 
zakelijkste betalingen te verkrijgen. 
In deze benarde omstandigheden nu kwam de Schot PATERSON, 
volgens de beschrijving van W A R R E N 2) een gelukzoeker, met het 
plan tot oprichting van de Bank of England. Nadat reeds op 
enkele door hem gedane voorstellen niet was ingegaan, werd 
op de volgende voorwaarden tot stichting van de Bank over* 
gegaan. 
PATERSON nam op zich, een bedrag van 1.200.000 î  als 
kapitaal voor de op te richten instelling bijeen te brengen, welk 
bedrag dan tegen eene jaarlij ksche rente van 8 % aan den Staat 
zou worden geleend. In ruil voor deze prestatie werd hem dan, 
gedurende den tijd van 13 jaar, het recht verleend om speciaal 
aangewezen bankoperaties te verrichten, terwijl een jaarlijksch 
bedrag van 4.000 £ voor onkosten zou worden betaald. O p deze 
voorwaarden werd door de Regeering ingegaan en aan de Bank 
of England haar octrooi verleend. Aanvankelijk zat niet de 
bedoeling voor, dat de Bank zou zijn eene blijvende instelling, 
men meende haar, zoo spoedig de omstandigheden het toelieten, 
weer op te heffen. Vandaar de clausule in de oprichtingsacte: 
„The repayment of the debt may be made after August 1. 1695 
upon one years notice and the privileges of the corporation 
will then cease". 
Aanvankelijk werd de Bank dus beschouwd te zijn eene 
instelling der Whigs , de partij die de val der STUARTS voor 
een zeer groot gedeelte had bewerkt. Vandaar ook het aanvan* 
keiijk idee, dat ieder aandeelhouder of ieder, die op eenigerlei 
wijze tot de Bank in connectie stond, een vijand was der STUARTS, 
zoodat naast de vijandschap der goudsmeden, die in de nieuwe* 
linge een zeer ernstige concurrent zagen optreden, ook de tegen* 
werking moest worden overwonnen van hen, die op een herstel 
van de dynastie der STUARTS hoopten. Te meer was dit het geval, 
1) Zie N . Nedcrl. Jaarb 1797, pag. 171 e.v. 
-) In zijn: Story of the Bank of England, pag. I: hij noemt hem : , ,A man of a roving disposi t ion". 
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waar onder de groote massa het idee leefde, dat de Bank als 
een zuivere staatsinstelling moest worden beschouwd, een idee 
dat zelfs tegenwoordig nog niet geheel blijkt te zijn uitgeroeid. 
Had men dus aanvankelijk met groote moeilijkheden te 
kampen, eenige verbetering trad in, toen in 1697 de nieuwe 
Bankwet werd aangenomen, waarbij de positie der Bank aan* 
merkelijk werd verbeterd. In de eerste plaats werd haar eene 
uitbreiding van kapitaal toegestaan, evenwel op voorwaarde dat 
een bedrag van /̂̂  der uitbreiding in staatsschuldbekentenissen 
zou mogen worden voldaan, op welke schuldbekentenissen de 
Staat eene rente van 8 % jaarlijks zou vergoeden. Tevens werd 
toegestaan de circulatie uit te breiden, in evenredigheid van het 
geplaatste kapitaal. Het belangrijkste evenwel was, dat het octrooi 
der Bank niet meer met een jaar zou kunnen worden opgezegd, 
maar in ieder geval zou loopen tot 1710, terwijl haar de ver* 
zekering werd gegeven, dat aan geen nieuwe instelling naast 
haar, octrooi zou worden verleend. 
Hiermee was dus de positie der Bank eene meer vaste ge* 
worden. Had tot nog toe haar steeds de mogelijkheid gedreigd 
dat eene opzegging, met een termijn van een jaar, aan haar 
bestaan een eind zou maken, thans was haar bestaan verzekerd 
tot 1710, terwijl ook aan de bepaling, dat na 1710 haar recht 
van bestaan kon worden ingetrokken, niet meer waarde was te 
hechten dan aan eene waarschuwing voor het geval zij zich 
mocht komen te misgaan ')• Alleen haar monopolie was nog 
niet geheel verzekerd, immers was wel bepaald, dat aan geen 
nieuwe instelling octrooi zou worden verleend, dit zeide evenwel 
niets omtrent eene mogelijk reeds bestaande corporatie. 
Evenwel reeds in 1708 bevond de Regeering zich opnieuw 
in financieele moeilijkheden en was dus voor de Bank de tijd 
aangebroken om zich verdere voordeelen te verzekeren, zij het 
ook dat eene zekere financieele contraprestatie daartegenover 
noodig was. De Bank leende aan den Staat eene som van 
400.000 ;C zonder rente daarvoor te bedingen en een bedrag 
van 1,500.000 £ a 6 % , waarvoor in ruil, haar het feitelijke 
algeheele monopolie voor bankzaken werd verleend ^). Ten 
1) PniLippowicu. pag. 75. 
2) Zie HüBNER, die Banken II, pag. 345. 
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minste op dit laatste kwam ongeveer neer de bepaling die werd 
opgenomen. Letterlijk werd bepaald, dat aan geen combinatie 
van meer dan 5 personen zou zijn geoorloofd het uitgeven van 
bankpapier of schuldbekentenissen aan toonder. Algemeene opinie 
was, dat deze clausule zoo moest worden geïnterpreteerd, dat 
alle bankzaken aan zulk een combinatie van meer dan 5 personen 
waren verboden, zoodat feitelijk een algeheel monopolie aan de 
Bank was verleend. Met enkele kleine wijzigingen heeft deze 
toestand geduurd tot het jaar 1826, toen aan het exclusieve 
monopolie een eind is gemaakt en al spoedig de oprichting 
van verschillende concurreerende instellingen een feit werd. 
W a t was nu bij de oprichting de verhouding, welke bestond 
tusschen de Bank en de Regeering? Reeds werd gezegd, dat 
in geenerlei wijze de Bank mocht worden beschouwd te zijn 
eene zuivere staatsinstelling. W e l was de Bank in sommige op* 
zichten zeer nauw met den Staat verbonden, vooral in financieel 
opzicht, maar dit wettigt allerminst de conclusie, dat de Bank 
zou zijn geweest eene staatsinstelling. W e l was door de ministers 
de oprichting der Bank zeer begunstigd, als een goed middel om 
voor de schatkist geld te verkrijgen, maar evenzeer had de 
handelswereld hare instemming betuigd met de oprichting, omdat 
zij er een middel in zag om de noodzakelijkheid te beëindigen 
van voortdurende voorschotten aan den Staat, zooals wij zagen, 
toen ter tijde als een zeer onsolied debiteur bekend. De Bank 
stond evenwel volkomen vrij van den Staat, als eene zelfstandige 
financieele instelling, weliswaar in zeer nauwe betrekking tot de 
schatkist, maar toch geheel onafhankelijk van haar. Zelfs had 
de Regeering geenerlei invloed op de samenstelling van Directie 
of Bankbestuur, evenmin op de handelingen, welke de Bank 
verrichtte. De Staat was eenvoudig schuldenaar van de Bank. 
Alleen, en dit was van zeer groot gewicht, de Bank bestond 
in den eersten tijd slechts bij gratie van.de Regeering. Tot 1697 
kon met een termijn van een jaar, later op langeren tijd, aan het 
bestaan der Bank een eind worden gemaakt. Evenwel — al mag 
tot 1697 deze bepaling eenige waarde hebben gehad, toen nog 
niet het idee bestond van de Bank eene blijvende instelling te 
maken — toen deze meening niet meer bestond en men in de 
Bank meer zag dan eene ééndagsvlinder, was ook de waarde 
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van deze bepaling vrijwel verminderd tot eene simpele waar* 
schuwing, voor het geval de Bank zich mocht schuldig maken 
aan handelingen die een zoodanig hardhandig optreden zouden 
wettigen. 
Van deze bevoegdheid heeft evenwel nimmer de Staat gebruik 
gemaakt, zelfs is nooit noodig geweest haar als een nader drei* 
gement te gebruiken om de Bank in het rechte spoor te houden. 
De Bank staat dus, als eene volkomen onafhankelijke instelling, 
geheel vrij van den Staat, zij het ook dat zekere wettelijke 
bepalingen zijn gemaakt, waaraan de Bank zich heeft te onder* 
werpen. Waar de positie der Bank zoo nauw samenhangt met 
de geheele economische toestand van het Rijk, en wanbeheer 
op sommige punten tot zulke betreurenswaardige gevolgen zou 
kunnen leiden, was ook niet te verwachten, dat de Regeering 
zich van alle inmenging op dit terrein zou onthouden. 
Stond de Bank als instelling geheel zelfstandig van den Staat, 
dit neemt niet weg dat financieel voortdurend zeer nauwe be* 
trekkingen tusschen beiden bestonden. Reeds van den aanvang 
af — trouwens met dit uitgesproken doel had de oprichting 
plaats — fungeerde de Bank veelal als de crediteur van den 
Staat en nam zij een zeer belangrijk aandeel in de financieering 
van de Engelsche Staatsorganisatie. Aanvankelijk op vrij beperkte 
schaal begonnen, werden steeds grooter sommen uit de fondsen 
der Bank aan den Staat geleverd. Bijna elke verlenging van het 
bankoctrooi legde eene nauwere band tusschen Bank en Schatkist. 
De gevolgen van deze verhouding bleven niet uit, maar 
lieten zich meermalen op minder gewenschte wijze gevoelen. In 
1709 had reeds een oploop plaats voor de kantoren der Bank, 
die alleen door militair geweld kon worden bedwongen. ') Ook 
in 1714 had een „run" plaats, toen de dood der Koningin allerlei 
kwesties over de troonsopvolging deed ontstaan en een oogenblik 
gevaar voor eene revolutie dreigde, toen de verdreven STUARTS 
meenden dat nu de gelegenheid voor hen was aangebroken om 
zich opnieuw van den troon meester te maken en zelfs eene 
landing in Schotland werd beproefd, welke evenwel mislukte. 
In 1745 stond de Bank opnieuw aan zeer ernstige schokken 
*) Zie HüBNER II, pag. 312, die meent dat van daar is te verklaren dat zich nog steeds een 
militaire wacht in de gebouwen der Bank bevindt. 
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bloot, toen KAREL EDUARD meende met succes eene poging te 
kunnen doen, om zich in Engeland van de heerschappij meester 
te maken. Zoo critiek was toen de toestand, dat zelfs een minder 
fraai hulpmiddel werd te baat genomen om den stormloop te 
breken. Stroomannen werden gebruikt, die zich aan de cassa's 
aanmeldden om groot geld in klein geld gewisseld te krijgen 
en al spoedig met ditzelfde klein geld weer om grootere cou* 
pures van bankpapier kwamen vragen. Zoodoende werd het 
eigenlijke publiek van de loketten geweerd en de kracht van den 
stormloop gebroken. O p het aller*critiekste moment kwamen 
1140 der voornaamste kooplieden uit de City bovendien de Bank 
te hulp door publicatie van eene verklaring dat door hen de 
biljetten der Bank, als gewoonlijk, ter betaling zouden worden 
aangenomen. De ontspanning hierdoor gegeven en het feit dat, 
door den slag bij Culloden, al spoedig aan de onderneming van 
den pretendent een einde kwam, deed weer de normale toestand 
terugkeeren, zoodat ook dit gevaar voor de Bank gelukkig was 
bezworen. 
Toch bleef de Bank voortgaan, voortdurend toenemende 
voorschotten aan de Regeering te verleenen. Steeds grootere 
bedragen aan staatsschulden werden door haar overgenomen. 
In 1790 legde WILLIAM PITT beslag, ten behoeve van den Staat, 
op de bij de Bank gedeponeerde, nog niet afgehaalde, renten 
der staatsschuld, ten bedrage van pl.m. 1.250.000 £.. De Bank 
bood wederstand tegen deze inbeslagneming, maar werd in het 
ongelijk gesteld en veroordeeld tot een renteloos voorschot aan 
de schatkist van 500.000 £., totdat de rente der staatsschuld, welke 
ter uitbetaling bij haar zou zijn gedeponeerd, beneden 600.000 £ 
zou zijn gedaald ' ) . 
In 1793 werd aan de Bank dispensatie verleend van het 
verbod om Regeeringswissels in disconto aan te nemen, wier 
betaling niet kon worden voldaan uit daarvoor aangewezen 
posten op de actief*zijde der begrooting. Hiermee was het hek 
van den dam en steeds verder ging nu de Bank op het hellend 
pad der ongedekte Staatsvoorschotten. De behoeften der schatkist 
waren onbeperkt en de Bank was wel genoodzaakt haar mede* 
werking te verleenen. Gevolg van dezen toestand was dat alle 
1) HüBNER, pag. 345. 
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krachten moesten worden ingespannen om aan de behoeften te 
voldoen, zoodat voor particulier crediet geen geld beschik* 
baar bleef. 
Al zeer spoedig liet zich deze wantoestand geducht voelen 
toen een groot aantal faillissementen er uit voortvloeide. Volgens 
HÜBNER') moest zelfs een aantal van 100 provinciale Bank* 
instellingen hare betalingen staken, waaruit de ondergang van 
een groot aantal harer cliënten voortvloeide. Krachtig ingrijpen 
der Regeering, die een bedrag van 5.000.000 £ beschikbaar stelde, 
wist spoedig deze crisis te bezweren, maar dit neemt niet weg 
dat de toestand dusdanig was geworden, dat binnen afzienbaren 
tijd eene ramp niet kon uitblijven. Te meer, waar de waar* 
schuwing, die nu toch zoo duidelijk door de omstandigheden was 
gegeven, steeds weer werd in den wind geslagen. Nog steeds 
werd de Bank geprest, om steeds meer voorschotten aan den 
Staat te verleenen, de Directeuren protesteerden telkens — maar 
eindigden ten slotte toch met toe te geven. Steeds werd meer 
geld aan de Bank onttrokken, totdat eindelijk moest gebeuren 
wat reeds lang te voorzien was geweest-). Eene spoedvergadering 
van den ministerraad kwam op Zondag 26 Februari 1797 bijeen 
en besloot de Bank machtiging te geven, voorloopig hare specie* 
betalingen te staken, welk feit reeds den volgenden dag per 
circulaire werd medegedeeld aan allen, die zich bij de Bank* 
kantoren om speciebetaling aanmeldden. 
De hachelijke toestand der Bank maakte dit ultimum reme* 
dium werkelijk onvermijdelijk. Naast eene banknotencirculatie 
van 9.500.000 .C stond eene metaalvoorraad van nog niet 
1.000.000 £. 17 November '97 was het passief der Bank 171/2 
miljoen, haar actief 11/4 miljoen en haar vordering op den Staat 
21V2 miljoen'^). Van den Staat was eenige terugbetaling der aan 
haar verstrekte voorschotten niet binnen afzienbaren tijd te ver* 
wachten, zoodat, wilde men niet voor een bankroet komen te 
staan, het schorsen van de uitbetalingsplicht der Bank het eenige 
was, wat in de gegeven omstandigheden te doen stond. 
Dank zij de medewerking van de groothandelswereld, werden 
1) Pag. 346, 2e deel. 
2) Zie HÜBNUR II, pag . 346. 
•̂ ) Zie BUYS Voorlezingen, pag. 124. 
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de gevolgen van dit gebeuren tot een minimum beperkt. — Door 
de voornaamste handelshuizen werd besloten, dat bankpapier, 
evenals voorheen, zou worden in betaling genomen en gegeven, 
eene maatregel, die voor een belangrijk deel heeft meegewerkt 
om het crediet zooveel mogelijk hoog te houden. Toch had deze 
welwillende houding van den handel ook weer eene schaduw* 
zijde. Waar de kooplieden de Bank de hand boven het hoofd 
hielden, werd hunnerzijds gerekend op eene welwillende houding 
van de Bank bij haar discontopolitiek. Vanzelf was de Bank 
hiertoe in deze omstandigheden niet onbereid, zoodat al spoedig 
een nieuw gevaar kwam dreigen. Om coulant te zijn, in zake 
het disconteeren van het haar aangeboden papier, was noodig, 
dat eene groote hoeveelheid ruilmateriaal ter beschikking van de 
Bank stond, zoodat steeds meer de papiercirculatie werd uit* 
gebreid, veel verder dan de behoefte aan ruilmiddel wel nood* 
zakelijk maakte. Hieruit vloeide natuurlijk, bij de onmogelijkheid 
om voor het papier specie te verkrijgen, voort, dat al zeer spoedig 
papier een steeds grooter disagio ging doen en zelfs de koers 
in sommige momenten tot 25 % beneden de nominale waarde 
daalde '), terwijl de overvloed van ,,circuleerend medium" eene 
onevenredige stijging der prijzen tengevolge had. 
Eene commissie werd benoemd om het dépreciatieverschijnsel 
nader te onderzoeken. Hare conclusie was, dat eene te groote 
uitgifte van bankpapier oorzaak was, dat de prijs van het metaal 
was verhoogd, en dat het eenige middel ter verbetering zou 
zijn, de verzilvering der Banknoten weer te doen plaats hebben, 
eene meening, welke ook door RICARDO reeds was verdedigd'-). 
De Regeering wenschte evenwel op dit voorstel niet in te gaan, 
maar zocht door geheel andere maatregelen den toestand te 
verbeteren. 
Eene wet werd gemaakt, waarbij op zeer strenge straffen 
werd verboden goud boven de nominale waarde of papier daar 
beneden te ontvangen of uit te betalen. „Dieses lacherliche 
Gesetz schien nur die Wirkung zu haben, dasz es den verschie* 
denen Gründen eines Unterschiedes zwischen Gold und Papier 
auch noch den beifügte, dasz für die Gefahr, den Austausch zu 
1) Zie de tabel door BuY.s op pag. 127 noot, overgenomen uit Courcelle Seneuil. 
2) In zijn: The high price of Bullion a proof of the depreciation of banknotes. 
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bewerkstelligen, eine Pramie gewonnen werden müszte."') Het 
moest dan ook met den noodtoestand wel zeer ver zijn ge* 
komen, dat de Regeering meende toevlucht te moeten nemen 
tot zulke maatregelen, waarvan zij toch te voren reeds kon be* 
vroeden dat zij niet veel meer zouden zijn dan eene bron van 
ontduiking en overtreding. 
Spoedig na het nemen van deze maatregelen klaarde evenwel 
de internationale toestand op. In 1816 kon geheel Europa ge* 
rekend worden weer tot rust te zijn gekomen en begon alles in 
de normale paden terug te keeren. Ook in Engeland deed zich 
deze verbetering gevoelen. Natuurlijk kon zich ook de Bank 
nu niet op het vroegere standpunt handhaven en was ook voor 
haar de tijd gekomen, om weer tot uitbetaling van het bank* 
papier terug te keeren. Dit was evenwel niet zoo gemakkelijk, 
na een zoo lang tijdperk van gedwongen koers. Immers was 
een groot gedeelte van het papier niet tegen de nominale waarde 
uitgegeven. Zou de Bank nu plotseling verplicht zijn op al dit 
papier eene schade te lijden van 20, soms 2 5 % ? Dit was niet 
van haar te vergen en zou bovendien zeer waarschijnlijk tot 
gevolg hebben gehad, dat een zoo groot aantal biljetten ter ver* 
wisseling was aangeboden, dat weldra de specievoorraad der 
Bank weer was uitgeput en schorsing van betaling opnieuw 
het gevolg. 
Een stelsel van geleidelijken overgang moest dus worden 
gevonden en het is de verdienste van ROBERT PEEL, dat hij door 
een weldoordacht stelsel van maatregelen de Bank voor te groote 
schokken heeft weten te vrijwaren. In 1819 kwam eene wet tot 
stand, die bepaalde dat tot 1 Februari 1820 de Bank niet tot 
uitbetaling zou verplicht zijn — daarna, tot eenen telkens dalenden 
prijs, goud in staven (nog geen gemunt geld, om de aanvraag 
voorloopig wat tegen te gaan) zou afgeven, om zoo in 1823 
weer de normale specie*betaling te hervatten'-). Langs dezen 
rustigen en geleidelijken weg werd zoo de toestand der Bank 
weer tot het gewone teruggebracht, zonder dat al te groote 
plotselinge schokken haar crediet te zeer in gevaar brachten. 
Ter voorkoming van toekomstige onheilen van dezen aard werd 
1) HÜBNER II, pag 348. 
2) Zie BUYS pag. 127 e.v. 
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nu tevens bepaald, dat geen voorschotten aan den Staat mochten 
worden gedaan zonder toestemming van het parlement, dat dus 
het heft in handen bleef houden, om aan eventueele misstanden 
zoo noodig, bijtijds een einde te maken. 
Als eene merkwaardigheid van deze periode, waarin de Bank 
feitelijk niet in staat was aan hare verplichtingen te voldoen 
werden steeds zeer hooge dividenden uitgekeerd. Zoo werd 
van 1807 tot 1822 doorloopend 10 % aan aandeelhouders uit-
gekeerd, een dividend dat voordien slechts zeven maal was 
bereikt, het laatst in 1708'). We l een bewijs dat niet steeds 
de belangen van aandeelhouders mogen worden vereenzelvigd 
met het algemeen belang van eene goede biljettencirculatie. 
Toen deze periode van verval eenmaal was doorleefd en 
de Bank weer tot haren vorigen toestand was teruggekeerd, begon 
een geheel nieuw tijdvak voor haar. Een tijdvak waarin het 
ook aan zeer diepe inzinkingen niet heeft ontbroken, maar 
waarin toch een val, zoo diep als nu voorgekomen, zich niet 
meer voordeed. Alvorens dezen tijd te gaan behandelen rest 
ons nog iets uit den afgeloopen tijd. Want niet alleen dat de 
Bank vele voorschotten deed aan den Staat, ook op andere 
wijze waren vaak staatsfinanciën en de kassen . der Bank niet 
geheel vrij van elkander. Langzamerhand ontwikkelde zich een 
toestand, waarbij door de Bank steeds meer een belangrijk 
aandeel werd genomen in de financieering der staatsgelden. 
Geleidelijk werd de Bank ook belast met den dienst der 
leeningen van den Staat, voorzoover deze niet direct bij de Bank 
werden geplaatst, maar aan haar alleen de administratie en rente-
betaling was opgedragen, zoodat zij eenigermate de rol ging 
vervullen, welke ten onzent het departement van Financiën voor 
een groot deel is toevertrouwd. 
Zooals reeds vroeger is vermeld had de oprichting der 
Bank plaats op voorwaarde, dat haar geheel kapitaal a 1.200.000 £ 
aan den Staat werd geleend. Hiermede deed een principe intrede 
in het Engelsche financieele systeem, dat steeds verder werd 
uitgewerkt. Bij deze eerste stap, die leiden zou tot het bestaan 
eener blijvende staatsschuld, bleef het niet. Niet alleen dat van 
de Bank telkens grooter bedragen werden opgenomen, ook aan 
1) Zie tabel bij HÜBNKK 11, pag. 356. 
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andere corporaties werden voorrechten verleend op soortgelijke 
voorwaarden. Reeds in 1701 werd de z.g. East Indian Company 
opgericht, welke een kapitaal van 1.200.000 £ aan den Staat voor= 
schoot,, in ruil voor het verkrijgen van zekere privileges. 
In 1711 leende eene corporatie, onder den naam van South 
Sea Company opgericht, eene som van 9.177.967 £ aan de schatkist 
ook weer in ruil voor zekere handelsvoorrechten ' ) . De East 
Indian Company heeft later — behoudens enkele kleine bedragen 
— niet veel op dit terrein meer te beteekenen en bepaalde 
zich meer en meer alleen tot handelszaken. De South Sea Com* 
pany verwierf eene zekere bekendheid door de crisis, welke haar, 
tengevolge van ondoordachte en ongelukkige speculaties, in 
1720 bijna tot den ondergang bracht -)• Met staatshulp en 
medewerking harer beide zusters werd zij evenwel overeind 
gehouden en bepaalde zich verder vrijwel tot de functie van 
een administratiekantoor van staatsschulden. 
De Bank of England ging evenwel op den reeds ingeslagen 
weg voort. En niet alleen dat zij steeds meer kapitaal aan den 
Staat leende, ook op andere wijze was zij behulpzaam. Al 
spoedig werd de ontdekking gedaan dat de organisatie van 
haar bedrijf zich bij uitstek leende voor de administratie der 
staatsschulden. Aan haar werden opgedragen de werkzaamheden 
verbonden aan het administreeren, boeken, uitbetalen enz. 
van de verschillende posten door particulieren aan den Staat 
geleend. Aanvankelijk werd geen bepaalde belooning door de 
Bank voor dit werk genoten. Slechts werd aan het personeel 
der Bank door het Rijk een zekere gratificatie geschonken, als 
vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van den Staat 
geleverd. Zoo werd in 1714 aan den kassier der Bank eene som 
van 1200 £ voor dit werk uitbetaald. Later werd af en toe ook 
soms een bedrag aan de Bank uitbetaald, tot eene bepaalde 
overeenkomst betreffende de bemiddeling der Bank kwam het 
pas in 1781, toen de vergoeding, die aan de Bank zou worden 
1) Ook de th.ins nog als gewone particuliere maatschappij voortbestaande ,.Royal Exchange 
Assurance C o m p a n y " zag in dezen tijd en op soortgelijke voorwaarden het licht. 
2) Zie voor de belangrijke bijzonderheden der z.g. South=Sea=Bubblc 't werk van M A X W I R T I I 
Geschichte der Handelskrisen 4e aufl. 1890, die een zeer goede kijk geeft op de, tot razernij opge-
voerde, speculatiezucht dier dagen, die zelfs een halve speelkaart met een stempel er op voor 60 !j 
en meer deed verhandelen, pag. 51 — 85. 
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uitbetaald, werd vastgesteld op een bedrag van 450 £ jaarlijks, 
voor iedere 1.000.000 £ dat de schuld bedroeg, die door bemid* 
deling der Bank werd gefinanceerd. Hiermee was dan blijvend 
en op vasten voet de Bank belast met de administratie en 
regeling der staatsschulden. 
Ook tot dit punt bleef niet de verhouding, welke tusschen 
Staat en Bank bestond, beperkt. Geheel het terrein der staats* 
inkomsten en uitgaven werd langzamerhand bij de Bank inge* 
lijfd. W a s in den beginne een geheel leger van ontvangers, 
hoofdontvangers en andere ambtenaren met dezen tak van dienst 
belast, langzamerhand werd deze schulddienst overgebracht naar 
de kantoren en bij het personeel der Bank, waardoor al dadelijk 
het, anders onbereikbare, voordeel werd verkregen, dat alle kas* 
geld door de Bank, ten behoeve van handel en nijverheid, kon 
worden gebruikt en niet soms vrij beduidende bedragen rente* 
loos in de kassen der ontvangers bleven berusten. Wel trok de 
Staat geen directe voordeelen uit deze verandering — het kas* 
saldo werd renteloos aan de Bank ter beschikking gesteld als 
vergoeding voor hare bemoeiing in dezen en als eene compen* 
satie tegenover de aan den Staat voorgeschoten miljoenen, 
waarvoor deze zeer weinig rente vergoedde — indirect werd 
toch het groote voordeel bereikt dat de groote bedragen, die 
anders renteloos en nutteloos bleven liggen, nu de Bank behulp* 
zaam waren bij de vervulling van haar taak in het algemeen 
belang en haar in staat stelden haren werkkring, zonder bezwaar, 
op soliede wijze, te vergrooten. In de eerste decenniën van het 
bestaan der Bank was de geheele administratie van ontvangst 
en uitgaaf in handen van zoogenaamde paymasters en paymasters* 
general. Zeer primitief bestond nog geen afscheiding tusschen 
hun privaat vermogen en datgene wat voor staatsrekening bij 
hen in en uitging. Vandaar dat hun belang meebracht de depots 
van staatsgelden onder hun beheer zoo hoog mogelijk te doen 
oploopen, ten einde op deze wijze uit de rente van dit kapitaal 
eigen voordeel te zoeken. 
Een eigenaardig stelsel van boekhouding en rekenplichtig* 
heid maakte dien toestand zeer verward en beroofde den Staat 
van de rente van soms zeer groote kapitalen. Want, werd eene 
uitgave door het Parlement bewilligd, dan werd aan den pay* 
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master, tot wiens ressort deze betaling behoorde, een crediet bij 
de schatkist geopend, tot een bedrag voldoende om deze uitgave 
uit te bestrijden, ook al liep ze over meerdere jaren. 
Voor elke post werd nu door den paymaster eene aparte 
rekening aangelegd, waarop werd betaald tot het door het 
Parlement bewilligde bedrag was verbruikt. Tot zoolang bleef 
de paymaster op de eenmaal geopende rekening betalen. Gevolg 
was natuurlijk, dat een zeer groot aantal loopende rekeningen 
bij den paymaster geboekt stond. Stierf deze of verliet hij het 
ambt, dan had geen décharge plaats, voordat al deze rekeningen 
waren afgeloopen. Zoo ontstond dan de toestand dat, nog jaren 
na het overlijden, de erven der officianten soms zeer groote be* 
dragen aan staatsgeld onder hun berusting hadden en daarvoor 
aansprakelijk bleven. Bovendien maakte de trage wijze, waarop het 
nazien der rekeningen door de daartoe aangewezen ambtenaren 
geschiedde, de lijdenshistorie nog langer ^). Zeer ongewenschte 
toestanden waren hiervan het gevolg, zoodat in 1780 eene com* 
missie werd benoemd, om deze zaak aan een nader onderzoek 
te onderwerpen. Zeer sterke staaltjes van wanbeheer blijken uit 
het rapport dezer commissie. Zoo liep bij de Marine nog de 
rekening sedert 1759 van 4 betaalmeesters achtereen, zonder dat 
nog met een hunner de zaken tot gereedheid waren gebracht. 
Aan deze misstanden kwam niet eerder een eind, dan toen alle 
ontvangsten en uitgaven des Rijks te zamen gebracht werden 
in eene centrale administratie bij de Bank. Verschillende der 
paymasters hadden wel steeds hunne privé*rekening bij de Bank 
gehad, toch had vaak de Bank moeten klagen dat, terwijl zij 
met leeningen en anderszins den Staat steeds ter wille was, een 
gfoot gedeelte van hare ambtenaren het staatsgeld bij particuliere 
banken onderbracht. Terwijl zij toch zeker, krachtens de vele 
diensten die zij den Staat bewees, eenig recht op deze contra* 
prestatie mocht doen gelden. Sedert 1780 kwam in dezen toestand 
eene wijziging. Door BURKE was een stel van diep ingrijpende 
maatregelen voorgesteld, om aan vele misbruiken paal en perk 
te stellen. Hij wilde alle betalingen der paymasters niet langer 
in contanten doen plaats vinden, maar alleen door bankaan* 
1) Zoo wordt gemeld dat W . PITT S R . , die na de neerlegging van zijn betaalmeestersfunctie minister 
werd, 13 jaren werk had alvorens zijne décharge te verkrijgen. 
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wijzingen, waardoor een te groot bedrag aan geld in bezit der 
paymasters werd voorkomen. Ook wenschte hij telkens, aan het 
einde van ieder dienstjaar, eene afrekening te doen plaats hebben, 
zoowel van Bank als van paymaster. Als vergoeding voor het 
kapitaal, dat op deze wijze ter beschikking van de Bank kwam, 
zou deze de onkosten van het muntbedrijf op zich moeten 
nemen en tevens voor kostenvrije verzending van het benoodigde 
geld naar de troepen in het buitenland moeten zorg dragen. 
De voorstellen van BURKE werden evenwel verworpen en 
alleen de instelling eener Enquête*commissie toegestaan. Toen 
evenwel in het volgende jaar BURKE zelf de ministerszetel 
innam, werden zeer bedachtzaam toch verbeteringen ingevoerd. 
De eerste maatregel was het terugbrengen van de, exorbitant 
hooge, bezoldigingen van het personeel van den Exchequer tot 
behoorlijke bedragen, terwijl tevens het recht om door plaats* 
vervangers het werk te doen verrichten, kwam te vervallen. In 
1782 volgden nog enkele minder ingrijpende veranderingen, 
maar in 1783 werd eindelijk de overdracht van de kassen der 
betaalmeesters aan de Bank doorgevoerd, die haar belooning 
voor de desbetreffende bemoei'ingen zou vinden in de renten 
van het hierdoor bij haar gedeponeerde bedrag. In 1806 werd 
ten slotte ook bepaald dat de ontvangkantoren der verschillende 
belastingen hunne saldo's — op zeer kleine bedragen voor 
loopende schulden na — bij de Bank zouden onderbrengen. 
Tevens werd bepaald, dat w e l d e , op bepaalde termijnen vast* 
gestelde, afdracht aan den Exchequer zou blijven plaats vinden, 
maar dat deze haar saldo direct weer bij de Bank zou deponeeren. 
Wel was dit een ietwat omslachtige weg, maar aan de historisch 
gegroeide instelling van den Exchequer wenschte men voorloopig 
nog niet te tornen. 
Tot 1834 bleef deze toestand bestendigd. — Alvorens evenwel 
verder op dit punt door te gaan, zien wij eerst wat verder ge* 
beurde, toen in 1823, na twee en twintig jaren van gedwongen 
koers der Bankbiljetten, de Bank weer tot de regelmatige specie* 
betaling van hare verplichtingen overging en hoe zich verder 
de historie der Bank in den loop der negentiende eeuw ont* 
wikkelde, en zij steeds meer opklom tot haar tegenwoordig 
standpunt van de grootste en meest*bekende circulatiebank van 
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ons werelddeel. Ook na de periode van diep verval, die pas 
was doorgemaakt, was niet alles even schitterend. Wel kwam 
eene zoo diepe inzinking niet meer voor, af en toe scheen het 
toch alsof opnieuw een tijdperk van rampspoed zou aanbreken. 
Meestal klaarden evenwel weer spoedig de nevelen op, die 
dreigden tot ongelukken aanleiding te geven. 
Reeds in 1825 — dus pas twee jaar nadat de speciebetaling 
door de Bank weer was hervat — kwam het tot eene crisis. 
De al te groote uitgifte van papier — nog een gevolg van de 
22 jaren van gedwongen koers — deed eene ongekende duurte 
ontstaan met eene daaruit voortvloeiende speculatiezucht, die 
niet naliet hare ongewenschte gevolgen mee te brengen. Toen 
de Bank hierdoor werd gedwongen hare discontorente aanmer* 
keiijk te verhoogen, volgde eene daling der prijzen, die aan een 
65*tal bankiers de noodzakelijkheid bracht hunne betalingen te 
staken, waardoor natuurlijk een zeer groot aantal hunner cliënten 
werd geruïneerd O- Ook de Bank werd, door eene veel te groote 
aanvraag om edel metaal, bijna gebracht tot de noodzakelijkheid 
om voor speciebetaling weer haar deuren te sluiten. Voor het 
evenwel zoover kwam, was de toestand weer eenigszins opge* 
klaard, zoodat het gelukte de specieaanvragen tot staan te brengen. 
De Regeering had evenwel uit deze, zoo spoedig reeds weer 
intredende, crisis hare conclusies getrokken en wel deze, dat nu 
de tijd was aangebroken om aan den toestand, die het feitelijk 
monopolie der Bank in het leven riep, een einde te maken. Was 
tot nog toe iedere oprichting van eene Bank met meer dan een 
vijftal deelnemers in geheel Engeland verboden geweest, van af 
1826 werd dit verbod beperkt tot de stad Londen en eene kring 
daaromheen met een straal van 65 mijl. Op het platte land 
werd de oprichting van Banken met meer dan zes deelhebbers 
toegelaten en dus een eind gemaakt aan den toestand, dat zulke 
instellingen steeds bleven verkeeren in de allereerste kinderjaren 
en nooit tot eenige verdere ontwikkeling kwamen'-). In 1833 
werd in deze richting verder voortgegaan, toen het octrooi der 
Bank opnieuw door het Parlement moest worden verleend. Toen 
1) Zie W A R R E N , pag. 15 e.v. 
2) BUYS meldt op pag. 138 dat een der circulatiebanken — naar in 1836 bleek — was begonnen 
zonder, een andere met een kapitaal van 28 t;, terwijl maar heel weinigen met meer dan 7 0 1 be-
gonnen. 
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werd geheel aan het monopolie een eind gemaakt en ook binnen 
Londen de oprichting van Joint Stock Banks toegelaten. Reeds 
het volgend jaar werd hiervan gebruik gemaakt door de op=-
richting der London en Westniinster Bank, terwijl in 1836 de 
Londen Joint Stock Bank en in 1839 de Union Bank of 
Londen op het terrein verschenen. Een groot bezwaar voor de 
ontwikkeling van deze instellingen was evenwel het feit dat zij 
alleen konden worden opgericht in den vorm van Joint Stock 
Banks of Unlimited Liability d.w.z. dat ieder deelhebber met 
zijn geheele vermogen voor alle schulden der Bank aansprakelijk 
was. Vandaar dat personen met eenig kapitaal zeer huiverig waren 
om tot nemen van aandeelen over te gaan. Pas toen aan deze 
bepalingen een eind werd gemaakt, in 1858, waren de Joint Stock 
Banks tot krachtiger ontwikkeling in staat en werd hun be* 
teekenis beduidend. 
In 1844 kwam eindelijk de wet tot stand die al deze af* 
zonderlijke wetten en besluiten tot een geheel verwerkte en 
die ook thans nog den grondslag vormt, waarop het geheele 
gebouw van het Engelsche Bankwezen is opgetrokken. Het was 
de z.g. Peel*Act, haar naam ontleenend aan den Minister ROBERT 
PEEL, die haar invoering wist door te zetten, een wet over welker 
voor en tegen door schrijvers van allerlei aard en nationaliteit 
ontzettend veel is geschreven, terwijl ook vóór hare uitvoering 
reeds een strijd ontbrandde omtrent de principes welke aan haar 
ten grondslag liggen. Vooral de strijd van de voorstanders van 
het z.g. Currency-principle met de verdedigers van het z.g. 
Banking*principle was toentertijd in vollen gang en heeft ook 
op deze wet haar stempel gezet'). PEEL toch was een der sterkste 
verdedigers van het Currency-principle. 
Zij, die het Currency*principle voorstaan, gaan uit van de 
praemisse dat papiergeld en metaalgeld hetzelfde is, d. w. z. dat 
papier niet anders is dan eene rempla^ant voor het, in het verkeer 
dikwijls wat bezwaarlijk te gebruiken, metaal, dat nu in de kelders 
der Bank kan blijven rusten en vervangen wordt door het veel 
handiger papiergeld. Zoodra nu een metaaluitvoer tot gevolg 
1) Voor de verschillende argumenten pro en contra der beide theorieën — waarop het hier niet de 
plaats is in finesses in te gaan zij verwezen naar: A n . W A G N E R ; Beitrage zur Lehre von den Banken 
— 1857, die een zeer helder overzicht geeft. 
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heeft, dat deze voorraad bij de Bank vermindert — wat meestal 
zal ontstaan, doordat de hooge prijzen in een land den invoer 
zeer bevoordeelen, welke hooge prijzen dan volgens haar weer 
een gevolg zijn van een te groote uitgifte van papier, — zal de 
Bank verplicht zijn over te gaan tot vermindering harer circu* 
latie. Dit zal de prijzen weer op het gewone niveau doen terug* 
keeren. In dit stelsel zal dus nooit meer papier mogen worden 
uitgegeven dan metaal in de kassen der Bank aanwezig is. 
Lijnrecht hiertegenover staat het Banking*principle, dat van 
eene vereenzelviging van papieren* en metalen geld niet weten 
wil, maar de papiercirculatie eener Bank stelt op ééne lijn met 
alle hare direct*opeischbare schulden, als b.v. deposito's, rekening* 
courant*saldo's, enz. Van de mogelijkheid eener te groote papier* 
circulatie wil deze leer niet weten, omdat naar haar meening, 
alles wat de maatschappij aan circulatiemiddelen te veel heeft, 
direct wordt uitgestooten en zoo tot de Bank terugkeert. Vandaar 
stelt zij ook niet den eisch dat voor het geheele bedrag van 
het circuleerend papier metaal aanwezig moet zijn. Als de Bank 
zooveel metaal in voorraad houdt, dat de zekerheid bestaat, dat 
aan de verplichting tot verzilvering zal kunnen worden voldaan, 
is het haar voldoende. 
Deze beide theorieën stonden toentertijd lijnrecht tegenover 
elkaar en werden in allerlei geschriften wederkeerig bepleit. 
Zooals gezegd is was ROBERT PEEL een sterk voorstander der 
Currency*leer, zoodat niet te verwonderen is, dat eene wet, die 
zijn naam draagt, op de principes dezer leer is opgebouwd, zij 
het, dat zij niet tot in de uiterste consequenties zijn doorgevoerd. 
Drie punten treden in de PEEL*act voornamelijk op den 
voorgrond en wel 1' de inrichting der Bank, 2' de dekkings* 
voorschriften, 3^ het uitsluitend monopolie der circulatie. W a t 
het eerste punt betreft, wordt de Bank gesplitst in twee geheel 
onafhankelijk van elkaar werkende afdeelingen. De ééne, het 
z.g. Issue*department, is uitsluitend belast met den dienst der 
circulatie. Zij bezorgt niet anders dan de uitgifte, aanmaak, 
inwisseling en administratie der biljetten en de bewaring van 
den metaalvoorraad der Bank. Hiernaast staat het Banking* 
department, dat de gewone bankzaken behartigt en dus, als 
zelfstandige afdeeling, op ééne lijn staat met de gewone deposito» 
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banken. Haar verhouding tot het Issue*department is ook niet 
anders dan die der andere Banken. 
Dit stelsel van een, in twee afdeelingen verdeelde, bank 
doet natuurlijk goed de scheiding uitkomen, welke bestaat tus* 
schen het bedrijf als circulatiebank en de gewone banktransacties, 
hoewel de administratie er door omslachtig wordt gemaakt ') 
en het werkelijk resultaat op de solvabiliteit der Bank niets te 
beteekenen heeft. 
In de tweede plaats de dekkingsvoorschriften. Deze berusten 
grootendeels op de meening van de voorstanders der Currency* 
leer, dat papier slechts is de vervanger van het metaal, dat 
in de kelders opgeborgen blijft. Vandaar het voorschrift dat, 
behoudens een som, welke thans 18.450.000 £ bedraagt, waar* 
voor andere dan metaaldekking is toegestaan'-), geen papier mag 
worden uitgegeven waarvoor niet het aequivalent in metaal — 
waarvan ''^ goud moet zijn — aanwezig is. 
Vooral deze bepaling is het, die steeds tot veel critiek 
aanleiding geeft, daar zij de mogelijkheid eener vrijgevige disconto* 
politiek te zeer wegneemt, door het bedrag der biljetten, die mogen 
worden uitgegeven, te veel aan banden te leggen. Uit deze wei* 
nige elasticiteit der circulatie is dan ook te verklaren, dat in 
tijden van crisis, telkens de bepalingen der wet niet konden 
worden nageleefd, maar eenvoudig werden terzijde gezet. 
Ten derde werd aan de Bank thans het uitsluitend monopolie 
verleend om papiergeld uit te geven. Alleen de Banken, die op 
16 Mei 1844 tot de uitgifte gerechtigd waren, konden dit recht 
blijven uitoefenen. 
Zoodra zij • evenwel failleerden of op eenigerlei wijze de 
uitgifte van bankpapier staakten, verviel dit recht, terwijl ook 
hunne circulatie niet verder mocht worden uitgebreid dan het 
bedrag dat in de eerste twaalf weken van 1844 gemiddeld van 
hen in omloop was geweest. Eene maandelijks te publiceeren 
1) Ook het gemakkelijk overzicht over de balans der Bank wordt door deze splitsing niet bevorderd. 
Zoo moet men bv. om het bedrag der circulatie te vinden de post: , ,notes issued" op de balans van 
het Issue*department verminderen met de post , ,no tes" op de balans van het Banking-department. 
Deze laatste post vormt de ,,Reserve van de Engelsche Bank" en mag niet worden verward met het 
,,beschikbaar metaalsaldo" dat een geheel ander begrip is. Zie M. VAN OVEREEM: Leerboek van het 
Handcisrekenen, Utrecht 1918 Deel II pag. 113 e.v, 
2) N.I . : £ II.015.IOC voorschot aan de Regeer iog(gouvernment-debt)en £ 7.434.900 „other securities" 
als wissels enz. Zie; OVEREEM, Leerboek van het Handelsrekenen, Deel II pag. 113. 
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balans zou hierop de controle mogelijk moeten maken. Wanneer 
eene bank op eenigerlei wijze het recht verloor om papier uit 
te geven, zou dit recht voor --j van het bedrag overgaan aan 
de Bank of England, die zoo langzamerhand de geheele circu* 
latie in handen kreeg. Thans is zoo het bedrag, waartoe zij 
gerechtigd is papier zonder metaaldekking uit te geven, opge* 
loopen tot 18.450.000 C en is het meerendeel harer concurrenten 
met uitgeven van circulatiepapier opgehouden ' ) . 
Behalve dit drietal hoofdbepalingen omvatte de Peel*act 
nog een aantal regelingen van minder ingrijpenden aard, o.a.: 
dat 180.000 U jaarlijks door de Regeering zou worden afgetrok* 
ken van het bedrag, dat zij voor de regeling der staatsschulden 
betaalt, zoo ook het voordeel dat zou worden genoten uit 
vergrooting der circulatie door overname van de portefeuille 
der andere banken; zegelvrijheid voor het uit te geven bank* 
papier; wekelijksche publicatie van eene verkorte balans; de 
Bank zal aan lederen bankier die in de plaats zijner eigen bank* 
biljetten, die der Bank wil uitgeven, jaarlijks tot 1856 eene 
vergoeding van 1 "/„ zijner circulatie betalen. — Evenwel zijn 
al deze punten van een meer ondergeschikte beteekenis. De 
hoofdzaak is de beperking der circulatie binnen zeer enge 
grenzen, de scheiding van Banking* en lssue*department en het 
vestigen van het monopolie. 
Vooral de bepaling betreffende de beperking der circulatie 
heeft tot veel critiek aanleiding gegeven. „1 think there never 
was a greater blunder made" zegt THOMAS T O O K E ' ' ) , een der 
meest overtuigde tegenstanders van het Currency*principle. 
En werkelijk bleek reeds in 1847 de onmogelijkheid om 
in tijden van crisis, zonder al te groote onheilen, de wet te 
handhaven. Toen duurte van allerlei artikelen eene ongebrei* 
delde speculatiezucht te voorschijn riep, die tenslotte, toen het 
toppunt was bereikt, op een debacle moest uitloopen, was de 
Bank verplicht door een ruime en vrijgevige disconto*politiek 
de in gevaar zijnde reëele handelshuizen en banken staande te 
houden. Dit kon zij volgens de wettelijke bepalingen niet doen, 
omdat haar geen meerdere uitgifte van papier was toegelaten. 
1) Zie V. OVEREEM, 2e dl., pag. 113. 
2) Aangehaald bij A D . WAGNER t. a. p. pag. 9. 
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Er zat dus niets anders op dan de wet op zijde te schuiven 
en meer papier uit te geven dan was toegestaan. Dit gebeurde 
den 25 October 1847, met machtiging van het Parlement. Zeer 
natuurlijk juichten de tegenstanders der wet, dat reeds nu haar 
krachteloosheid was gebleken. 
In 1857 deed zich hetzelfde verschijnsel voor. Ook in dat 
jaar was de Bank, zonder terzijdestelling van de PEEL*act, niet 
in staat om aan de overgroote vraag naar papiergeld te voldoen, 
wat ook nu weer dreigde zeer noodlottige gevolgen te hebben. 
In 1866 ') deed zich voor de derde maal hetzelfde verschijnsel 
voor en was opnieuw aan een overtreding der wettelijke be* 
palingen niet te ontkomen. 
Tot 1890 kwam toen een tijd waarin de geldmarkt niet aan 
buitengewone storingen bloot stond. Zelfs de Fransch*Duitsche 
oorlog van 1870, toen de Banque de France eenigen tijd genood* 
zaakt was hare speciebetalingen te schorsen, had op de Engelsche 
marktpositie niet veel meer invloed, dan een geringe tijdelijke 
verhooging van disconto. 1890 bracht evenwel, tengevolge van 
speculaties in Amerikaansche waarden, weer een gevaarlijk oogen* 
blik voor de positie der Bank-). 
Een der grootste bankiersfirma's te Londen, het huis Baring, 
liet zich zoo zeer door de schoone vooruitzichten van verschil* 
lende Amerikaansche papieren meesleepen dat, toen een reactie 
intrad, een tekort van 28.000.000 l plotseling gedekt moest 
worden. Waar een der firmanten tevens directeur der Bank was, 
kwam natuurlijk een verzoek in bij de Bank om hulp in deze 
moeilijkheden. Toen gebeurde dat, waartoe de Bank nog nooit 
was te vinden geweest. Geschrokken door het groote bedrag 
en bevreesd voor een paniek, noodigde de directie de directeuren 
der grootste concurreerende Banken tot een conferentie ten haren 
kantore uit, om over de te nemen maatregelen te beraadslagen, 
een eerste stap om tot meerdere samenwerking te geraken van 
de leidende Bankinstellingen. Uitslag van deze conferentie was, 
dat men, om niet door den val van het huis Baring een paniek 
1) Toen plotseling het huis OVER[-;ND GURNEY 6. C o . te Liverpool zijne betalingen staakte, wat 
een paniek te Londen te voorschijn riep. Van de rol welke dit huis in de financieele wereld speelde, 
geeft een klein blijk het (cit dat, op een gegeven oogenblik het in de mogelijkheid was, om zijn 
kracht te toonen aan de Baiill, een rekeningsaldo van 3000000 £ in specie op te vragen, 
~) Zie hiervoor W A R R E N t. a. p . 209 e.v, 
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in het leven te roepen en nog meerdere rampen te veroorzaken, 
besloot, dat de Bank of England haar in staat zou stellen aan 
hare verplichtingen te voldoen, terwijl de andere Banken, tot 
een bedrag van 15.000.000 £, zich voor eventueele verliezen borg 
stelden. Intusschen was evenwel reeds het gerucht van de moeilijk* 
heid der firma BARING tot het publiek doorgedrongen en ontstond 
eene paniek ter beurze, die de sterkste huizen zelfs noodzaakte 
toevlucht te zoeken bij de Bank, teneinde niet tot staking der 
betalingen te moeten overgaan. Zoo zeer werd op de Bank een 
aanval gedaan, dat deze zelfs in de noodzakelijkheid kwam om 
de hulp van bevriende instellingen in te roepen en eene som 
van 3.000.000 £ van de Fransche Bank moest worden geleend, en 
eveneens de hulp van Rusland niet werd versmaad. Het Gou* 
vernement beloofde dispensatie van de bepalingen der wet te 
zullen verleenen, toen evenwel bleek dat BARING door de hulp 
der Bank werd overeind gehouden en de Bank op soiled onder* 
pand geld bleef beschikbaar stellen, was weldra de crisis be* 
dwongen en het gevaar geweken. Wel was de Bank in staat 
geweest dit gevaar het hoofd te bieden, zonder dat terzijdestelling 
der wet noodig was geweest — verder dan de belofte, dat 
eventueele overschrijding zou worden toegestaan, was men niet 
gekomen — of dit ook het geval zou zijn geweest, wanneer 
niet de Banque de Franse uit vriendschappelijke overwegingen 
was bijgesprongen in den nood en ook Rusland zijn medewerking 
had verleend, is een vraag, die niet gemakkelijk te beantwoorden 
is. Dat weinig was noodig geweest om te maken dat het ver* 
schijnsel van 1847, 1857 en 1866 zich had herhaald, is zeker. 
Na 1890 deed zich weinig bijzonders voor. Wel bedreigde 
de Boerenoorlog — vooral toen in den beginne de Engelsche 
wapens niet overmatig veel succes behaalden •— nog een oogenblik 
de markt, zoodat eene verhooging der disconto*rente noodig 
was. Tot verdere noodwendigheden kwam het niet. 
In 1914 evenwel deed de uitgebroken wereldoorlog weer 
de geheele financieele wereld schokken op hare grondvesten. 
Ook nu ontkwam de Bank niet aan het noodlot. W a t precies 
gebeurde laat zich het best samenvatten in de korte slotconclusie 
van een artikel van den Franschen econoom CHARLES RIST ' ) : 
1) Revue d'Économie PoHtique 1918. No. 2. p: 168 e.v. 
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„En resumant: Ie la Banque d'Angleterre a demandé et re^u 
dans la forme traditionelle l'autorisation de violer Facte de 
PEEL, mais ne s'en est pas servi; 2e la Banque d'Angleterre a, 
Ie 7 et 8 aoüt, violé l'acte de PEEL, mais en s'appuyant sur Ie 
nouvel act, promulgué Ie 6, et pour complaire Ie Trésor et 
non pour ses bésoins propres". 
Ook dus nu weer de noodzakelijkheid om de al te strenge 
bepalingen der wet op zijde te schuiven, evenwel met deze 
uitzondering, dat het thans niet ging om het bedwingen eener 
beurspaniek, maar alleen om den Staat met de noodige miljoenen 
te gerieven, ter financieering der overgroote uitgaven, welke de 
uitgebroken oorlog noodzakelijk maakte. 
Echter gaf deze schorsing der Peel*act nog niet aan de 
Bank de bevoegdheid om te voorzien in de behoefte aan klein 
ruilmateriaal. De uitgifte van biljetten beneden 5 £ bleef haar 
verboden. O m in dat gebrek te voorzien, werd tusschen Regeering 
en Bank een overeenkomst gesloten, waardoor de Regeering in 
staat werd gesteld tot uitgifte van z.g. „Currency*notes" in 
kleine coupures, wat niet zou worden beschouwd als een inbreuk 
op het monopolie der Bank. Aanvankelijke bedoeling was, dat 
deze „Currency*notes" — te vergelijken met onze Zilverbons — 
door goud gedekt zouden zijn, wat aanvankelijk ook het geval 
was, maar toen de uitgifte steeds werd vergroot, niet kon 
worden volgehouden. Thans is een bedrag van 328.064.000 C 
dezer notes in omloop, waartegenover een dekking staat van 
slechts 28.500.000 C metaal. Dus is slechts bijna 9 % door me* 
taal gedekt. ') 
Een groot nadeel, dat uit de ongeschiktheid der Bank om 
in tijden van crisis aan de gevaren welke haar bedreigen, 
zonder terzijdestelling of overtreding der wet, het hoofd te 
bieden, voortvloeit, is ook dit, dat hierdoor de Bank zeer 
spoedig, als eenig gevaar dreigt, wordt gedrongen tot zeer aan* 
zienlijke verhooging harer disconto*rente, teneinde aan de aan* 
vraag om geld paal en perk te stellen. Als bewijs hiervoor het 
volgend staatje dat aangeeft het aantal veranderingen in disconto* 
rente der verschillende Banken: 
1] Zie Bankstaat in Ec. St. Ber. van 1919. No . 170. 
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1898 1899 1900 1901 
Engelsche Bank 8 7 7 7 
Duitsche Rijksbank 6 8 4 5 
Bank v. Frankrijk 2 3 5 1 
Russische Staatsbank 4 4 3 1 
Oostenr.*Hongaarsche Bank . • 2 5 3 2 
Belgische Nationale B a n k . . . 1 7 3 3 
Nederlandsche Bank 1 5 4 1') 
Terwijl thans de Duitsche Rijksbank sedert 23 Dec. 1914, 
de Banque de France sedert 21 Aug. 1914, de Oostenrijk* 
Hongaarsche Bank sedert 12 April 1915 en de Nederl. Bank 
sedert 1 Juli 1915 geen wijziging in hun disconto*rento brachten, 
heeft de Engelsche Bank over de laatste jaren driemaal haar 
disconto moeten wijzigen en wel op 17 Juli 1916, 18 Januari 
1917 en 5 April 1917. =) 
Boven zagen wij dat in het jaar 1781 de Bank werd belast 
met de administratie der staatsschulden, tegen eene jaarlijksche 
vergoeding van 450 £ voor ieder miljoen dat door haar werd 
geadministreerd en dat sedert 1806 ook de saldo's van de staats* 
ontvangsten en uitgaven niet langer ter beschikking van de 
betaalmeesters bleven, die daaruit een zeer aanmerkelijk rente* 
voordeel wisten te behalen, maar bij de Bank werden gede* 
poneerd, zij het ook dat de omslachtige weg via den Exchequer 
nog steeds werd gevolgd. Thans rest ons dus nog de verdere 
ontwikkeling van de verhoudingen welke tusschen de Bank en 
den Staat op deze beide punten bestonden. Allereerst dan de 
verdere ontwikkeling op het punt van de administratie der 
staatsleeningen. Deze gaat sedert het begin der 18" eeuw hoofd* 
zakelijk in twee richtingen, 1= wordt begonnen met eene stelsel* 
matige aflossing der verschillende leeningen. Hierop verder in te 
gaan valt buiten ons kader en behoort meer tot eene stelselmatige 
bespreking der Engelsche staatsschuld en hare historische ont* 
wikkeling. Ten tweede wordt de verhouding, welke bestaat 
tusschen den Staat en de Bank, als de administrateur der staats* 
financiën, steeds vaster en belijnder, hoewel naar Engelschen trant, 
1) Zie het praeadv. van C . ROSENRAAD in; Praeadv. Vereeniging voor Staathuishoudkunde en 
Statistiek 1902 — pag. 332. 
2) Deze cijfers zijn genomen uit de Statistieken van Econ. Stat. Berichten Jgng. 1917/18. 
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alles nog lang bleef berusten op speciale, voor elk voorkomend 
geval gemaakte, wetten en niet eene algemeene regeling werd 
getroffen. ') 
Voornamelijk is deze steeds vaster wordende band tusschen 
Staat en Bank te wijten aan het feit dat de oorlogen, tijdens 
het Napoleontische tijdvak, steeds grooter eischen aan de schat* 
kist stelden, zoodat steeds meer gezocht moest worden naar 
middelen om nieuwe leeningen bij het publiek onder te brengen. 
In 1797 was het voorstel gedaan de geheele leeningsdienst onder 
te brengen bij de South Sea Company, die na haar val van 
1620 zich uitsluitend tot de rol van administrateur van staats* 
schulden had bepaald. Dit gebeurde niet, daar de Bank door 
hare talrijke relaties uit anderen hoofde te veel gelegenheid bood 
tot medewerking bij de plaatsing der staatsschuld, relaties over 
welke de South Sea Company uit den aard der zaak niet kon 
beschikken. Haar rol was dan ook eene van niet veel beteekenis, 
in 1800 financeerde zij voor den Staat nog een bedrag van 20 
miljoen, in 1853 was dit tot 9.000.000 £ teruggeloopen en werd 
door minister GLADSTONE tot hare opheffing besloten. 
De diensten door de Bank bewezen waren van zeer groo* 
ten omvang. In 1815 werd een kapitaal van 800 miljoen aan 
Staatsleeningen door haar geadministreerd. In den loop der 
tijden werd wel een zekere aflossing bewerkstelligd, ook nieuwe 
leeningen werden uitgegeven, alles door bemiddeling der Bank. 
Tot 1781 werd hiervoor een telkens voor iedere leening te bepalen 
vergoeding betaald, toen werd een uniform bedrag voor alle 
bemoeiingen der Bank vastgesteld, dat thans -) 325 £ per miljoen 
der schulden voor de eerste 500 miljoen £ en voor ieder 
miljoen meer 100 £ bedraagt, een bedrag dat aan de Bank toelaat 
jaarlijks een tamelijk groot bedrag op deze wijze te verdienen, 
al kan ook een enkel jaar een verliespost opleveren, omdat de 
Bank aansprakelijk is voor alle vervalschingen, bedriegerijen en 
oplichterijen welke zich soms voordoen. 
In het bedrag der leeningen, welke de Bank niet ter admi* 
nistratie had, maar zelve aan de schatkist verstrekte, kwam 
1) In 1870 kwam de ,, National Deb t -Ac t ' tot stand die een uitgewerkte legeling voor deze materie gaf. 
2) Zie voor deze getallen B O R N : Die Finanzielle Heran-Ziehung der Zentral Noten-Banken durch 
den Staat in Europa, pag. 6 e.v. 
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sedert 1750 geene verandering van eenige beteekenis. Slechts 
werd in 1834 een bedrag van 671.700 £ afgelost, zoodat het 
totaal bedrag thans nog bedraagt 11.015.100 £. 
Betreft het voorgaande den dienst der vaste Staatsschulden, 
daarnaast staat meestentijds nog een som aan loopende ver* 
plichtingen, daar het verschijnsel zich kan voordoen dat op een 
moment de stand der kas zoodanig is, dat zelfs voor de gewone 
betalingen geen geld voorhanden is, terwijl toch de zekerheid 
bestaat dat binnen korten tijd uit de opbrengst der belastingen 
voldoende zal zijn ontvangen om aan alle verplichtingen te vol* 
doen. Zulke momenten kunnen in een particuliere administratie 
niet steeds worden vermeden, hoe veel te meer zal een zoo 
ingewikkelde dienst als het Staatsfinanciewezen, dat voor zijn 
ontvangsten van zooveel verschillende factoren afhankelijk is, 
dan niet aan de mogelijkheid van dit inconvenient blootstaan. 
Ook in dit geval gaat de Staat er toe over om tijdelijk de 
hulp der Bank in te roepen, te meer waar door het onder» 
brengen van de Staatskas bij de Bank deze transactie een zeer 
voor de hand liggende is geworden. Aanvankelijk werd in dit 
geval voorzien door de uitgifte van Exchequer*Bills*Schatkist* 
biljetten — waarmee reeds in 1696 een aanvang was gemaakt 
en die bij het publiek, later meestal bij de Bank, werden ge* 
plaatst en langen tijd het middel zijn geweest om in de talrijke 
moeilijkheden van de schatkist te voorzien. In het eind der 
18" eeuw komt hiernaast een ander verschijnsel op, dat der z.g. 
Treasury*Bills of Exchange, een soort wissels door de schatkist 
getrokken op de Bank en afgegeven aan hare crediteuren. 
Tot eene hoogte van 20.000 a 30.000 £ was de Bank steeds 
gewoon deze wissels te accepteeren. Uit deze practijk vloeiden 
ten slotte voort de veel te groote voorschotten door de Bank 
aan den Staat gedaan, die zelfs tot een bedrag van 13.000.000 £ 
opliepen en de oorzaak waren, dat in 1797 de Bank de specie* 
betaling op hare biljetten moest staken ') . Waar deze handelwijze 
tot zulke excessen aanleiding gaf en zelfs de positie der Bank 
dreigde in gevaar te brengen en zoodoende voor het geheele 
economische leven tot een ramp te worden, kon een wettelijke 
regeling niet achterwege blijven. In 1817 kwam een wet tot 
1) Zie PHILIPPOWICU, pag. 153 e.v. 
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stand, die de voorziening in tijdelijke kasbehoeften der Bank 
regelde door de uitgifte van Exchequer*Billsi), die, naar mate 
de ontvangsten binnenkwamen, werden afgelost. Dit was evenwel 
alleen toegestaan als kasoperatie, dienende om in zuiver gebrek 
aan kasgeld te voorzien. Verder mocht dan ook, en dit werd 
in 1819 wettelijk vastgesteld, niet worden gegaan zonder toe* 
stemming van het Parlement. Wanneer eene meer blijvende 
schuld moest worden gedekt, mocht niet hiervoor, zonder meer, 
de hulp der Bank worden ingeroepen. Dit ter voorkoming van 
misstanden als die, welke in 1797 de Bank hadden gedwongen 
haar betalingen te staken. 
Een zeer speciaal soort van schuldvorm ontstond in 1853, 
toen een groot deel van het kapitaal der South Sea Company 
werd omgezet in zoogenaamde Exchequer*Bonds, rentegevende 
schuldbekentenissen aan toonder betaalbaar en niet aflosbaar 
voor 1894. — Langzamerhand kwam ook de geheele dienst van 
uitgave en intrekking van deze papieren, dienende voor tijdelijke 
behoeften, onder het bestuur der Bank. Hiermee was de geheele 
dienst der staatsleeningen, zoowel de blijvende als die voor 
de loopende schulden, in beheer gebracht bij de Bank. 
Zooals wij nog zien zullen, werd ook de geheele regeling 
van dagelijksche ontvangst en uitgaaf bij de Bank ondergebracht, 
die dus, toen ook dat het geval was, terecht het „Mittelpunkt 
oder Ausgangspunkt aller Finanziellen Thatigheiten" ^ heeten mag. 
Sedert 1806 was de staatskas dus bij de Bank onder* 
gebracht, zij het ook dat de omslachtige tusschenschakel, die 
de Exchequer vormde, voornamelijk uit historische motieven en 
omdat het publiek aan hare tusschenkomst nu eenmaal was ge* 
wend, nog bleef bestendigd. Zij bleef evenwel slechts een figu* 
rante in het spel der financieele transacties. 
In de dertiger jaren was de tijd gekomen om aan deze 
noodeloos kostbare instelling een eind te maken. Eene com* 
missie werd benoemd om de geheele dienst en boekhouding 
der ontvangsten en uitgaven van den Staat te onderzoeken, en 
in 1834 kwam eene wet tot stand, die aan de omslachtige regeling 
der ontvangdienst resoluut een eind maakte. De verschillende 
1) Ook wel ,,DcHciency-biU" genaamd. 
2) PHILIPPOWICU, pag. 155. • . -
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ambtenaren, die tegen hooge tractementen hun functies waar* 
namen, werden op wachtgeld gezet en de geheele dienst bij de 
Bank ondergebracht. Alleen bleef eene „Comptroller General of 
the Receipt and Issue of His Majesty's Exchequer" ' ) belast 
met het toezicht op de verschillende posten op de Rijksrekening 
bij de Bank geboekt. Waarmede dus de dienst als volgt is 
georganiseerd: Het Parlement bewilligt in de jaarlijksche posten 
der begrooting en geeft daardoor machtiging aan de Treasury 
om, via den Comptroller General, bij de Bank over de noodige 
bedragen op de Rijksrekening te beschikken en deze ter hand 
te stellen aan de verschillende ambtenaren en betaalmeesters, die 
met de uitbetaling zijn belast, terwijl het geheele saldo van de 
ontvangsten, ook via den Comptroller, in de kassen der Bank 
voor Rijksrekening wordt gestort. Zoodat dUs feitelijk het Rijk 
voor ontvangst en uitgaaf in voortdurende rekening*courant staat 
met de Bank. — Na 1834 werden nog af en toe enkele kleinere 
wijzigingen aangebracht in de verschillende onderdeelen dezer 
verhouding. O p de hoofdpunten is evenwel steeds alles gebleven, 
zooals de Wet van 1834 bepaalde. N o g steeds fungeert de Bank 
als het middelpunt van den geheelen dienst van ontvangst en 
uitgaaf van het groote Engelsche rijk en nog steeds wordt het 
geheele bedrag, dat in de staatskas aanwezig is, aan haar toe* 
vertrouwd, in plaats van over de talrijke kassen der verschillende 
comptabele ambtenaren verdeeld te zijn en zoo in grootere en 
kleinere bedragen te zijn versnipperd. 
Wanneer we nu ten slotte deze geheele financieele ontwik* 
keling overzien, zooals ze zich nu gedurende ruim twee eeuwen 
heeft voltrokken, wat is dan het meest merkwaardige dat onze 
aandacht trekt in dit zoo samengesteld systeem van regelingen 
en bepalingen? Wij gelooven dat het merkwaardige in hoofdzaak 
hierin is te vinden dat twee, zoo geheel verschillende organismen 
als de Staat en de Bank, die eenerzijds zoo geheel onafhankelijk 
zijn van elkaar, andererzijds zoo geheel en al tot eene eenheid 
zijn samengegroeid. W a n t de Bank staat geheel los van den 
Staat, ze is geen Staatsinstelling, werkt niet met Staatsgeld, 
staat niet onder leiding van directeuren van Staatswege benoemd, 
heeft niet een koninklijk commissaris die op hare handelwijze 
1) De naam ,,Exchequer" blijft hier nog voortleven hoewel het heele instituut reeds is vervallen. 
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dagelijks toezicht heeft te houden, behoeft ook niet een zeer 
belangrijk deel harer winst aan den Staat af te staan of verder 
zich aan den Staat te onderwerpen. Zij is volkomen „Souverein 
in eigen kring". Toch is ook haar bestaan zoozeer met dat 
van den Staat samengegroeid, dat beiden een geheel vormen dat 
niet, zonder zeer aanmerkelijke schade voor beide partijen, zou 
zijn los te snijden. Zij treedt op als geldschieter van den Staat 
voor een gering bedrag, als verzorgster der leeningen en andere 
financieele aangelegenheden van den Staat voor zeer groote 
bedragen, heeft het geheele saldo der ontvangsten in haar beheer 
en zorgt voor de beschikbaarstelling van het noodige kasgeld 
waar dit noodig blijkt. Daarnaast heeft zij de geheele zorg 
voor het papieren ruilmiddel van den Staat overgenomen. 
En dit alles is door de langzamerhand gegroeide historische 
ontwikkeling zoo dooreengestrengeld, dat voor iemand, die niet 
in staat is om wat nader de verschillende werkzaamheden van 
beide na te gaan, dikwijls de scheiding van wat tot het terrein 
van den Staat behoort en van dat wat de Bank meer speciaal 
aangaat, niet dan zeer lastig is te vinden. Is die scheiding dikwijls 
niet dan met moeite te vinden, dit neemt niet weg dat ze er 
toch is. En juist het feit dat die scheiding bestaat en steeds 
wordt in het oog gehouden bij de verschillende regelingen die 
worden getroffen, maakt dat een zoo ingewikkeld raderwerk — 
zij het ook dat een aantal overbodige raderen in den loop der 
tijden wel is buiten werking gesteld en afgestorven — kan 
functioneeren zonder hun, die er mee in aanraking komen, te 
veel last te bezorgen. 
H O O F D S T U K II. 
DE FRANSCHE BANK. 
L E C T U U R : EuGEN KAUFMAN: Das Französische Bankwesen. 1911. — 
ALPH. COURTOIS Pils: Histoire des Banques de France. 1881. — GEORG BOUSQUET: 
La Banque de France et les Institutions de Crédit. 1885. — ERICH B O R N : Die 
Finanzielle Heranziehung der Zentral Notenbanken durch den Staat im Europa. 
1907. — Compte Rendu au nom du Conseil General de la Banque de 
France. 1914«1918. 
13 Februari van het jaar 1800 werd de Banque de France 
opgericht. Reeds in 1608 was een plan tot oprichting van een 
dergelijk instituut klaargemaakt door PIERRE DE FONTÉNU. O De 
aanneming door den Raad van State van het ontwerp werd ver* 
kregen, maar de onzekere politieke en economische toestanden 
bewerkten dat van een verdere uitwerking van het plan niets kwam. 
In 1800 evenwel werd het voornemen daadwerkelijk ten 
uitvoer gebracht. Aanvankelijk liep het bijeenbrengen van het 
benoodigd kapitaal van 30 miljoen francs niet vlot. De onder* 
vindingen die het publiek had opgedaan door de ineenstorting 
der grootsch opgezette plannen van J O H N LAW en die opgedaan 
met de later gevolgde en, reeds na eenige tientallen van jaren, 
roemloos ten gronde gegane „Caisse d'Escomptes" maakten de 
stemming voor de aandeelen der nieuw opgerichte instelling alles 
behalve gunstig. ^) Al spoedig moest de regeering te hulp komen 
om het kapitaal der Bank te helpen volteekenen. Al de fondsen 
der ,,Caisse d'Amortissements" werden ter beschikking der Bank 
gesteld en ook de bedragen der borgstellingen, door de hoofd* 
1) Zie KAUFMAN, pag 2. 
•̂ ) Voor de nadere bijzonderheden hieromtrent zijn vele gegevens te vinden bij CCL'RIOIS ; die de eerste 
twee hoofdstukken van zijn werk geheel aan deze beide zaken wijdt. 
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ontvangers der departementen gestort, werden in hare aandeelen 
belegd. Het reservefonds der Staatsloterij moest ook in deze 
aandeelen worden belegd. Het publiek bleef evenwel wantrou* 
wend en nam slechts voor een bedrag van 2V2 miljoen frs. aan 
de inschrijvingen deel. Pas toen de fusie met de ,,Caisse des 
Comptes Courants" een feit was geworden, waardoor de hoogte 
van 30 miljoen werd bereikt, kwam de Bank op stevigen grondslag 
te staan. Toen nu ook de wet van 24 Germinal an IX (1803) )̂ 
haar het uitsluitend privilege der Bankbiljetten uitgifte verleende, 
waarbij werd bepaald dat vóór Vendémiaire van dat jaar alle 
biljetten van concurrente instellingen moesten zijn ingewisseld 
en dat nieuwe banken het voorrecht der uitgifte van bankpapier 
slechts door deze wet zouden kunnen verkrijgen, werd haar 
positie allengs gunstiger. Tevens werd het kapitaal tot 45 mil* 
joen frs. verhoogd. 
NAPOLEONS voortdurende oorlogen stelden hooge eischen 
aan de schatkist, zoodat alle middelen om aan geld te komen, 
moesten worden benut. Geen wonder, dat ook de Bank hiertoe 
moest worden dienstbaar gemaakt. Het eene voorschot na het 
andere verleende zij aan den Staat, met het gevolg, dat reeds 
in 1805 eene crisis uitbrak. 
Ten believe van den Staat was door de Bank een overgroot 
aantal obligaties der Compagnie des Négociants Réunis in dis* 
conto genomen, waardoor een te groot aantal bankbiljetten in 
omloop kwam. Deze oververzadiging der circulatie bewerkte een 
stormloop op de kassen der Bank, die bleek bijna haar geheele 
metaalvoorraad aan den Staat te hebben voorgeschoten. Tegen* 
over een circulatie van 70 miljoen en eene rekening*courant*schuld 
van 20 miljoen frs., stond slechts een dekking van 2 miljoen frs. 
metaal. De biljetten der Bank deden al zeer spoedig een disagio 
van 10 a 15 % , toen zij tenslotte genoodzaakt was de machtiging 
der Regeering te vragen om tot schorsing harer speciebetaling 
over te gaan. Deze werd verleend, evenwel met de bepaling, dat 
tot een bedrag van 600.000 frs. per dag, de uitbetaling wel moest 
plaats hebben. Door allerlei middelen wist de Bank zich — in 
hoofdzaak uit de kassen van particuliere bankiersfirma's — het 
1) Voor den text dezer en de meeste volgende wetten tot 1882, zie met het aanhangsel van BOUSQUKT : 
La Banque de France; die ze alien volledig geeft. 
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noodige metaal te verschaffen, om aan deze beperkte verplich* 
tingen te kunnen voldoen, totdat eindelijk, den 25™ Januari 1806, 
deze periode van gedwongen koers der bankbiljetten voorbij was. 
Evenwel had deze gevoelige les de Bank niet veel geleerd. 
In plaats van er op bedacht te zijn nu meer en meer los te 
worden van de knellende banden met den Staat, werden deze 
nog wat hechter aangehaald. 
Was tot nog toe van directen invloed van den Staat op 
de leiding der Bank geen sprake geweest, de W e t van 22 April 
1806 bepaalde, dat voortaan een directeur en twee onder*direc* 
teuren, door den keizer gekozen, met de dagelijksche leiding 
der Bankzaken zouden zijn belast. Tevens werd het kapitaal der 
Bank op 90 miljoen frs. verhoogd. 
16 Februari 1808 werden de statuten der Bank — in over* 
eenstemming met deze wijzigingen — vastgesteld. Op deze statuten 
rust nog heden de geheele organisatie der Bank. Aan het hoofd 
der Bank staat, zooals reeds werd gezegd, een directeur en twee 
onder*directeuren gekozen door den president der Republiek, op 
voordracht van den ministerraad. Evenwel zijn deze 3 personen 
geen staatsambtenaren, maar geheel in dienst en bezoldigd door 
de Bank. De directeur vertegenwoordigt de Bank naar buiten, 
is met de geheele leiding der zaken belast, teekent de uitgaande 
stukken en benoemt het personeel der Bank. Alle verdere functio* 
narissen der Bank — 15 commissarissen en 3 „censeurs" — 
worden door de Algemeene Vergadering van de 200 grootste 
aandeelhouders gekozen. De censeurs hebben in den Raad der 
Commissarissen slechts eene adviseerende stem. Overigens zijn 
zij belast met de dagelijksche surveillance van de handelingen 
der Bank. Een Conseil d'Escompte van 12 leden, wordt door 
hen gekozen om zeker toezicht te houden op de kwaliteit van 
het in disconto genomen papier. Een „Comité des relations avec 
Ie Trésor public" is belast met het toezicht op de betrekkingen, 
welke de Bank met den Staat onderhoudt. Haar leden treden 
halfjaarlijks voor ' / ; af. 
De directeuren der„succursales"—ongeveer overeenkomende 
met onze Bijbank der Nederlandsche Bank te Rotterdam — 
worden door de Regeering benoemd uit eene aanbeveling door 
den directeur der Bank opgemaakt. Zij zijn ook geheel onaf* 
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hankelijk van de regeering evenals de directeur der Bank. Naast 
hen staat een Raad van Toezicht gekozen door den directeur 
uit de aandeelhouders ter plaatse en eene Conseil d'Escompte. 
Onder de „succursales"' ressorteeren de „bureaux auxiliaires" en 
de „villes rattachées" — die respectievelijk met de agentschappen 
en de correspondentschappen der Nederl. Bank het meest over* 
eenstemming vertoonen. 
Heeft dus op de organisatie en de leiding der Bank de Staat 
niet meer invloed dan voortvloeit uit het aanstellen der Direc* 
teuren — door talrijke verdragen is de financieele positie der 
Bank ten nauwste met die van het Rijk verbonden. W^e zullen 
thans de historische ontwikkeling dezer verhoudingen in groote 
trekken nagaan. Veel materiaal levert daarvoor het werk van 
COURTOIS dat in chronologische volgorde ons de ontwikkeling 
der Bank tot het jaar 1872 schetst. 
W a s reeds in 1805 de Bank door het overmatig in disconto 
nemen van papieren ten behoeve der schatkist in moeilijkheden 
geraakt, ook vóór dien was een zeer nauwe band tusschen Bank 
en schatkist gelegd. De beide kapitaalsverhoogingen hadden 
in hoofdzaak dienst gedaan om de schatkist aan geld te helpen, 
daar het vergroote kapitaal voor het overgroote deel in Fransche 
staatsschuld werd belegd. Ook de bepaling dat aan aandeel* 
houders slechts een dividend van 6 % mocht worden uitgekeerd, 
terwijl de rest aan de reserve werd toegevoegd — later in dier 
voege veranderd dat van het provenu boven 6 % Vr, werd ge* 
reserveerd en •/?, uitgekeerd — werkte in deze richting mede, 
daar het overgroote deel van de reserve eveneens in Staatsfondsen 
werd belegd. 
Bovendien werden steeds groote voorschotten aan den Staat 
verstrekt. Tot 1810 had dit niet plaats, daar de slapte in industrie 
en handel die het disconto zelfs tot 1 % deed dalen — ceque 
témoignait plus de l'absence des affaires que de l'abondance des 
capitaux ') — dit niet toeliet. Toen evenwel in het eind van 1811 
eenige verlevendiging intrad, kwam spoedig de Staat een post 
van 15 miljoen obligations de Droits Réunis ter disconto aan* 
bieden. In 1812 werd dit bedrag tot 35 miljoen verhoogd en 
werd tevens een voorschot van 40 miljoen op onderpand van 
)̂ Zie CouKxois, pag. 126. 
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de belasting*opbrengst verstrekt. Ook werden nog enkele buiten* 
gewone voorschotten aan den Staat verleend, zoodat op de balans 
over 1812 de post ,,Avances au Trésor" prijkt met een bedrag 
van 273,4 milj. frs. Over 1813 343,3 milj. frs. en over 1814 
268,7 milj. frs. 
In 1813 begon de toestand door deze al te groote voor* 
schotten critiek te worden. De wisselportefeuille liep steeds 
terug van 135 milj. frs. in 1811 op 58 milL frs. in 1813. De 
circulatie nam af van 134 milj. frs. in 1812 op 95 milj. in 1813. 
De rekening*courantsaldi in 1811 nog 58 milj., waren nu slechts 
11 milj. frs. Ook de metaaldekking begon gevaarlijk te worden. 
De post „Encaisse" in 1811 nog 124 milj. francs maximum en 
31 milj. minimum beloopend, was in 1813 tot respectievelijk 
39 milj. en 12 milj. frs. teruggeloopen. De dekking begon dan 
ook bedenkelijk laag te worden, terwijl verkoop van de al te 
overvloedige staatsfondsen eenerzijds verlies zou opleveren, ander* 
zijds de koers te zeer zou doen terugloopen en dus ook niet 
aan te bevelen was. 
Het gevolg was dat in het begin van 1814 opnieuw ge-
durende eenige maanden de Bank hare speciebetaling van het 
circuleerend bankpapier moest beperken tot 500.000 frs. per dag. 
Om aan deze beperkte verplichtingen te voldoen was de Bank 
genoodzaakt eene som van zes miljoen frs. te leenen, van wien 
dit bedrag werd verkregen is niet bekend. ') Door het te gelde 
maken van een zeer groot deel harer wisselportefeuille gelukte 
het de Bank deze leening weer af te doen en tot de specie* 
betaling harer biljetten terug te keeren. 
Naar aanleiding van deze periode van gedwongen koers 
werd 16 Nov. 1816 eene vergadering van aandeelhouders der 
Bank samengeroepen, die zou hebben te beraadslagen over een 
verzoek, te richten tot de Regeering, om de organisatie der 
Bank zoo te wijzigen, dat niet langer het besturend personeel 
door den Staat en het toeziend personeel door aandeelhouders 
werd gekozen, maar juist omgekeerd. Van de uitvoering van 
dit plan is evenwel verder niets gekomen. 
Toch was de invloed van de afgeloopen periode merkbaar. 
Tot 1818 werden geen voorschotten aan den Staat gedaan. Zelfs 
1) COURTOIS, pag. 129 noot. 
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werd het bedrag dat de Staat schuldig was ten volle afbetaald. 
Wel werden zeer beduidende bedragen — in 1817 zelfs voor 
118^2 miljoen — door den Staat gedisconteerd maar daar dit 
tegen soliede, realiseerbaar onderpand met voldoende overwaarde 
geschiedde, was hiertegen niet veel .bezwaar. In 1819 dwong 
eene periode van te groote slapte in het zakendoen de Bank 
weer tot nauwer relaties met de schatkist. Wilde men bij den 
grooten overvloed der beschikbare middelen een behoorlijk 
dividend voor aandeelhouders verdienen, dan was het overgaan 
tot deze transactie het eenige'). Een bedrag van 60 milj. schat* 
kistbiljetten werd door de Bank in disconto genomen. 
In 1820 reeds vroeg de Bank aan den Staat ontheffing van 
de bepaling dat van het provenu boven 6 % V; aan de reserve 
moest worden toegevoegd. Ieder jaar moest dit verzoek worden 
herhaald totdat ten slotte in 1834 zij werd gemachtigd het volle 
bedrag van haar winst uit te keeren. 
Tot 1848 liep de ontwikkeling der Bank normaal gestadig 
vooruit. Toen evenwel de revolutie uitbrak en zeer groote 
eischen aan de schatkist stelde, nam de Staat weer haar toe* 
vlucht tot de Bank om de noodige middelen voor allerlei maat* 
regelen te vinden. Een bedrag van 400 milj. frs. werd door 
de Bank voorgeschoten, in ruil waarvoor aan de Bank het 
uitsluitend monopolie der bankbiljetten*uitgifte werd verleend 
door de wet van 27 April 1848, Het gevolg hiervan was dat 
de Bank niet in staat was hare verplichting om de aangeboden 
biljetten in specie uit te betalen, na te komen. Schorsing der 
speciebetaling was het noodlottig gevolg, nog verhaast door 
de ongerustheid van het publiek dat zich in overgroote massa 
voor de uitbetaling aanmeldde. — Een bedrag van 150 miljoen 
van deze zoo juist genoemde 400 milj. werd geleend op onder* 
pand der staatsbosschen, welke de Bank het recht verkreeg, ter 
dekking van haar voorschot, publiek te verkoopen. Wanneer 
zij voor 1851 niet uit dezen verkoop het voorgeschoten bedrag 
terug ontvangen had, was de Staat tot terugbetaling in termijnen 
van 25 milj. verplicht. De Bank was verplicht de schuldbeken* 
tenissen van deze schuld zelve te houden, ze verkreeg niet het 
1) „Ce sont les operations qui ont Ie plus contribué a vous faire avoir Ie dividende de 34 fr. 50 
par action" zegt het verslag van den censeur H. OcutER uitgebracht in de vergadering van 25 jan. 1821, 
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recht ze aan derden over te doen. In 1850 werd de termijn, 
waarbinnen de afbetaling door den Staat moest plaats vinden, 
met een jaar verlengd. In 1851 werd deze 150 miljoen frs. 
afbetaald. Van het andere gedeelte bleef een bedrag van 50 
miljoen frs. voorloopig verschuldigd. 
In 1857 begon sprake te komen van de vernieuwing der 
bankwetgeving. Wel was in 1840 ') — toen het octrooi der Bank 
ongewijzigd werd voortgezet — bepaald, dat in 1867 de ver* 
nieuwing weer zou plaats hebben en was dus de tijd voor de 
behandeling dezer aangelegenheid nog meer dan voldoende, 
toch meende reeds 9 Mei 1857 de Regeering een voorstel dien* 
aangaande te moeten indienen. 9 Juni 1857 kwam reeds de wet 
tot stand die de Bank vanaf 31 December 1867 wederom voor 
een tijdvak van 30 jaren het recht verleende hare zaken te drijven. 
Verschillende bepalingen werden gemaakt. Het kapitaal der 
Bank, dat sedert 1816 door de Bank door inkoop ter beurze 
van hare eigen aandeelen tot 67.9 miljoen was verminderd werd 
tot 182.5 miljoen frs. verhoogd Van deze kapitaals*verhooging 
moest een bedrag van 100 miljoen frs. aan de schatkist worden 
geleend tegen eene jaarlijksche rente van 3 "„ en eene jaarlijksche 
aflossing van 1 %. Inschrijving op het grootboek der Fransche 
schuld werd voor dit bedrag verleend. Natuurlijk was dit de 
kwestie, waarom men reeds zoo spoedig tot verlenging van het 
privilegie der Bank overging. Alleen om de Bank te gebruiken 
als middel, om op voordeelige wijze een leening van de schat* 
kist geplaatst te krijgen, werd deze maatregel uitgevoerd. '-) Aan 
de Bank werd toegestaan hare disconto en beleeningsrente boven 
6 % te brengen, wanneer de omstandigheden dit vereischen. De 
winst met deze verhooging gemaakt mag evenwel niet een 
voordeel voor de aandeelhouders zijn, maar wordt tot een aparte 
reserve gevormd, die steeds het eigendom der Bank zal blijven. 
In 1918 -was deze reserve reeds tot een bedrag van 8.407.444,16 frs. 
op de balans uitgetrokken.^) Aan den Staat werd ook het recht 
verleend om na 1867 van de Bank te vorderen het oprichten van 
bijbanken in de provincies, waar deze tot dusver niet bestonden. 
1) Wet van 30 Juni 1840 zie BOISQUET, pag. 360. 
*) Zie de opmerkingen dienaangaande van COURTOIS, pag. 226. 
, •*) Zie verslag over 1918. 
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Naast de uit deze wetgeving voortvloeiende verplichtingen 
werd 10 Juli 1857 door den Staat een bedrag van 60 miljoen frs. 
van de Bank opgenomen. Voor dit bedrag zou de Staat eene 
rente vergoeden van 3 % per jaar, voorzoover het bedrag der 
leening niet werd gecompenseerd door het tegoed van de schat* 
kist in rekening*courant met de Bank. Waar dit tegoed meestal 
vrij beduidend was, was de rentevergoeding voor dit kapitaal 
slechts zeer matig. In 1878 werd dit bedrag verhoogd met eene 
som van 80 miljoen frs., in 1896 met 40 miljoen frs., in 1911 
met 20 miljoen frs., terwijl sedert 1897 over deze speciale voor* 
schotten geen rente meer door den Staat wordt vergoed. De 
huidige balansen der Bank vertoonen vandaar steeds eene post 
,,Avances a l'Etat" van 200 miljoen frs. renteloos. Maar om terug 
te keeren tot 1857, de verdere voorschotten door de Bank aan 
den Staat geleverd, werden achtereenvolgens afgelost, zoodat in 
1862 nog slechts een bedrag van 30 miljoen uitstond. Dit jaar 
liep het bedrag weer op tot eene hoogte van 60 miljoen in 
plaats van op dezelfde wijze als de vorige jaren te verminderen 
met 5 miljoen. Waaruit deze leening voortspruit schijnt niet 
bekend te zijn, zij schijnt voort te vloeien uit eene geheim 
gehouden overeenkomst van den Staat met de Bank. •) 
Zeer groote diensten bewees de Bank aan den Staat in de 
jaren van den Fransch*Duitschen oorlog, toen de krijgsvoering 
en daarna de opbrengst der 5 miljard oorlogsschatting zulke 
enorme eischen aan de schatkist stelden. Een bedrag van bijna 
1500 miljoen frs. werd door de Bank successievelijk ter be* 
schikking van de Regeering gesteld. -) Om de Bank in staat te 
stellen aan deze enorme behoefte der schatkist het hoofd te 
bieden, werd bij de wet van 12 Aug. 1870 aan de biljetten het 
1) Zie COURTOIS, pag. 230. 
2) COURTOIS geeft op pag. 
18 Juli 1870 . . 
18 Augustus . . 
19 Augustus . . 
24 September . . 
5 December . . . 
11 Januari 1871 . 
13 Maart . . . . 






. . 50 
. . 50 
. . 40 
. . 75 
. . 100 
. . 100 
. . 400 
. . 50 
. . 865 
Miljoen frs. 
Transpor t . . 865 
15 April 90 
17 Mei . 75 
10 Jun i 150 
Voorschot aan de betaalmeesters 
te Metz en Straatsburg . . . 50 
Juli 1871 240 
Totaal . . 1470 
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karakter van wettig betaalmiddel gegeven en tevens de specie* 
betaling opgeschort. 14 Aug. 1870 werd de Bank gemachtigd 
hare circulatie tot 2.400.000.000 frs. uit te breiden. 12 December 
1870 werd de uitgifte van papier in coupures van 20 frs. toe* 
gestaan en 16 December 1871 werd overgegaan tot verhooging 
der circulatie tot 2800 miljoen en uitgifte van coupures van 10 
en 5 frs. 15 Juli 1872 werd de circulatie ten slotte op 3200 miljoen 
frs. verhoogd. Aanvankelijk werd voor alle voorschotten eene 
rente van 6 % , later slechts 3 °o betaald. Aflossing werd betaald 
door den Staat gedurende de jaren 1871 tot 1878, in welk jaar 
deze geheele schuld was afbetaald. Ook voor de spoedige 
afbetaling van de oorlogsschatting, door Duitschland opgelegd, 
verleende de Bank hare medewerking. Een leening van 2 milliard 
frs. werd den 1'° Juni 1871 en een leening van 3 milliard frs, 
den 15*" Juli 1872 uitgeschreven, ten einde den Staat gelegenheid 
te geven aan deze verplichtingen te voldoen. Om de zaak zoo 
spoedig mogelijk haar beslag te doen krijgen verleende de Bank 
hare medewerking bij de plaatsing van deze leeningen en ver* 
schafte ze zelfs aan den Staat nog een extra voorschot om haar 
de gelegenheid te geven zoo spoedig mogelijk alles af te betalen. 
Uit de stortingen op de inschrijvingen werd deze 300 miljoen 
afgelost. In 1874 stroomde weder eene voldoende voorraad 
metaal de kassen der Bank binnen, om de uitbetaling der 
biljetten in specie te waarborgen. De schorsing der speciebetaling 
werd dan ook opgeheven en het papier niet langer als wettig 
betaalmiddel aangemerkt. Ook de kleinere coupures werden 
ingetrokken en langzamerhand door metaalgeld vervangen. 
Zooals reeds werd opgemerkt legde de wet van 1857 aan 
de Bank de verplichting op tot oprichting van bijbanken over 
te gaan, wanneer de Staat dit van haar verlangde, mits niet voor 
1867. In 1867 was nog in 25 departementen de Bank niet 
vertegenwoordigd. In 1873 meende de Regeering aan dezen 
toestand een eind te moeten maken en eischte zij de succes* 
sievelijke oprichting van 25 bijbanken in de departementen. 
1 Januari 1875 zouden 11, 1 Januari 1876 7 en 31 Januari 1877 
opnieuw 7 dezer instituten moeten zijn geopend. Aan dezen 
eisch werd door de Bank niet voldaan. Niet alleen dat de Bank 
het niet deed, ze verklaarde openlijk niet verder te zullen gaan 
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dan haar mogelijk was. „Nous ferons tous nos efforts dans la 
limite du possible" verklaart het jaarverslag over het jaar 1873, 
wanneer het deze eisch der regeering vermeldt. Hoe ver zich 
deze mogelijkheid uitstrekte zegt de tabel die de opening der 
bijbanken aanwijst en wel: 4 voor 1 Januari 1875, 6 in 1875, 
2 in 1877, 6 in 1878 en 5 in 1879. ') 
De Bank was voor de oprichting dezer bijbanken schijnbaar 
niet zeer enthousiast. Later is dit veranderd en was in 1897 
het aantal der bankplaatsen nog slechts 261, het jaarverslag over 
1918 kan thans op een aantal van 585 plaatsen -) wijzen, waar 
de Bank hare geregelde vertegenwoordigers heeft. 
In 1878 werd het vaste voorschot dat de Bank in 1857 tot 
een bedrag van 60 miljoen had geleverd, verhoogd met eene 
som van 80 miljoen, daar de saldi, welke de Staat bij de Bank 
had uitstaan, veelal het bedrag van 60 miljoen frs. overtroffen 
en de bedoeling dezer voorschotten was een compensatie van 
de rekeningsaldi te zijn. 
In 1897 was het in 1857 verleende octrooi der Bank ver* 
loopen en moest eene nieuwe overeenkomst worden getroffen, 
waaruit verschillende wijzigingen voortvloeiden. In verschillende 
opzichten werd de financieele band, die den Staat met de Bank 
verbond, nauwer aangehaald. Een stelsel van winstdeeling tusschen 
Staat en aandeelhouders werd ingevoerd. Voorgesteld was in 
het ontwerp van 1891 eene jaarlijksche afdracht van 2V2 miljoen 
frs. vast te stellen. Dit kon niet de goedkeuring der Kamers 
verwerven, maar thans werd bepaald, dat de Bank aan de Schatkist 
zal hebben te voldoen 12^2% der winst, welke zij behaalt met 
hare productieve circulatie. Als productieve circulatie wordt dan 
beschouwd het bedrag dat niet door metaalvoorraad is gedekt. 
Deze af te dragen som zal niet beneden een minimum van 2 
miljoen frs. per jaar mogen dalen. Terwijl daarnaast nog blijft 
bestaan het speciale recht op de circulatie, dat reeds vanaf de 
1) CoiRTiiis, pag. 270. 
3) 1 Hoofdbank 
143 Bijbanken 
75 Bureaux Auxiliaius 
366 Places rattachées 
585 
Zie verslag 1918, pag. 50. 
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oprichting der Bank in verschillend bedrag wordt geheven. In 
den beginne beliep dit 0.50 frs. per 1000 frs. der circulatie, van 
1817—1839 eene vaste som van 10.000 frs. per jaar, van 1839—1871 
weder 0.50 frs. per 1000 frs., tot 1876 0.75 frs., tot 1878 1.50 
frs. Toen werd ze verminderd tot 0.20 frs. per 1000 frs. der niet* 
productieve — d. i. door metaal gedekte — en 0.50 frs. der 
productieve circulatie. ') 
De voorschotten, bedoeld als compensatie der rekeningsaldi 
van den Staat, hielden krachtens de nieuwe overeenkomst, vanaf 
1 Januari 1896 op rente te dragen, terwijl er tevens een bedrag 
van 40 miljoen aan werd toegevoegd. 
Voor rekening van den Staat is door de Bank een girodienst 
georganiseerd tusschen hare verschillende kantoren, dienende om 
de geldzendingen en de uitbetalingen door den Staat, te ver* 
gemakkelijken. Ook voor deze bemoeiingen ontvangt de Bank, 
krachtens de wet van 1897, geenerlei vergoeding. 
Voor den dienst van coupons* en rentebetaling der Staats* 
leeningen heeft de Bank gratis hare medewerking te verleenen, 
terwijl de Staat ook hare hulp kan inroepen voor de organisatie 
en administratie der leeningen, welke zij uitgeeft. Artt. 8 en 9 
der wet bepalen, dat ook deze diensten door de Bank zonder 
eenige vergoeding moeten worden gepraesteerd. 
Krachtens een besluit van 1863 was de Bank overgegaan 
tot intrekken van verouderde zwartgedrukte banknoten, die te veel 
gevaar voor vervalsching opleverden. Bij de wet van 1897 werd 
bepaald, dat de winst, welke de Bank zal behalen, uit het niet 
ter inwisseling inleveren dezer biljetten aan de schatkist zal 
worden uitgekeerd. 
Ook heeft de Bank, zonder eenige vergoeding voor de daaruit 
voortvloeiende kosten en arbeid, alle goudstukken welke in hare 
kassen worden ontvangen en die niet meer voldoen aan de eischen 
voor de circulatie, die te veel zijn gesleten of verminkt, in te 
houden en aan de Rijksmunt ter omstempeling aan te bieden. 
Voorstellen werden gedaan om den geheelen dienst der 
belastingen aan de Bank op te dragen, en ook om haar wettelijk 
te verplichten, in geval van oorlog, hare metaalvoorraad ter be* 
1) Zie BORN t. a. p. , pag. 12. 
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schikking der Regeering te stellen. Beide voorstellen werden 
afgestemd, het eerste als geheel in strijd met den aard en de organi* 
satie eener circulatiebank; het tweede als niet noodig wettelijk 
voor te schrijven: „Parce que Ie legislateur de 1897 pouvait se 
fier a la traditionelle prudence de eet établissement et n'avait 
dans aucun cas a lui fixer des régies de conduite. 11 s'est done 
abstenu sur ce point et avec raison". ') 
De bepaling dat van de winst, opgeleverd door eventueele 
verhooging van het disconto boven 5 "/o niets zou worden uit* 
gekeerd aan aandeelhouders, maar alles voor eene bijzondere 
reserve bestemd, werd zóó gewijzigd, dat voortaan van deze over* 
schrijding 7 , aan de schatkist en V4 aan deze reserve werd toe* 
gevoegd-)• O p de balans van 24 Dec. 1918 komt ze voor tot 
een bedrag van frs. 8.450.697. 
Ten slotte werden nog enkele bindende bepalingen gemaakt 
om de Bank te dwingen zich meer met de provinciale belangen in 
te laten. Was de uitvoering dezer voorschriften bij de wet van 1867 
door de Bank niet volgens de bepalingen volbracht, thans werden 
opnieuw voorschriften in die richting gegeven, waaraan deze maal 
door de Bank wel overeenkomstig de bepalingen werd uitvoering 
gegeven. 
De verlenging van het bestaan der Bank werd in 1897 niet 
voor zoo langen tijd toegestaan als de vorige maal. Reeds na 
eenige jaren, in 1911, was de tijd gekomen dat opnieuw wijzigingen 
moesten worden aangebracht, zij het ook dat deze niet van eenen 
zoo ingrijpenden aard waren als die van 1897. Twee bepalingen 
treden in hoofdzaak op den voorgrond. Verreweg de meest 
belangrijke is deze, dat in geval van oorlog de Bank verplicht 
zal zijn aan den Staat een voorschot te verleenen van 2600 miljoen 
frs. tegen eene jaarrente van 1%, af te lossen binnen een jaar na 
het einde der vijandelijkheden. W o r d t het bedrag in dat jaar 
niet afgelost, dan wordt de rente verhoogd tot 3%. Van de rente 
welke de Staat voor deze voorschotten betaalt, zal de Bank '/.y aan 
den Staat restitueeren, zoo dat feitelijk de rente van deze voor* 
schotten slechts 0.87^ % bedraagt. Door deze bepaling, die men 
in 1897 nog niet had willen invoeren, werd dus de Bank ver* 
l ) Cii.̂ Ki.K.v lÏRorii.i.iiKi. Le nouveau régime de la Banque de France, pag. 20. 
3) Verslag 1917, pag. 71 . 
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plicht in oorlogstijd te doen wat ze in 1870 vrijwillig aan den 
Staat had gepraesteerd. 
De tweede wijziging was deze dat voortaan de discontorente 
welke aan de Bank was toegestaan, niet meer 5 "(„ maar thans 
5^4 % zou bedragen, terwijl van het uit de overschrijding behaalde 
winst niet meer 'j.. maar voortaan '/e aan de schatkist zal moeten 
worden afgedragen. 
Welke zijn nu in de laatste jaren — na de wetswijziging 
van 1911 de bemoeiingen geweest waardoor de Bank zich voor 
den Staat verdienstelijk maakte? Aan de hand der laatste jaar* 
verslagen geven wij een klein overzicht van deze transacties, die 
reeds voor den wereldkrijg eene steeds stijgende lijn vertoonden, 
maar vooral sedert 1914 zich tot ongekende hoogte verhieven. 
In de eerste plaats de post „Operations pour le Compte 















. . 180.247.600.000 „ 
268.361.600.000 „ 
In deze bedragen zijn begrepen alle ontvangsten en uitbe* 
talingen door de Bank voor staatsrekening gedaan, alsmede alle 
overschrijvingen in giroverkeer tusschen de diverse bankkantoren. 
Al deze operaties worden zonder eenige vergoeding door de 
Bank verricht. 
Ten tweede de post „Avances a l'État'' die in twee gedeelten 
uiteenvalt n.l. de „Avances permanents" tot een bedrag van 
200 miljoen francs en eene post „Avances temporaires" die heeft 
gediend om den Staat de gelegenheid te geven aan de slacht* 
offers van de overstroomingen in 1910 rentelooze voorschotten 
te verleenen. In de jaren vanaf 1912 beliep deze post achtereen* 
volgens een bedrag van: 
1912 . . . . 6.597.500 frs. 1915 . . . . 869.750 frs. 
1913 . . . . 5.398.500 „ 1916 . . . . 39.700 „ 
1914 . . . . 3.488.750 „ 1917 . . . . 5.000 „ 
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terwijl in den loop van 1917 het geheele bedrag werd afgelost. 
Ook deze bedragen werden renteloos voorgeschoten. 
Ten 3=̂  de post gevormd door de „Avances de guerre", de 
oorlogsvoorschotten. Reeds bij de bekende wet van 1911 was 
bepaald, dat in geval van oorlog de Bank verplicht zou zijn 
aan den Staat een bedrag van 2600 millioen voor te schieten, 
tegen eene jaarrente van I'VU. door terugbetaling van Vs ver* 
minderd tot eene vergoeding van 0.87'' % per jaar. In Augustus 
1914 werd dit bedrag door de schatkist opgenomen, maar reeds 
in September bleek voor de legerfinancieering veel meer geld 
noodig te zijn en werd dit bedrag verhoogd tot 6 milliard. 
4 Mei 1915, 13 Februari 1917, 2 October 1917, 4 April 1918 
en 5 Juni 1918 werd dit voorbeeld gevolgd, zoodat thans een 
maximum van 17.5 milliard mag worden geleend. De cijfers 
dezer voorschotten vertoonen het volgend beeld: • " ' 
1914 3.9 milliard 1916 7.4 milliard 
1915 5 milliard 1917 12.5 milliard 
1918 17.1 milliard. 
Aflossing van deze reusachtige bedragen moet plaats hebben 
uiterlijk een jaar na het sluiten van eenen definitieven vrede, 
terwijl, wanneer deze aflossing niet plaats heeft, de rente wordt 
verhoogd tot 3 %. 1 % hiervan komt aan de Bank, 2 % komt 
in eene speciale reserve, die dienen moet om de Bank te ver* 
goeden de schade die zij lijdt door in disconto genomen papier, 
dat ten gevolge van het moratorium van 1914 of tengevolge 
der verwoestingen in Noord*Frankrijk eene schadepost oplevert. 
Het eventueel provenu van deze speciale reserve komt ten 
goede aan de aflossing dezer leeningen. 
Een vierde, zeer belangrijk punt, vormt de hulp, welke de 
Bank verleent bij de plaatsing en de administratie der Fransche 
oorlogsleeningen. De eerste van dien aard werd uitgeschreven 
in 1915 tegen eene rente van 5 %. Voor eene som van meer 
dan 3 milliard werd aan inschrijvingen direct bij de kantoren 
der Bank verkregen, in den vorm van 300.798 inschrijvingen. 
Verschillende faciliteiten werden door de Bank verleend aan 
de inschrijvers op deze leening. Zoo werd bepaald, dat op 
effecten, beleend om contanten te krijgen, ten einde de stortingen 
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t« bewerkstelligen, niet 50 ",, maar 75 '\, zou worden voor* 
geschoten, dat de rente van deze voorschotten pas zou worden 
berekend vanaf den dag der storting op de Staatsleening, terwijl 
de stukken der leening zelf tot een bedrag van 75 % tegen 
5 % rentevergoeding werden in beleening genomen. 
Nog enkele bepalingen van minder gewicht dienden om 
de inschrijving op deze leening aanlokkelijk te maken, terwijl 
de Bank voor al hare kosten en arbeid geen cent in rekening 
bracht. O p dezelfde wijze ongeveer werd in 1916 te werk 
gegaan, toen eene leening van 12 milliard moest worden ge* 
plaatst. Weer werden door de Bank zeer vele faciliteiten ver* 
leend aan de inschrijvers. De geheele beperking der beleening 
van effecten tot 75 "/ii der waarde werd opgeheven, zoodat 
voorschotten tot een, naar omstandigheden te regelen bedrag, 
konden worden verstrekt. De 75 "/n. die op de genomen stukken 
tegen vergoeding van 5 "/o werd voorgeschoten, werd verhoogd 
tot 80 %• De Bank had dan. ook het succes, dat bijna '/a der 
geheele leening, bijna 3950 miljoen, bij haar werd ingeschreven 
en gestort door 828.652 inschrijvers. Ook voor deze bemoeic* 
nissen werd door den Staat geene vergoeding gegeven. In 1917 
werd wederom 12 milliard door de schatkist gevraagd, nu 
tegen eene rente van 4 "/„. Thans was het een bedrag van 
3.472 milliard dat de Bank door hare bemoeienissen geplaatst 
mocht zien. Een aantal van 738.000 inschrijvingen moest daartoe 
door de Bank worden verwerkt, wat ook thans weer zonder 
eenige tegemoetkoming geschiedde. In 1918 werd op soort* 
gelijke wijze een bedrag van bijna 131-4 milliard in IV2 miljoen 
inschrijvingen door de bemiddeling der Bank bijeengebracht. 
Naast deze eigenlijke Staatsleeningen worden door de 
schatkist uitgegeven „Bons de la Defense Nationale", drie 
maanden loopende schatkistbiljetten, die eveneens tot een bedrag 
van 80 "/„ door de Bank als onderpand voor beleening worden 
genomen. In 1915 verleende de Bank hare tusschenkomst tot 
de plaatsing van ruim 1900 miljoen dezer biljetten, in 1916 tot 
een bedrag van 1600 miljoen, in 1917 tot een bedrag van ruim 
5300 miljoen en in 1918 tot een bedrag van ruim 9200 miljoen. 
Hiernaast staan de „Obligations de la Defense Nationale" 
met een veel langeren looptijd, die onder dezelfde voorwaarden 
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door de Bank worden geplaatst. In 1915 werd een bedrag van 
560 miljoen, in 1916 van 129 miljoen en in 1917 van 74 miljoen 
geplaatst. Ook voor deze plaatsingen wordt geen provisie door 
de Bank genoten. 
In 1916 werd een aanvang gemaakt met eene organisatie 
om den Staat voor verschillende groote betalingen in het 
buitenland de noodige saldi te verschaffen, teneinde te voor* 
komen dat eene ongunstige handelsbalans tot uitvoer van 
metaal of tot ongunstige wisselkoersen zou aanleiding geven. 
In 1916 werd door de Bank ten behoeve van den Staat op 
deze wijze een aantal van 748364 vorderingen geleend, tot een 
bedrag van 587.182.023 frs., in 1917 een aantal van 774110 
stuks tot een bedrag van 639.574.950 frs., dat op 25 September 
1918 was opgeloopen tot ± 790000 stuks, ter waarde van 
± 650 miljoen frs. Met deze datum werd deze dienst beëindigd. 
Om den Staat de gelegenheid te geven verschillende beta* 
lingen aan het buitenland te doen, komt sedert het verslag 
over 1916 eene balanspost voor: „Escomptes de Bons de Trésor 
pour avances de l'Etat aux Gouvernements étrangers". In 1915 
beliep deze post 630 miljoen, in 1916: 1730 miljoen, in 1917: 
3215 miljoen en in 1918: 3526 miljoen frs. 
Tegenover deze groote voorschotten, welke de schatkist 
steeds van de zijde der Bank ontvangt, staan de steeds terug* 
gaande saldi der rekening*courant, welke de Staat bij de Bank 
houdt. Schijnbaar heeft de Staat de laatste jaren steeds met een 
zekere krapte van geld te worstelen gehad, waardoor hare 
rekeningsaldi veel lager zijn dan voor 1914 het geval was. 
Zien wij slechts de cijfers: 
1912: 403.358.906 frs. 1916: 6.187.960 frs. 
1913: 237.107.758 „ 1917: 116.840.193 „ 
1914: 450.466.780 „ 1918: 111.684.000 „ 
1915: 295.858.346 „ 
De laatste drie jaren is het saldo, zooals dat op de balans 
voorkomt, dus zelfs beduidend lager dan het renteloos voor* 
schot door de Bank verleend en dat steeds beschouwd is als 
eene compensatie tegen de vorderingen welke de Staat in den 
vorm harer rekeningsaldi op de Bank had. 
Welken invloed heeft nu deze overgroote steunverleening 
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aan de schatkist gehad op de resultaten van het bankbedrijf 
zooals die tot uiting komen in de dividenden in den loop 
dezer jaren aan aandeelhouders der Bank uitgekeerd ? De 
volgende dividenden konden aan aandeelhouders worden uit* 
betaald in de jaren onmiddellijk voorafgaande aan en in die 















Een duidelijk bewijs dus dat al deze gratis uit vaderlands* 
liefde door de Bank verrichtte handelingen, niet influenceerden 
op het dividend der Bank, dat integendeel de jaren van den 
oorlog zelfs eene beduidende verhooging van het dividend 
vertoonden, zoodat aandeelhouders geen reden hebben om over 
den stand van zaken te dien aanzien ontevreden te zijn. 
Ten slotte nog een kort overzicht van den stand der 





































Totaal: 5 597.406.812,76 22.336.087.870 
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Metaal: Circulatie: 
1919 26Mrt.Goud: 3.661.708.000,— 
Goud i/h bu i ten l : ^.978.308.000,— 
5!540.016.000,— 
Zilver: 314.197.000,— 
Totaal: 5.854.213.000,— 33.262.284,000 frs. 
Aan de eene zijde staat dus eene groote toeneming van den 
metaalvoorraad, vooral ook tengevolge van eene onder leiding 
der Bank ondernomen inzameling van goud van particuliere 
bezitters, aan de andere zijde eene groei der circulatie die deze 
metaalaanwas verre in de schaduw stelt. Vooral wanneer, zooals 
velen wenschen, van de metaalvoorraad de post „goud in het 
buitenland" wordt buiten beschouwing gelaten. Deze post toch 
omvat het bedrag aan goud voor rekening van het gouverne* 
ment bij de Engelsche Bank gedeponeerd, om den Staat gelegen* 
heid te geven zich daar zekere credieten te verschaffen en dat 
ook door de Engelsche Bank schijnbaar reeds in Amerika is in 
onderpand gegeven. Word t de totale goudvoorraad met dit 
bedrag verminderd, dan blijkt de dekking der Fransche Bank zelfs 
verre beneden die der Duitsche Rijksbank te dalen en wordt 
de positie der metaaldekking bij de Fransche Bank verreweg 
de ongunstigste die thans voorkomt. 
26 October 1917 ten slotte is reeds wederom de overeen* 
komst gesloten, .waardoor het beheer der bank vanaf 1921 voor 
een tijdvak van 25 jaren wordt verlengd ' ) . Opvallend is hierbij 
dat thans niet de regeling geheel is gegoten in den vorm van 
eene wet, maar dat thans eene wederkeerige overeenkomst tusschen 
Bank en Staat is aangegaan, welke door de wet wordt bekrachtigd 
en slechts met wederzijdsch goedvinden kan worden ontbonden 
of gewijzigd. De positie der Bank is daardoor eene veel vastere 
geworden, in ruil waarvoor zij er in heeft toegestemd de nieuwe 
regeling reeds 1 Januari 1918 te laten ingaan. De voornaamste wij* 
zigingen in het octrooi der Bank gemaakt betreffen de winstdeeling. 
Tot nog toe was van eene eigenlijke winstdeeling tusschen Staat 
en Bank geen sprake, de enorme winsten die de Bank tijdens 
1) Zie hierover het artikel van Mr. L. F. A. M. VAN Oi.rKoi' in de Econ. Stat. Berichten 1918 --
pag. 697, waaraan al de hier volgende gegevens zijn ontleend en die ook de volledige text der ge-
wijzigde overeenkomst (vertaald) weergeeft. 
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de oorlogsjaren maakte, gaven den Staat aanleiding een deel 
dezer bedragen voor zich in aanspraak te nemen. Zoo is thans 
bepaald, dat van de rente der door de Bank in disconto ge* 
nomen schatkistbiljetten, die dienen voor de voorschotten door 
den Staat aan vreemde regeeringen gedaan, 85"/o wordt uitgekeerd 
aan den Staat, van de rente op de voorschotten, door de Bank 
aan den Staat geleverd, wordt 50"/,, uitgekeerd, waarbij de 2";,, 
die eventueel moet worden gereserveerd voor de vergoeding 
van schade op de door het moratorium getroffen wissels, buiten 
beschouwing blijft. Uit de enorme gemaakte reserves wordt een 
bedrag van frs. 200 miljoen in eens aan den Staat uitgekeerd. 
Al deze bedragen worden geboekt op eene speciale rekening 
ter amortisatie van de voorschotten door de Bank geleverd. 
Naast deze heffingen op de buitengewone verdiensten der Bank 
wordt ook het percentage van de belasting op het productieve 
gedeelte der circulatie niet onaanzienlijk verhoogd. Wordt na 
al deze aderlatingen, welke de Bank heeft te ondergaan nog een 
netto bedrag verdiend, dat toelaat een dividend van meer dan 
24% aan aandeelhouders uit te betalen, dan wordt het bedrag 
boven deze 24"/o gelijkelijk tusschen Bank en Staat verdeeld. 
W a t van deze veranderingen — die op vrij ingewikkelde be* 
rekeningen berusten, vooral die betreffende de heffing op de 
productieve circulatie — het gevolg is, blijkt uit het onlangs 
verschenen jaarverslag. Dat naast de groote uitkeeringen aan 
de schatkist ook de aandeelhouders beter af zijn dan die van 
onze Nederl. Bank, die niet veel meer dan 77o mogen verwachten 
na de invoering van het nieuwe octrooi, mag wel worden aan* 
genomen. Ten minste over het jaar 1918 wordt nog een dividend 
van 24"/,, uitgekeerd, al is ook de amortisatierekening met een 
bedrag van 437 miljoen op de balans opgevoerd, welk bedrag 
geheel voortkomt uit de aan den Staat verplichte stortingen. 
H O O F D S T U K IIL 
DE DUITSCHE RIJKSBANK. 
L E C T U U R : H. POSCHINGER: Bankwesen und Bankpolidk itn Preussen. 
1879. — LuDw. BAMBERGER: Die Zettelbank vor dem Reichstag. 1874. — 
J. FREDERICH: Die Wahrungs und Diskonto*politik der Deutsche Reichsbank. 
1895. — Dr. W. LOTZ: Der Streit um die Verstaatlichung der Reichsbank. 
1897. — L. KATZENSTEIN: Die dreiszigjahrige Geschaftstatigkeit der Reichs* 
bank. 1906. — PAUL STILLE: Die Wendungen in dem Deutschen Geld und 
Bankfrage. — ADOLPH SOETBEER: Die Deutsche Bankverfassung. 1879. — 
PAUL LABANU: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 1913. — RIESSER: Die 
Groszbankcn und ihre Konzentration. 1910. 
Naast de Engelsche Bank, die de oudste is onder de 
circulatiebanken van ons werelddeel, wordt mede een eerste 
plaats ingenomen door een instelling van veel jonger datum, 
die op eene enkele uitzondering na zelfs de jongste is harer 
zusterinstellingen. ') Zij was de opvolgster van de Pruisische 
Bank, die weer was voortgekomen uit de gerestaureerde Konink* 
lijke Bank. Deze laatste werd in 1765 opgericht door FREDERIK 
DEN GROOTEN en kreeg in 1766 het monopolie der bankbiljetten* 
uitgifte. Zij was eene zuivere Staatsinstelling, die hare winsten 
ten volle aan de schatkist had uit te keeren. Dit feit heeft tot 
haar ondergang veel meegewerkt. Politieke invloeden en finan* 
cieele overwegingen van den Staat lieten niet na op hare 
handelingen hun invloed uit te oefenen. Politieke invloeden 
deden haar een bedrag van tien miljoen Thaler op hypotheek 
uitleenen aan grondbezitters in de arme Poolsche provinciën, 
de belangen van den Staat waren het, die FREDERIK WILHELM II 
1) Alleen de Bank van Roemenië, die 11 April 1880 en die van Servii*, die 6 Januari 1883 werd 
opgericht, zijn jonger. 
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een bedrag van 4 miljoen Thaler van haar deden leenen en 
nooit terugbetalen. ') Toen in 1806 NAPOLEON Duitschland 
binnentrok en dus het crediet van den Staat ten zeerste werd 
geschokt en in 1807 de vrede v. TILSIT de Poolsche provinciën 
aan Duitschland ontnam, kon een debacle voor de Bank niet 
uitblijven. Reeds in 1805 had zij, onder invloed der dreigende 
internationale omstandigheden, haar disconto van 12 "/o op 18 7o 
moeten verhoogen. Vanaf 1806 werden alle betalingen gestaakt, 
om pas in 1816, toen alle toestanden weer wat waren genor* 
maliseerd, te worden hervat. De positie der Bank was evenwel 
toen zoodanig, dat zij tot 1846 steeds met een nadeelig saldo 
had te kampen, een toestand, die voortdurend zorgvuldig werd 
geheim gehouden en waaraan pas een einde kwam bij hare 
omzetting in de Pruisische Bank. 
In 1846 werd aan de lijdenshistorie der doodelijk kranke 
Koninklijke Bank een einde gemaakt en werd zij omgezet in 
de Pruisische Bank, die een dertigtal jaren het bestaan rekte.-) 
Hoewel vaak vele bezwaren tegen hare handelingen werden 
ingebracht, vooral omdat zij te veel zou trachten het monopolie 
van alle Bankzaken zich te verschaffen'), bleef zij voortbestaan, 
tot in 1876 de vorming van het Duitsche Rijk de behoefte 
aan eene centrale instelling voor het geheele Rijk deed ge* 
boren worden. Vooral onder aanvoering van de toenmalige 
beide specialiteiten op het gebied van munt en bankwezen: 
LuDW. BAMBERGER en A D . SOETBEER, werd in den Rijksdag 
de Bankwet aangenomen en zoo kon, den eersten Januari 1876, 
de Duitsche Rijksbank het publiek in hare localen ontvangen. 
De Pruisische Bank werd omgevormd in de Rijksbank, doordat 
alle aandeelen werden omgezet in aandeelen Rijksbank. Slechts 
81 weigerden deze omwisseling en werden in contanten uit* 
betaald, terwijl de hiervoor uit te geven 81 aandeelen ter beurze 
met een tamelijk agio werden geplaatst. 
Aan den Pruisischen Staat werd krachtens art. 3 van het 
„Vertrag Zwischen Preuszen und dem Deutschen Reiche über 
1) Voor deze Historische gegevens zie men: L. K.\'iv,KNsrKi> die dreiszig-jahrige Geschaftstatigkeit 
der Reichsbank. 
2) Zie over deze 30 jaren: II. Posciii.N(;Kii, Bankfrage und Bankpolitik in Preuszen. 
0̂ Zie voor dit punt vooral; K. KOI-I'K, Die Bankfrage und das Bankwesen in Oeutschland, : onder jaart . 
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die Abtretung der Preusische Bank an das Deutsche Reich" 
van 17/18 Mei 1875^), een bedrag van 15.000.000 M. schade* 
vergoeding gegeven ter compensatie van de baten, die Pruisen 
jaarlijks uit zijn Bank ontving. Ook het kapitaal dat Pruisen 
in de Bank had gestoken en het evenredig deel der reserve, 
respectievelijk 5.720.400 M. en 9.000.000. M., werd terugbetaald. 
Hiernaast nam de Bank de verplichting over om jaarlijks 
tot 1 Juni 1925, aan Pruisen een bedrag van 1.865.730 M. uit 
te keeren, een verplichting uit oude leeningscontracten der 
Pruisische Bank voortvloeiend. 
Hoe werd nu de nieuwe instelling geconstrueerd? Niet 
als eene gewone vennootschap, niet als eene staatsinstelling ' ) . 
Met beiden heeft de Bank iets gemeen, met beiden vertoont 
zij zeer ingrijpende verschillen. Met eene gewone vennootschap 
heeft zij gemeen dat haar kapitaal door aandeelhouders met 
beperkte aansprakelijkheid wordt bijeengebracht, met eene staats* 
instelling de geheele wijze van haar beheer, waar niet het hoogste 
gezag bij de algemeene vergadering der aandeelhouders berust, 
maar geheel in handen is gesteld aan door het staatsgezag 
aangewezen personen. Zoodat voor aandeelhouders slechts weinig 
meer dan eene adviseerende stem in het kapittel overblijft. Het 
hoogste college in de samenstelling der Bank vormt het „Reichs* 
Bank*Kuratorium" onder voorzitterschap van den Rijkskanselier 
en bestaande uit diens plaatsvervanger, die meestal met de Bank* 
zaken zich bezighoudt, terwijl de kanselier slechts bij zeer in* 
grijpende kwesties zich in de zaken begeeft, en een viertal leden, 
thans één uit Pruisen, één uit Beijeren, één uit Saxen en één uit de 
vrije stad Hamburg'*). Steeds werd één door den Keizer, drie door 
den Bondsraad benoemd. Welken invloed de revolutie op deze 
bepaling heeft gehad is mij nog niet bekend. Slechts eens per 
drie maanden vergadert het curatorium. Het heeft alleen eene 
adviseerende stem en kan geene voor de Bank bindende besluiten 
nemen. 
Onder het curatorium volgt direct het college van Direc-
teuren dat uit president, vice-president en acht leden bestaat en 
1) Zie Al). SoETüKKii Deutsche Bankverfassung 1879, pag. 383. 
ï) C f . P. LAIIANU, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches 5e Auflage dl. I l l , pag. 149 e .v . 
:*) Zie verslag 1917 der Bank. 
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met de dagelijksche leiding der Bankzaken is belast. Boven beide 
colleges staat de Rijkskanselier, die toezicht heeft te houden op 
de richtige naleving der bankwet en voor de handelingen der 
Bank verantwoordelijk is. 
Tegenover deze beide colleges die de hoofdleiding der 
Bank vormen, nemen aandeelhouders slechts eene zeer onder-
geschikte plaats in. Terwijl bij eene gewone handelsvennoot-
schap de algemeene vergadering als het gezaghebbende college — 
ten minste in naam — optreedt, heeft dit hier alleen recht om 
advies te geven en in belangrijke aangelegenheden te worden 
gehoord. Praktisch is de werkkring der aandeelhouders beperkt 
tot het eens per jaar aanhooren van het jaarverslag en de ver-
kiezing van de vijftien leden der „Zentral*Ausschusz" en hun 
plaatsvervangers. Buitenlanders hebben bij deze verkiezing geen 
stem. Eenmaal per maand wordt eene vergadering belegd van 
deze „Zentral*Ausschusz" onder presidium van den Bankpre-
sident, over verschillende punten der bankleiding wordt haar 
advies ingeroepen, zoo over de voorloopige vaststelling van 
winst en verliesrekening, over de vaststelling der balans, de wijzi-
ging in disconto en beleeningsrente en andere belangrijke 
punten. Aankoop van effecten kan niet geschieden zonder hare 
toestemming waarbij tevens de grootte van het bedrag der aan-
koop moet zijn bepaald. Uit en door deze vergadering wordt 
een drietal gedeputeerden gekozen met een tweetal plaatsver-
vangers, belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen 
der Bank. Zij wonen alle vergaderingen van het Directorium bij 
en hebben daar eene adviseerende stem. Boeken en bescheiden 
der Bank zijn steeds voor hen toegankelijk, terwijl in iedere 
maandelijksche vergadering der „Zentral*Ausschusz" een ver-
slag door hen wordt uitgebracht. Groote beteekenis heeft dit 
drietal door de bepaling dat geene transacties van het Rijk met 
de Bank moge plaatsvinden zonder hunne goedkeuring. Wan* 
neer slechts één van hen dit wenscht wordt eene beslissing 
hieromtrent van de „Zentral*Ausschusz" gevraagd, die dan de 
volledige bevoegdheid heeft de zaak te weigeren. Hebben aan* 
deelhouders dus in de leiding der Bank slechts eene zeer onder* 
geschikte positie, deze laatste bepaling doet toch het gevaar 
verminderen dat, door een te eenzijdig in aanspraak nemen van 
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de fondsen der Bank door den Staat, voor de belangen der Bank 
en hare aandeelhouders zou kunnen ontstaan. 
Van de winsten door de Bank uit hare verschillende operaties 
behaald komt een zeer belangrijk deel aan den Staat ten goede, 
een deel dat bij iedere verandering van de wetgeving dienaan* 
gaande, niet onaanzienlijk is vergroot. Vooral nu in de laatste 
oorlogsjaren de winsten der Bank buitengewoon zijn gestegen, 
mede door allerlei operaties welke op groote schaal ten behoeve 
der oorlogsfinancieëring van den Staat worden gevoerd, is het 
aandeel dat den Staat toekomt, in verhouding van de uitkeering 
aan de aandeelhouders zeer gestegen. Een merkwaardig overzicht 
van de verhouding die bestaat tusschen het aan beide partijen 
uitgekeerde gedeelte geeft de hier volgende staat van deze 


































































































































































































































Aanvankelijk werd aan aandeelhouders een dividend van 
4v4 % toegestaan, indien niet uit de winst dan uit de reserve 
te voldoen. Van het restant zou dan 20 % gereserveerd worden, 
waarop aandeelhouders en Staat ieder % kregen, totdat aandeel* 
houders 8 % was uitgekeerd. Dan kreeg verder de Staat V/, • O 
In 1889 werd het voordividend teruggebracht op 3'/4% en 
de 8 % verminderd tot 6%. 
In 1899 werd voorgesteld het voordividend te doen blijven 
maar de 6 % op 5 % terug te brengen. De Rijksdag was met 
dit aandeel voor den Staat niet tevreden en bepaalde dat, na 
een voordividend van 31/9% en een reserve*dotatie van 2 0 % , 
de Staat ^U en aandeelhouders 'A, zouden genieten. 
In 1909 werd de bijdrage aan het reservefonds nog ver* 
minderd van 2 0 % tot 10%. Ten slotte werd in 1915 bepaald 
dat eene jaarlijksche „Kriegsabgabe" van 100.000.000 M. 'O aan 
den Staat zou worden uitgekeerd, dat van de winst boven het 
gemiddelde der jaren 1911, 1912, 1913 drie vierde aan den Staat 
1) Deze gegevens zie KiiKii lioiiN ,,die Finanzielle Heranziehung der Zentra l .Notenbanken durch 
den Staat in Europa, pag. 29 e. v. 
2) 1917 verhoogd tot 130,000.000 M. 
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kwam ') en dat bovendien de geheele reserve „für Kriegs* 
verlüste" ter beschikking van de schatkist zou worden gesteld -). 
Naast dit directe winstaandeel, dat de Staat uit de middelen 
der Bank ontvangt, staat nog eene uitkeering waartoe de Bank 
verplicht is. Voor de dekking der circulatie is n.l. aangenomen 
het stelsel der z.g. „bedingte Contingentierung". Tot een bepaald 
bedrag mag de Bank papier uitgeven, mits eene bepaalde 
hoeveelheid dekkingsmateriaal in hare kelders aanwezig is. Gaat 
de circulatie evenwel boven dit bedrag, dan mag niet de Bank 
van deze overschrijding de vruchten genieten, maar behooren 
deze aan de gemeenschap, in casu de staatskas, toe te stroomen. 
Vandaar dat van dit te veel uitgegeven circulatiemiddel eene 
belasting van 5 "/„ aan den fiscus moet worden voldaan, eene 
rente die wordt berekend overeen te komen met de vergoeding 
welke de Bank zelve ontvangt wanneer zij haar geld door 
disconto, beleening of anderszins uitzet. Is '/^ van het circu* 
leerend papier op deze wijze door metaal gedekt dan mag de 
Bank een bedrag van 550 miljoen — aan het einde van ieder 
kwartaal, wanneer voor de vele afrekeningen het publiek meer 
behoefte heeft, 750 miljoen — zonder dekking uitgeven. Is dit 
bedrag overschreden dan is de 5 "/n belasting verschuldigd. 
Evenwel heeft in Augustus 1914 de regeering de noodzakelijk* 
heid ingezien om deze bepaling op zijde te schuiven daar de 
ingetreden oorlogstoestand, zoowel voor de financieering der 
krijgsverrichtingen, als voor de behoeften van handel en nijver* 
heid — die nu tot contante betalingen verplicht waren van wat 
anders op termijn werd geleverd — eene abnormaal groote 
behoefte aan ruilmateriaal deed ontstaan''). Een zekere compen* 
satie werd in 1915 gevonden door de bepaling dat de Bank 
ieder jaar 100.000.000 M. als eene „Kriegsabgabe" zal hebben 
te betalen. 
Alleen de bepaling der „Dritteldeckung" bleef bestaan, even* 
wel in zooverre verlicht, dat naast edel metaal ook de zooge* 
l ) l n 1915: 50.972.922,14 M.; 1916: 43.328.333,06 M.; 1917: 44.068.354.66 M. 
2) 1915: 14.300.000 JV!.; 1916: 14.300.000 M.; 1917: 95.000.000 M. al deze getallen ontleend aan 
de verslagen der verschillende jaren. 
:') Uit de verslagen pui ten wij hier de volgende cijfers: 
31 Juli 1914 . . . 2.909.422.000 M. 31 December 1915 . 6,917.922.000 M. 
7 Augustus 1914 . 3.897.203.000 ,, 31 December 1916 . 8,054.652.000 ,, 
31 December 1914 . 5.045.899,030 ,, 31 December 1917 . 11467,749.000 ,, 
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naamde ,,Darlehenkassen*Scheine" als dekking mogen worden 
meegeteld. Daar deze tegen onderpand van effecten en van koop* 
mansgoederen worden uitgegeven, zal men dus een belangrijk 
deel van de dekking der Bank moeten beschouwen als niet te 
zijn metaaldekking, maar dekking door effecten en koopmans* 
goederen, die bovendien niet eens onder directe heerschappij 
der Bank liggen.') 
W a t deze 5"/o betreft, die de Staat ontvangt zoodra de Bank 
haar contingent overschrijdt, dit wordt berekend naar de, 4 maal 
per maand door de Bank te publiceeren, weekstaten. Aanvankelijk 
was het contingent gesteld op 250 milj. M., met enkele sprongen 
is dit tot 550 (750) milj. opgevoerd. De overschrijdingen van 
de contingent zijn niet talrijk geweest in de historie der Bank. 
In de eerste 5 jaren had ze geheel niet plaats, tusschen 1881— 
1895 19 maal, tusschen 1895—1900 71 maal met een maximum 
van 371.2 milj. M. op 30 Sept. 1899, tusschen 1901 en 1905 
32 maal met een maximum van 450.3 milj. M. op 30 September 
1905, in 1906 17 maal, in 1907 25 maal '). In 1912 19 maal, 
met een maximum van 703.852.403 M., in 1913 19 maal met 
een 'maximum van 558.037.626 M. en in 1914 slechts 3 maal 
met een maximum van 786.439.276 M. In Augustus van dit 
laatste jaar werd evenwel de bepaling opgeheven. 
Uit fiscaal oogpunt is deze heffing evenwel voor den Staat 
niet van zeer groot gewicht. Tusschen 1896—1905 werd slechts 
13.9 milj. M., in 1911 : 2.734.106 M. in 1912: 4.627.492.44 M., 
in 1913 : 3.674.318.29 M. en in 1914 : 1.040.935.62 M. op deze 
wijze verkregen. 
Levert dus de Bank jaarlijks eene flinke directe bate aan 
de schatkist, ook op andere, indirecte wijze, bewijst zij den Staat 
vele en gewichtige diensten. Bij de Engelsche Bank zijn deze 
verhoudingen meer historisch ontwikkeld, meer in den loop der 
tijden langzamerhand gegroeid, bij de Duitsche Bank rust alles 
meer op wettelijke voorschriften en bepaalde overeenkomsten. 
Vooral bij den dienst der Staatsleeningen verleent de Bank 
1) Eene balans als wekelijks wordt gepubliceerd en waarbij het dekkingspercentage met inbegrip 
der , ,Kassen.scheine" wordt berekend geeft dus een zeer onzuiver beeld. Zoo noemt de balans van 
22 Maart 1919 — Zie Econ. Stat. Berichten 1919 no . 170 - een dekkingspercentage van 34% terwijl 
de metaaldekking slechts ± 10% blijkt te beloopen. 
2) Cijfers uit KIKS.SKK: die Grosz-Banken und ihre Konzentration, pag. 134 noot 1. 
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den Staat veel hulp, de laatste jaren in hoofdzaak bij het onder* 
brengen en regelen der „Kriegsanleihe". Sedert 1912 werden op 
deze wijze voor het Duitsche Rijk en voor den Pruissischen Staat 
de volgende leeningen geplaatst: 
1912: 
80 miljoen M. Deutsche Reichsanleihe 47o. Verlies 23,446 M. 
420 miljoen M. Preussische geconsolideerde 47o Staatsanleihe. 
1913: 
50 miljoen M. 47o Deutsche Reichsanleihe, Wins t 7795.20 M. 
275 miljoen M. 4"/o Preussische geconsolideerde 4"/o 
Staatsanleihe. 
50 miljoen M 4 % Deutsche Reichsanleihe, Winst 48471.35 M. 
1914: 
50 miljoen M. Deutsche Reichsanleihe 4"/o. 
Wins t 88.995.42 M. 
80 miljoen M. Deutsche Schatkistbiljetten 47o. 
Wins t 52.248.14 M. 
Uit deze transacties werd dus wel in vele gevallen zekere 
winst voor de Bank genoten, soms ook leverden ze een ver* 
liespost op. Of de winst opwoog tegen het werk dat door de 
Bank voor de administratie van deze leeningen werd verricht 
mag evenwel worden betwijfeld. 
Een geheel ander beeld biedt op dat terrein het verslag over 
1915. Tegenover de betrekkelijk bescheiden bedragen der vorige 
jaren, prijken nu de enorme sommen der door de Bank gere* 
gelde „Kriegsanleihe". Achtereenvolgens werd in 1915, 1916 
en 1917 een zevental dezer leeningen door de Bank bij het 
publiek ondergebracht. Welk een werk dit voor de Bank h'eeft 
opgeleverd is na te gaan uit het feit dat vooral het aantal 
der kleine inschrijvingen bij iedere leening met groote sprongen 
toeneemt, zoodat tegen een aantal van 1.177.235 inschrijvers 
voor de eerste, een aantal van 5.530.280 voor de zevende staat, 
terwijl de totaal*opbrengst der leeningen eene som van 72400 
miljoen mark opleverde. ') Een winst van 9.654.538,54 M. op 
de le, 12.443.450,01 M. op de 2e, 8.598 559,42 M. op de 3e, 
^) Merkwaardig is dat voor slechts 1005 miljoen een beroep moest worden gedaan op de hulp der 
Darlehen kassen. Was dit bij de eerste leening 27% bij de laatste werd slechts 1.3% als storting 
voor de Darlehen»kassen geleverd. 
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6,027.636,17 M. op de 4e en 3,735.950,17 M. op de 5e dezer 
leeningen werd door de Bank behaald. De slotafrekening der 
leeningen VI en VII had bij het samenstellen van het verslag 
1917 nog niet plaats gehad. 
Naast deze voorziening in de vaste schulden van den Staat 
maakt de Bank zich ook verdienstelijk door te helpen voorzien 
in de loopende behoeften der schatkist. Vooral nu de enorme 
uitgaven voor leger en legervoorraden bijna onbeperkte eischen 
stelden aan het expansievermogen der schatkist, was de hulp 
van de Bank in dezen tak van dienst niet te versmaden. Volgens 
§ 13 al. 4 van de Bankwet valt onder de' werkzaamheden der 
Bank ook het koopen en verkoopen van rentedragende, aan 
toonder luidende, schuldbekentenissen van het Rijk, van Duitsche 
Staten en van publiekrechtelijke lichamen binnen het Rijk, of 
van schuldbekentenissen onder garantie van een dezer categorieën. 
Het maximaal bedrag waartoe deze aankoop plaats vindt 
regelt niet de wet, maar wordt door het huishoudelijk reglement 
der Bankdirectie bepaald. Deze laatste bepaling is gemaakt om 
te voorkomen dat het in de wet genoemde maximaal bedrag 
het gewone bedrag zou worden waarvoor de Bank deze trans* 
acties verricht. Betreft het meer blijvende zaken dan moet vol* 
gens art. 35 der Bankwet de Zentral*Ausschusz daarover hare 
goedkeuring uitspreken. )̂ 
In 1912 komt voor deze transacties op de Balans voor eene 
post groot 106.417.345,99 M., in 19l3 eene van 396.881.524,35 M., 
terwijl in 1914 deze is opgenomen in de nieuwe post: „Bestand 
an Wechseln, Schechs und discontierte Schuldverschreibungen 
des Reichs". 
Deze nieuwe post vloeit voort uit de wet van 4 Augustus 
1914, waardoor aan de Bank toegestaan werd de schatkistbiljetten 
des Rijks in disconto te nemen en, naast andere wissels, als 
dekkingsmiddel harer circulatie te benutten. Deze worden te 
samen met de gedisconteerde wissels en cheques op eene balans* 
post samengebracht. Aparte cijfers van het bedrag dezer schat* 
kistbiljetten geven de verslagen der Bank niet, op de balans 1914 
1) Dat dit vereischte meer is dan eene bloote formaliteit bewijst het feit dat in 1900 de Bank weigerde 
papier met langer looptijd dan zes maanden van den Staat te nemen, daar dit indirect een vastgelegd 
voorschot zou zijn: zie K. BOHN t, a. p. pag. 33. 
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bedroeg deze post 3940.880.869,23 M. terwijl in dat jaar het 
maximum viel op 30 September — direct voor de storting op 
de eerste oorlogsleening, toen dus weinig geld in kas was — 
met 4755,8 milj. M. 
O p de balans 1915 is deze post 5803.972.180,51 M. met 
een maximum op 31 Maart van 6860 milj. M. 
In 1916 staat op de balans eene post groot 9600.197.180.32 M., 
terwijl in dat jaar het maximum was 10759 milj. M. op 30 Sep* 
tember. 
In 1917 was op de balans deze post verhoogd tot 
14529.718.984,81 M. terwijl het maximum in den loop van dit 
jaar bedroeg 15632V2 milj. op 29 September. ' ) 
In 1914 werd nog hulp aan den Staat verleend door het 
in disconto nemen der z.g. „Zoll*Kriegs*Wechsel" wissels af* 
gegeven door hen die niet in staat waren hunne belastingen, 
tengevolge van den ingetreden krijg, in contanten te voldoen 
en die nu voor dit bedrag met een geaccepteerden wissel vol* 
stonden. 
Een bedrag van 329 miljoen werd op deze wijze in dis* 
conto, eene som van 165 milj. als beleening verstrekt. '-) 
Naast deze verschaffing van kasgelden voor den loopenden 
dienst en de hulp bij de organisatie en afwikkeling der ver* 
schillende leeningen, belast de Bank zich ook met een groot 
deel van den dagelijkschen dienst der ontvangsten en uitgaven 
des Rijks. Een zeer belangrijk gedeelte van traktementen en andere 
regelmatig wederkeerende uitgaven, zoomede een belangrijk deel 
van de ontvangsten des Rijks heeft plaats bij de „Reichshauptkasse", 
een onderdeel der „Reichsbankhauptkasse". In hoofdzaak vinden 
deze uitbetalingen plaats door giro*verrekeningen tusschen de 
verschillende rekeninghouders der Bank. Niet alleen het Duitsche 
Rijk, ook de andere Bondsstaten kunnen op deze wijze hunne 
betalingen en ontvangsten door de Rijksbank doen vereffenen. 
V^ooral de oorlogsjaren deden ook dezen dienst der Rijksbank 
verrassend snel groeien. 
Aanvankelijk werd in 1876, door eene te veel bureaucratische 
en onpractische regeling, deze werkkring der Bank door den 
1) Zie vooc al deze cijfers de jaarverslagen. 
2) Zie verslag 1914, pag. 5. 
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Staat zeer beperkt. Zoo bijv. door de bepaling dat geen over* 
schrijving van posten beneden 10.000 M. plaats vond. Langzamer* 
hand heeft zich evenwel deze dienst meer met de praktijk ver* 
zoend en, vooral sedert in 1896 een geheel nieuwe regeling is 
ingevoerd — op welker finesses in te gaan hier evenwel niet 
de plaats is —, is het bedrag dezer overschrijvingen zeer ge* 
stegen. Was het in 1876 slechts ruim 2 miljoen, in 1895 nog 
slechts ruim 4 miljoen, 1896 vertoont reeds eene stijging tot 
11 miljoen, die in 1913 met groote sprongen was voortgegaan 
tot ruim 92 miljoen. De groote verrekeningen die de oorlog 
noodzakelijk maakte, deden in 1917 dit bedrag opgeloopen zijn 
tot ruim 887 miljoen, zoodat thans bijna het miljard is bereikt. 
Deze cijfers toonen, duidelijker dan woorden dit doen kunnen, 
de enorm groote werkzaamheid op dit gebied door de Bank ten 
behoeve van het Rijk geleverd. 
Ten slotte nog een enkel woord over een punt dat naast 
deze onmiddellijke financieele betrekkingen van den Staat met 
de Bank, ook van zeer groot belang mag genoemd worden. De 
metaalpolitiek der Bank is een punt waarover vooral in de 
eerste jaren van haar bestaan en thans in de laatste oorlogsjaren 
veel geschreven is. 
Aanvankelijk was de bepaling gemaakt dat de Bank verplicht 
zou zijn alle ongemunt goud, dat haar werd aangeboden, tegen 
eene vaste prijs van 1392 M. per pond over te nemen. Door 
deze bepaling werd bereikt dat de vrije aanmunting van goud 
ook in de praktijk kon worden verwezenlijkt. De Bank had op 
te treden als inkoopagent voor de munt. Voor het publiek 
was deze prijs zeer geschikt, daar zoodoende renteverlies ge* 
durende den tijd der aanmunting werd voorkomen. De Bank 
betaalde het goud met papier, maar was verplicht dit papier on* 
middellijk tegen metaal in te ruilen, zoodat de praktijk was dat 
de Bank voor ongemunt goud direct gemunt goud beschikbaar 
stelde. De Bank had het groote voordeel dat de geheele goud* 
voorraad in haar bezit werd geconcentreerd, dat zij dus het 
juiste overzicht had over den goudvoorraad in hare kluizen en 
over den voorraad van het circuleerend goud, terwijl zij al naar de 
behoefte dit wenschelijk maakte, tot het doen aanmunten van 
goudgeld kon overgaan. De oorlog heeft aan deze regeling een 
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eind gemaakt. In de eerste plaats werd bepaald dat niet meer 
voor papier goudgeld zou worden beschikbaar gesteld, dit ten 
einde te voorkomen dat goud ten uitvoer werd gebruikt — in 
de tweede plaats werd met behulp van alle rijkskantoren, post* 
kantoren en dergelijke, de goudcirculatie beperkt. Ieder goud* 
stuk dat op zijn circulatiereis in een dezer kassen terecht komt, 
wordt direct vastgehouden en naar de Bank opgezonden, om 
deze in staat te stellen haar goudvoorraad op peil te houden 
en zoo noodig, bij al te lage wisselkoersen, metaal voor uitvoer 
naar het neutrale buitenland beschikbaar te stellen. 
Toen 13 Nov. 1915 de uitvoerverboden van goud in bijna 
alle omliggende landen dit noodig maakten, werd ook in Duitsch* 
land de uitvoer van goud verboden. Voor de Rijksbank evenwel 
werd eene uitzondering gemaakt voor het geval dat het algemeen 
belang den uitvoer noodig maakte. Zeer aanzienlijke bedragen 
werden voor dit doel dan ook door de Bank naar verschillende 
landen uitgevoerd. Toch mocht van eene toename van den goud* 
voorraad der Bank nog worden gesproken tot in het begin van 
1917, toen de talrijke verzendingen naar buiten niet langer konden 
worden bestreden uit het, op verschillende wijze door allerlei 
inzamelingen, verkregen metaal. Het verslag over het jaar 1917') 
vermeldt dan ook een terugloopen van den metaalvoorraad van 
2520,3 milj. M. op 2406,6 milj. M. Toch was op 31 December 1917 
nog te constateeren dat de voorraad sedert 31 Juli 1914 met 
1153 milj. M. was toegenomen. De weekstaat van 22 Maart 1919 
constateert eene verdere teruggang op ; 2209 milj. M. ") 
Voor eene behoorlijke dekking van het uitgegeven papier* 
geld is de goudvoorraad niet voldoende. Om hieraan tegemoet 
te komen wordt thans toegestaan de Darlehenskassenscheine als 
metaaldekking te beschouwen. Waar deze tegen onderpand van 
effecten en koopmansgoederen worden afgegeven mag men dus 
gerust zeggen dat een groot deel van de dekking der Duitsche 
circulatie in deze artikelen bestaat, die dan bovendien nog niet 
1) Pag. 12. 
1) Zie Econ. Stat. Ber. 1919 n o . 170. 
Hoeveel moeite deze toestand gaf blijkt duidelijk hieruit dat voor de goud-industrie geheel geen, 
voor tandheelkundige doeleinden — behalve voor de verzorging van in den oorlog gewonden — slechts 
25% van het normale gebruik werd afgegeven, terwijl met allerlei kunst- en vliegwerk de inzameling 
van goud plaats vond. Wie voor eene waarde van 5 M. goud inleverde ontving zelfs eene ijzeren 
penning met het opschrift , ,Goid gab ich zur Wehr , Eisen nahm ich zur E h r " . 
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eens ter directe beschikking van de Bank zijn gesteld maar 
onder berusting van derden verblijven. 
Heeft zoo in de oorlogsjaren de Bank alles in het werk 
gesteld om haar goudvoorraad eenerzijds zoo hoog mogelijk te 
houden, anderzijds, door beschikbaarstelling van metaal, de al te 
ongunstige wisselkoersen te verbeteren, ook in de eerste jaren 
van haar bestaan maakte de Bank zich voor de metaalvoor* 
ziening van het Rijk zeer verdienstelijk'). Toen de Bank werd op* 
gericht bevond Duitschland zich midden in de overgangsperiode 
van den zilveren.naar den gouden standaard. Groote hoeveelheden 
zilvergeld werden ontmunt en moesten zoo aan de markt worden 
gebracht. Aanvankelijk werd deze transactie opgedragen aan een 
tweetal gewone depositobanken, die zich met de organisatie 
van zilververkoop en goudaankoop, voor rekening van den Staat 
belastten. Waar iedere zilververkoop een vrij groot tekort voor 
het Rijk opleverde, werd uit fiscale overwegingen met de ont* 
munting niet al te veel voortgang gemaakt. Een overvloed van 
ruilmiddel kwam in circulatie en volgens de wet van GRESHAM 
verdween het meerwaardige goud uit den omloop, terwijl alleen 
het minderwaardige zilver bleef. Dit was een der redenen die 
L. BAMBERGER dreef om met alle macht de stichting eener sterke 
centrale circulatiebank voor te staan. Toen in 1876 de Rijksbank 
was opgericht, werd haar de taak toegewezen het Rijk in deze aan* 
gelegenheid behulpzaam te wezen. Zij begon met direct een 
groote hoeveelheid zilver aan de circulatie te ontnemen, te ont* 
munten en in hare kelders op te bergen, terwijl goud aan de 
circulatie werd overgegeven. Zoo werd in 1876 en 1877 een bedrag 
van 469 milj. M. zilver ingenomen en in goudcirculatie omgezet. 
Wanneer de gelegenheid gunstig was, werd het zilver door de 
Bank op de daartoe in aanmerking komende markt verkocht, 
meestal tot zoodanigen prijs, dat een niet al te groot nadeel voor 
de Staatskas werd verkregen. Toch beliepen deze verliezen nog 
zulke bedragen dat in 1879 BISMARCK meende niet langer de 
verantwoordelijkheid te mogen dragen en in Mei 1879 werd 
besloten de ontmunting van het zilver te staken. Reeds had de 
schatkist een verlies van 96 '2 milj. M. geleden, terwijl nog een 
2) Zie E. BüUN t. a. p . , pag. 34. 
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bedrag van 475 milj. M. zilvergeld in circulatie was; waarvan de 
opruiming een evengroot verlies beloofde op te leverend-
Een gevolg van deze staking der ontmunting was dat een 
veel te groot bedrag zilver in circulatie bleef, naast het reeds uit* 
gegeven goud. Een groot deel van deze zilverovervloed hoopte 
zich dan ook in de kelders der Bank op, die zoodoende in het 
begin der tachtiger jaren liaar metaalvoorraad voor slechts 7.5 
uit goud, voor de rest uit zilver zag bestaan. Langzamerhand 
heeft zich deze wanverhouding hersteld. Uitbreiding van de be* 
volking, toename van handel en industrie en de verhooging van 
het kwantum pasmunt, dat per hoofd der bevolking in omloop 
mag zijn, van 15 op 20 M., deed de verhoudingen nivelleeren, 
zoodat in 1899 HELFFERICII kon schrijven dat: „man den durch 
die vorzeitige Einstellung der Silber*verkaufe herbeigeführten 
Misstand als einen blossen Schönheitsfehler bezeichnen könnte". 
Sedert 1908 is thans de gouden standaard aangenomen en doet 
zilver slechts in beperkte hoeveelheid als pasmunt dienst. 
Tenslotte rest nog met een enkel woord de vermelding van de 
ernstige strijd gevoerd in de laatste jaren voor de vernieuwing der 
Bankwet in 1899, toen, in persen woord, zeer velen zich verklaarden 
voor de z.g. „Verstaatlichung" der Bank. 2) Een viertal categorieën 
vooral drong sterk op deze maatregelen aan. In de eerste plaats 
zij, die meenden dat de schatkist zeer goed de geheele winst 
der Bank aan zich kon trekken, beter dan dat een deel hiervan 
aan aandeelhouders werd uitgekeerd. In de tweede plaats zij 
die in de ongedekte circulatie der Bank eene schromelijke be* 
voorrechting zagen van het grootkapitaal, maar vergaten dat de 
Bank hiertegenover zeer groote verplichtingen heeft, zoodat van 
te hoog dividend geen sprake is. De derde categorie beschouwde 
de tegenwoordige regeling, waarbij de Bank de positie eener 
semi*officieele instelling is toebedeeld als eene halfheid en wenschte 
consequente doorvoering van het principe der Staatsinvloed. De 
vierde categorie bestond uit hen die de,, Verstaatlichung" wenschten 
om daardoor de Bank meer dienstbaar te maken aan de crediet* 
verschaffing voor den landbouw. Al deze vier groepen — meer 
of minder talrijk — drongen aan op de instelling eener volledige 
1) Zie K.\Hi. H E L F I K R H I I Studiën über Geld- und Bankwesen 1900, pag, 131. 
2) Zie hier voor: Dr. W.vi.tKa l.ntv. , ,dcr Streit um die Verstaatlichung der Reichsbank". 
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Staatsbank, evenwel zonder succes. Voornamelijk de vrees dat 
politieke invloeden de Bank tot een instrument van partijpolitiek 
zouden maken en dat, in tijden van oorlog en eventueele bezetting 
van een deel des Rijks, de Staatsbank hare kas zou zien in 
beslag nemen, terwijl eene onafhankelijke instelling dit gevaar 
ontloopen zou, naast de meening, dat in oorlogstijd eene vrije 
Bank meer weerstand zou bieden aan eene Regeering, die haar 
tot gevaarlijke en ongeoorloofde operaties zou willen overhalen, 
heeft gemaakt, dat aan de wenschen dezer 4 categorieën geen 
gehoor is gegeven en de Staatsbank niet is ingevoerd. 
H O O F D S T U K IV. 
DE NEDERLANDSCHE BANK. 
LECTUUR : C. V. GERRITSEN : De Nederlandsche Bank, haar verleden 
en haar toekomst. 1887. — C. EISFELD : Das Niederlandische Bankwesen. 
1916. — Mr. H. P. G. Q U A C K : Herinneringen. 1913. — Mr. N . G. PIERSON : 
De toekomst der Nederlandsche Bank. 1863. — ANONYM : He t Ministerie 
Thorbecke en het Monopol ie der Nederlandsche Bank. 1863. — H. A. W Y N N E : 
De Nederlandsche Bank en de Provinciën. 1863. — Mr. J. T. Bui j s : Een 
gevierd Monopolie . De Gids. 1863. — Mr. S. VISSERING : De Nederlandsche 
Bank in de eerste 50 jaren. De Gids. 1863. — N. P. VAN DEN BERG : De 
Regeling van de Bankbillettenemissie hier te lande — in Verslagen 
Koninklijke Academie van Wetenschappen. 1896. — Mr. M. W. F. TREUB : 
Oorlogstijd, Herinneringen en Indrukken. 1916. •— Praeadviezen over de 
vraag ,,Behoeft onze Bankwet herziening", door G. M. BOISSEVAIN, D R D . BOS 
en C. ROZENRAAD. Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek. 1902. 
— Mr. G. VISSERING : Geldruimte en Goudpolit iek. 1917. — Staatkundig en 
Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1864*1869*1877*1882. — De Nederlandsche 
Bank. Octrooi van 1904 (niet in den handel). 1904. — De Nederlandsche 
Bank. Verzameling van Wetten, Besluiten en Statuten (niet in den handel) . 
1902. — Jaarverslagen Nederlandsche Bank. 
Wie bekend is met de praeadviezen der Vereeniging voor 
Staathuishoudkunde en Statistiek van het jaar 1902, waarin 
door de heeren BOISSEVAIN, BOS en ROZENRAAD advies werd 
gegeven omtrent de aan de orde zijnde wijziging der Bankwet, 
en weet, dat een specialiteit als Mr. N. G. PIERSON deze prae* 
adviezen noemde: „een volledig compendium van al hetgeen 
een mensch noodig heeft te weten ter beoordeeling van de 
bankkwestie", ') wie hiernaast zich op de hoogte stelde van 
het feitenmateriaal door den Heer C. V. GERRITSEN verwerkt 
in zijn reeds wat ouder, maar steeds nog lezenswaard: „de 
1) Verslag v. d. vergadering der Ver. voor Staathnish.k. en Statistiek van 30 Augustus 1902, pag. 5. 
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Nederlandsche Bank, haar verleden en hare toekomst"; wie 
daarenboven misschien nog weet, dat reeds in 1914, door Mr. 
G. VISSERING, ons de belofte werd gedaan *) dat binnenkort 
een gedenkboek der eerste honderd jaren van onze Bank* 
instelling staat te verschijnen, waarin ons uit den aard der zaak 
vele, zeer interessante, gegevens omtrent de historische ontwik* 
keling der Bank zullen worden medegedeeld, zal zeker kunnen 
billijken dat ik met zekeren schroom mij zet tot de bewerking 
van dit laatste hoofdstuk van mijn feiten*materiaal. Immers was 
het niet veel gemakkelijker eenvoudig te verwijzen naar de hier* 
boven genoemde, voor een ieder toegankelijke bronnen voor 
deze zoo belangwekkende ontwikkelingsgeschiedenis, voor dezen 
groei der nauwe band, welke ook ten onzent Staat en Circu* 
latiebank verbindt? W a s het niet de overweging dat volledig* 
heid ook dit hoofdstuk eischt, zeker zou ik mij aan deze 
beschrijving niet wagen, waar door deze mannen, zoo bij uitstek 
deskundig op dit terrein, reeds zulk uitnemend werk is verricht, 
of zulke lang gekoesterde verwachtingen staan vervuld te worden. 
Was de oprichting der Fransche en Engelsche Banken 
geschied met de vooropgezette meening den Staat in financieele 
moeilijkheden, door het verleenen van voorschotten hulp te 
verleenen, de oprichting der Nederlandsche Bank vindt haar 
oorsprong in veel edeler motief. Reeds de aanhef van het 
oprichtingsbesluit van den 25en Maart 1814 )̂ doet een geheel 
ander geluid hooren wanneer het luidt: 
„Wij Willem, bij de gratie Gods Prince van Oranje*Nassau, 
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz. 
In aanmerking nemende de op Ons rustende verplichting, 
om den koophandel, als den zenuw van dezen Staat, op te 
beuren uit het verval, waarin voorgaande tijden en omstandig* 
heden denzelven hebben gebracht; 
overwegende, dat, bij de hernieuwing der Commercieele 
betrekkingen der Vereenigde Nederlanden, de gereede omloop 
van geld en geldswaarde onder die eerste behoeften moet 
worden gerekend, in welke het noodzakelijk is te voorzien, om 
1) Verslag Nederl. Bank 1913/14, pag. I. 
2) Geciteerd uit: De Nederlandsche Bank, verzameling wetten, besluiten en statuten, 1902. Niet in 
den handel, waaruit ook verder alle otficieelen besluiten enz. zullen worden aangehaald. 
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eene gegronde hoop te kunnen voeden op de terugkomst van 
die welvaart, welke onze Vaderen hebben genoten en welker 
herwinning Wij, onder Goddelijken zegen, door een verbond 
van goede trouw en eerlijkheid, met vlijt en volharding onder 
de ingezetenen dezer landen mogen verwachten; 
overwegende, dat tot regelmatige bevordering van dien 
omloop geen heilzamer middel te vinden is, dan de invoering 
eener op openbaar gezag ingestelde Nationale Bank, bijeen* 
gebracht door de vereeniging der middelen van het Gemeene 
Land met die van de particulieren, en gewaarborgd door regie* 
mentaire bepalingen, welke, ten aanzien der door haar in omloop 
gebrachte waarden, de noodige gerustheid kunnen geven; 
overwegende, eindelijk, dat eene dergelijke instelling alles* 
zins verdient te worden ondersteund door buitengewone voor* 
rechten, welke haar aanwezen krachtig in deszelfs aard, nuttig 
voor het algemeen en voordeelig maken zullen voor allen, die 
daaraan zullen deelnemen of met dezelve in betrekking zullen 
komen. 
Gehoord onzen Commissaris*Generaal van Financiën en den 
Directeur*Generaal der Centrale Kas en der Nationale Schuld. 
Hebben besloten en besluiten te arresteeren, zooals ge* 
arresteerd wordt bij dezen, het volgende:" 
Duidelijk wordt hier op den voorgrond gesteld het motief 
dat leidde tot de oprichting der Bank. Niet het verkrijgen van 
zekere voordeelen voor de Schatkist of van enkele gemakken 
voor den dienst der rijksfinanciën, niet het scheppen van een 
gelegenheid om langs een omweg, via de kantoren der Bank, 
leeningen onder te brengen, neen, alleen de bevoordeeling en 
opheffing van handel en nijverheid, die na de groote moeilijk* 
heid van het Napoleontisch tijdvak werkelijk wel eenigen steun 
konden gebruiken, was de bedoeling, die bij de oprichting der 
Bank voorzat. 
In scherpe tegenstelling tot deze oprichting ten gunste van 
handel en industrie staat de terughoudendheid, door toonaan* 
gevende kringen tegenover de Bank aangenomen. Bij de oprich* 
ting was een kapitaal van 5 miljoen gulden vastgesteld, maar 
de plaatsing ging met veel moeilijkheid gepaard. O m vertrouwen 
te wekken nam de Staat 500 aandeelen a f 1000 — later zelfs 1000. 
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Niettegenstaande deze krachtige hulp was 31 Maart 1815 nog 
slechts f 2.444.000 aandeelen ondergebracht en pas 31 Maart 1816 
geeft een cijfer voor kapitaal en reserve van f 5.053.688. >) 
Naast deze krachtige financieele steun door den Staat ver* 
leend, werd een aantal voorrechten aan de Bank bij haar eerste 
octrooi toegekend, mede om hare positie te versterken. Zoo 
werd in de eerste plaats haar het uitsluitend monopolie verleend 
om als circulatiebank op te treden, voor den tijd van 25 jaren. 
De aansprakelijkheid van aandeelhouders werd beperkt tot het 
bedrag van hun inleg '̂ ), aandeelhouders zouden bij beleening 
en disconto voorrang hebben boven niet*aandeelhouders^). 
Voor successie en andere belasting zouden de aandeelen nooit 
boven 1 0 0 % worden geschat^). Alle handelszaken werden ver* 
boden ">), alle beleeningen moesten plaats vinden bij notarieele 
acte, vrij van alle belastingen behalve zegelrecht"). Kapitaal, 
winsten, dividenden en uitdeelingen zouden vrij zijn van alle 
belastingen en uitkeeringen aan het Rijk'). Alle stukken der 
Bank werden vrijgesteld van zegelrecht en registratie"). 
Tegenover deze voorrechten door den Staat aan de Bank 
toegestaan, verkreeg de Regeering zekeren invloed op de organi* 
satie en het Bestuur der Bank. President en Secretaris der Bank 
werden door de Kroon benoemd en, voor de eerste maal, even* 
eens twee der 5 directeuren")- Zoodra een aantal van 2000 
aandeelen was geplaatst, zouden 18 der grootste aandeelhouders 
zes commissarissen kiezen, die gezamenlijk met de Directie eene 
voordracht van drie dubbeltallen zouden maken, waaruit de 
kroon de ontbrekende 3 directeuren kiest'"). — Zoodra het 
aandeelenkapitaal volteekend is, wordt het aantal van 18 grootste 
aandeelhouders uitgebreid tot 50' ' ) . 
Al deze belangrijke voorrechten aan de Bank toegekend, 
1) Zie Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje jgn. 1852. 
2) Art. 5. 
:i) Art. 16. 
't) Art. 19. 
5) Art. 21 . 
6) Art. 27. 
' ) Art. 59. 
8) Art. 60. 
!l) Art. 49. 
1») Art. 50 en 51. 
11) Art. 53. 
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konden niet bewerken dat het publiek eene welwillende houding 
jegens haar aannam. Aanvankelijk bepaalde zich haar werkkring 
schijnbaar in hoofdzaak tot de werkzaamheden genoemd in 
art. 20 al. 4 van haar octrooi: ,,het ontvangen van gelden van 
den Lande en alle publieke autoriteiten in rekening*courant; 
en het betalen van assignaties of quittantien door dezelven 
op de Bank af te geven en zulks niet verder of meerder dan 
het montant op derzelver rekening bij de Bank ten goede 
zijnde; verleenende de Bank nooit eenigerlei voorschot of 
crediet in blanco, aan wien het ook zijn moge". — De handel 
daarentegen beschouwde het zaken doen met de Bank als iets 
dat voor een zakenman verre beneden zijn waardigheid was ' ) . 
Slechts zeer langzaam ontwikkelde zich dan ook de positie der 
Bank. Pas het jaar 1821 deed de circulatie boven f 10 miljoen 
uitgaan. Het jaar 1820 bracht eene verdubbeling van het 
kapitaal der Bank, welke verdubbeling in eene inschrijving 
tegen eene koers van 105 °/„ werd volteekend. De — vooral 
voor die dagen — hooge dividenden'"), welke de Bank uit* 
keerde, hadden dus de kansen eenigszins ten haren gunste doen 
keeren. Langzamerhand gaat dan de ontwikkeling der Bank 
verder. Alle cijfers verhoogen zich geleidelijk, zonder tot veel 
bemerkingen aanleiding te geven. Behalve in het jaar 1826, blijft 
steeds de metaalvoorraad het bedrag der uitgegeven bankbiljetten 
overtreffen, terwijl ook de verhouding bestaande tusschen het 
totaal der biljetten*circulatie, vermeerderd met het bedrag der 
saldi in rekening*courant, zeer bevredigende cijfers te zien geeft. 
Alleen moet worden vermeld het gerucht, waarvan Mr. 
VISSERING in zijn bekend Gids*artikel verhaalt, dat in de jaren 
1834—1840 voor een groot deel de operaties der Bank zouden 
hebben bestaan in het verleenen van voorschotten op effecten, 
door de Regeering, op naam van derden in onderpand gegeven 
en waardoor de Bank zeer groote winsten zou hebben gemaakt^). 
Waar echter tot 1852 betreffende alle bankzaken de allergrootste 
1) C . f. Vis.sKKiN(i de Nederl . Bank en haar 50 jarig bestaan, pag. 201 e.v. 
2) Maart 1815: 5.84%; Maart 1816: 6%; Maart 1817: 6%; Maart 1818; 7 % ; Maart 1819; 10.39%; 
c. f. VissKiii.Mi in de Gids 1863. 
S) Van 1834 tot 1840 beliepen de dividenden der Bank achtereenvolgens: 4.7%; 5.4%; 8%,; B%„: 
7,3%o: 8.8%; 7.4% waarna weer een daling tot het vroegere niveau intrad, c. f. Wet t en en Besluiten; 
t. 'a. p . pag. 161 e. v. 
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geheimhouding werd betracht, is omtrent dit gerucht geen nadere 
zekerheid te krijgen en moet hier dus met een enkele vermelding 
worden volstaan. 
In 1838 was het 25*jarige tijdvak waarvoor het octrooi der 
Bank was verleend verstreken en werd bij Koninklijk Besluit 
van 21 Augustus 1838 opnieuw voor 25 jaar octrooi verleend. 
Slechts enkele ondergeschikte wijzigingen werden in de bankwet 
aangebracht. De artikelen 18, 29, 59 en 60 van het oude octrooi 
vervielen. De werkkring der Bank werd een weinig uitgebreid 
en omvatte nu ook disconto van handelspapier, niet wissels, en 
beleening van buitenlandsche Staatsschuldbrieven, mits hier te 
lande beurskoers hebbende ' ) . Het verbod om beleeningsrente 
hooger dan 5 "/o te vorderen verviel, terwijl de oprichting eener 
Bijbank te Rotterdam verplichtend werd gesteld, binnen drie 
maanden na den ingang van het verlengde octrooi -). In de 
organisatie van het Bankbestuur werd geen wijziging gebracht. 
Wat aangaat het maximum der circulatie werd de bepaling van 
het oude octrooi gehandhaafd, dat bij Koninklijk Besluit, op 
voordracht van President en Directeuren der Bank, hiervoor 
regelen zouden worden gegeven „naar het bedragen van het 
geheele reëele kapitaal of fonds der Bank, zoo als hetzelve zal 
bestaan, alle gedane beleeningen, escomptes, muntspecies en munt* 
materiaal daaronder begrepen". 
Van deze regeling der circulatie kwam evenwel steeds niets. 
Pas in 1847 werd de Regeering schijnbaar wakker geschrikt door 
de debacle der Javasche Bank ^) en deed zij aan de directie 
der Bank een schrijven toekomen, om hare aandacht te vestigen 
op dit artikel van het octrooi en bij haar aan te dringen op 
het doen van voorstellen te dezer zake. 
Het resultaat van deze onderhandelingen was dat, bij 
koninklijk Besluit van 5 October 1847, het maximum der circu* 
latie op 52 miljoen werd bepaald, met als algemeene regel eene 
dekking door metaal van 40 %• 15 Februari 1849 werd dit 
1) Art . 18, Octr. 1831. 
2) Art . 34. 
•*) Deze had in 1839, door niet te letten op de verhouding tusschen haar circulatie en haar metaal-
voorraad, deze laatste zien dalen tot ƒ 18.638.— tegen een circulatie van ruim 6 miljoen, zoodat van 
Regeeringswege de gedwongen koers harer biljetten moest worden gedecretcerd. 
C f . N. P. V. 1). BKBC. : , ,De Regeling der Bankbiljettenemissie hier te l ande" . 
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bedrag verhoogd tot 72 miljoen, onder voorwaarde dat het 
bedrag boven 52 miljoen geheel door metaal moet zijn gedekt. 
18 October 1848 werd, op dezelfde voorwaarde, uitbreiding tot 
122 miljoen toegestaan. Deze laatste twee uitbreidingen der 
circulatie vinden haar oorzaak in de ontmunting van het 
goudgeld, krachtens de muntwet van 26 Nov. 1847, dat welis* 
waar gedeeltelijk werd vervangen door de voorloopige uitgifte 
van 30 miljoen muntbiljetten maar toch bovendien eene vergroo* 
ting van het circuleerend bedrag aan bankpapier zeer wensche* 
lijk maakte. Al spoedig bleek dat de handhaving der volkomen 
metaaldekking voor het bedrag der circulatie boven 52 miljoen 
niet aan de behoeften der Bank voldeed. In 1855 werd door 
het Koninklijk Besluit van 27 October bepaald dat eene progres* 
sieve dekking verplicht zou zijn en wel als volgt: de eerste 
50 miljoen papier 40 "/n, van 50 tot 100 miljoen 60 "/„ en 
boven de 100 miljoen 100 %• Het ma.ximum werd gebracht 
op 150 miljoen guldens. In het Koninklijk Besluit van 23 October 
1857 werd het dekkingspercentage tot ƒ 100 miljoen bepaald 
op 40 7(1. voor het meerdere op 100 "/„. Deze verhouding 
bleef bestaan tot de wijziging der Bankwet in 1863. 
Alvorens deze wijziging der Bankwet in 1863 te bespreken, 
moet nog op twee voorafgaande punten de aandacht worden 
gevestigd en wel ten eerste op de kapitaalvergrooting tot 15 
miljoen gulden, die in 1840 plaats had door uitgifte van 5 miljoen 
nieuwe aandeelen tegen een koers van 115 % . Welke motief aan* 
leiding gaf tot deze vergrooting blijkt niet uit de desbetreffende 
stukken. VISSERING vindt het eenige motief in de goede winsten 
der voorafgaande jaren, die tot eene uitbreiding der werkzaam* 
heden zouden hebben aanleiding gegeven, in de verwachting dat 
daardoor de winsten nog hooger zouden zijn opgedreven ' ) . 
De Staat nam in de uitbreiding van het kapitaal deel voor 
500 aandeelen die evenwel direct weer ter beurze werden ge* 
plaatst met een winst van ƒ163.809,03^ In 1847 deed de Staat 
ook de 1000, van 1814 af in haar bezit zijnde, aandeelen te gelde 
maken waarbij een bedrag van f 610.000 als winst aan de 
1) Gids t. a. p., pag. 207. 
2) C. f. C. V. GEBR1T.SK.N ; dc Ncdcrlandsche Bank haar verleden en haar toekomst, pag. 42 noot. 
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schatkist ten deel v ie l ' ) . Alle banden die de Bank nog met de 
schatkist verbonden zijn werden hierdoor losgemaakt. 
In 1852 werd tusschentijds eene wijziging in het octrooi 
der Bank aangebracht. Op verzoek van President, Directeuren 
en Commissarissen der Bank werden bij Koninklijk Besluit van 
9 Juni 1852, naast enkele van geene beteekenis, een tweetal 
ingrijpende veranderingen ingevoerd. De werkkring der Bank 
werd uitgebreid zoodat voortaan beleening op alle buitenlandsche 
staatsobligaties, ook al waren deze niet ter beurze genoteerd, 
mogelijk was. Hiernaast werd, vooral onder invloed van Mr. 
W . C. MEES , die in 1849 als Secretaris der Bank was opge* 
treden, gebroken met het stelsel van absolute geheimhouding, 
dat tot nog toe bindend was voorgeschreven. Thans werd, juist 
omgekeerd, bepaald dat voortaan eene maandelijksche publicatie 
der voornaamste cijfers zou plaats vinden n.l. der circulatie, der 
rekeningsaldi en de metaalvoorraad en jaarlijksche cijfers be* 
treffende den stand van kapitaal en reserve en uit te keeren divi* 
dend. Publicatie van meerdere gegevens werd aan Directie en 
Commissarissen overgelaten. W i e dit vergelijkt met de tegen* 
woordige wekelijksche bankstaten zal misschien schouderop* 
halend glimlachen, dat men meent met deze weinige — en 
dan slechts maandelijksche — cijfers het weetgierige publiek 
tevreden te stellen, voor de toenmalige gedachtenwereld was 
deze overgang, van de meest absolute geheimhouding tot deze 
publicatie niet gering. Zelfs meende een der Commissarissen 
der Bank zijn ontslag te moeten nemen, toen het desbetreffende 
voorstel door de Bank aan de Regeering werd gedaan ' ) . Dat 
intusschen deze publicatie van enkele gegevens omtrent den stand 
der Bank voor haar ontwikkeling geen beletsel is geweest, blijkt 
wel hieruit, dat was in 1852 het opereerend kapitaal der Bank 
gedurende de laatste jaren beduidend afgenomen — juist na 
dit jaar zich weer eene gestadige, langzame rijzing begint voor 
te doen, die sedert ongeveer onafgebroken eene opgaande lijn 
blijft vertoonen. 
In 1863 was, ten tweede male, een tijdperk van 25 jaren 
sedert de oprichting der Bank verloopen en dus moest opnieuw 
over het al of niet voortbestaan van het octrooi der Bank 
1) Zie praeadvies G. M. BOISSEVAIN, pag. 41. 
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worden beslist. W a s in 1838 deze zaak zonder veel stof op te 
werpen voorbijgegaan en, zonder veel ingrijpende veranderingen, 
opnieuw het voortbestaan der Bank gewaarborgd, deze maal 
zou het niet zoo voorspoedig gaan. Een stroom van brochures, 
tijdschriftartikelen enz. kwam aan alle kant los ' ) . Waaraan 
was dit verschil met 1838 te danken? Hieraan, dat toen de 
aangebrachte veranderingen slechts ondergeschikte punten be* 
troffen en bovendien de vaststelling van het nieuwe octrooi 
niet bij eene wet, maar bij Koninklijk Besluit plaats vond, zoodat 
van voorafgaande beraadslagingen in de Staten Generaal en van 
wisseling van stukken geen sprake was, maar alles binnenskamers 
door de Regeering werd afgedaan. Thans ging dit anders. 
7 Juli 1863 werd door minister BETZ het concept*bankwet met 
de bijbehoorende Memorie van Toelichting aan de Kamer 
toegezonden. Eene principieele regeling van de positie der Bank 
werd voorgesteld in afwijking van de regeling welke tot nog 
toe had gegolden, hoewel practisch men vrijwel hetzelfde resultaat 
meende te zullen bereiken. 
Gebroken werd in de M. v. T. met het monopolie, zooals 
dat bij de vorige octrooien aan de Bank was verleend. In de 
plaats hiervan zou komen de bepaling, dat alleen door eene 
wet toestemming tot de oprichting eener circulatiebank kon 
worden verleend. 
De, door den Heer BETZ ook uitgesproken, bedoeling was 
niet zoozeer aan het monopolie der Bank daadwerkelijk een 
einde te maken, dan wel de mogelijkheid te scheppen, bij ge* 
bleken noodzakelijkheid, dit dwangmiddel toe te passen. Voor* 
namelijk op grond van historische overwegingen uit de 50 
afgeloopen jaren, meende de Minister dit stelsel te moeten 
aanbevelen. De Bank had steeds tot zeer groote tevredenheid 
van allen haar taak ten bate van handel en nijverheid ver* 
vuld en ook aan den Staat vaak als Rijkskassier niet on* 
belangrijke diensten bewezen, zonder evenwel daarin te ver 
te gaan en zich tot het verleenen van groote voorschotten te 
laten verleiden. Slechts ééne aanmerking weet de Regeering op 
1) Een overzicht van deze stroom van lectuur is te vinden in het artikel van Mr. -1. l". H. BAKR'I 
in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1864 pag. 279 e .v . en bij OERBITSKS t. a. p . 
pag. 289 e. v. 
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het beleid der Bank te maken en dat is deze, dat zij steeds te 
veel haar werkzaamhefd tot Amsterdam heeft beperkt, zonder 
voor de belangen der provincie op te komen. Bovendien vreest 
de Minister bij vrijlating van de oprichting van circulatiebanken 
daaruit misbruiken, waarvan het eenvoudig publiek, dat in 
deze zaken veelal de gave .der onderscheiding mist, het slacht* 
offer zal worden. 
In Schotland heeft men wel deze vrijheid, maar daar is 
ze langs historischen weg gegroeid en dus zoodanig met het 
volksbestaan saamgeweven, dat voor groote misbruiken niet 
veel kans bestaat. 
O p grond van deze overwegingen meende de Minister niet 
tot eenvoudige handhaving van het monopolie, maar ook niet 
tot invoering van algeheele bankvrijheid te moeten overgaan. 
De Regeering moest het heft in handen houden, om zoo noodig 
de Bank tot meerdere werkzaamheid aan te sporen, door haar 
te kunnen dreigen aan eene instelling naast haar, de vereischte 
vergunning te verleenen.') 
Een storm van verzet kwam tegen dit regeeringsvoorstel 
op, zoowel in als buiten de Kamer. Vooral drie overwegingen 
waren het, die de schrijvers tegen den Minister in het harnas 
joegen. Daar waren in de eerste plaats de voorstanders der 
volkomen bankvrijheid, de mannen van het „laissez aller, laissez 
passer" die zich ten strijde opmaakten. Onder aanvoering van 
Mr. J. T. BUIJS werd de strijd begonnen. In een schitterend 
Gids*artikel over: „Een gevierd monopolie" werd de Bank 
aangevallen. In scherpe bewoordingen wordt het beleid der 
Bank gehekeld en haar hare tekortkomingen voor oogen ge* 
houden, terwijl de inhoud der M. v. T. als volgt wordt 
geteekend: „De tijd waarin wij leven gedoogt geen monopolieën, 
het stelsel van uitsluiting ligt ter neer geveld en ik. Minister, 
zal het niet weer oprichten, ook niet voor de circulatiebanken, 
daarom volkomen vrijheid voor elkeen om de oprichting van 
zulke b a n k e n . . . . aan te vragen. Maar aan den anderen kant is 
het onbetwistbaar, dat de vrijheid van banken eene zee van 
jammeren doet ontstaan — ik kan die jammeren niet in bij* 
zonderheden aanwijzen, maar gij zult mij wel op mijn woord 
1) C. f. Mem. V. Toelichting in Bijlagen. Haadelingen Staten-Generaal 1362/63, pag. 1470 e.v. 
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willen gelooven — en daarom staat dan ook het besluit der 
regeering vast, om al de aanvragen, die krachtens de hiervoren 
bedoelde vrijheid tot haar komen, althans in de eerste vijf en 
twintig jaren, onvoorwaardelijk van de hand te wijzen". 
Hiernaast staan zij, die, hoewel niet onvoorwaardelijk op 
ieder terrein bedrijfsvrijheid voorstaande, toch op het terrein 
der papiercirculatie zich zeer bepaald voor onbeperkte vrijheid 
verklaren. Vooral Prof. Mr. O. VAN REES bestreed op deze 
gronden het nieuwe ontwerp. Zij wenschen volkomen vrijheid 
tot oprichting van circulatiebanken, mits voldoende aan zekere 
in eene algemeene wet te stellen eischen tot beteugeling 
van allerlei misbruiken. De derde categorie van bestrijders 
ziet in hoofdzaak op de onbevredigende wijze, waarop de 
Bank hare taak ten opzichte der provinciën heeft vervuld, 
door nog steeds niet tot vestiging van agentschappen in de 
voornaamste hoofdplaatsen over te gaan. Vooral de brochure 
van den Heer H. A. W I J N N E over „de Nederlandsche Bank 
en de Provinciën" verklaart zich op deze grond sterk tegen de 
vereeniging van het octrooi der Bank. Met tal van cijfers toont 
hij aan dat de toestand in dit opzicht bij de Fransche en' 
Engelsche Bank veel beter is dan ten onzent. 
Deden zich buiten de Kamer vooral deze drie stroomingen 
in woord en geschrift bij het nieuwe ontwerp gelden, ook bij 
de behandeling in de Kamer bleef de critiek den Minister niet 
bespaard. In korte, zakelijke en hoogstaande debatten werd 
hier gedurende enkele dagen de kwestie besproken. Ook hier 
werden ongeveer dezelfde bezwaren door de verschillende sprekers 
naar voren gebracht, terwijl de Minister in eene redevoering 
deze trachtte te weerleggen, wat hem zoo goed gelukte dat, 
waar in de Memorie van Antwoord der Kamer zich nog een 
aantal van 41 leden tegen het regeeringsontwerp verklaarde, thans 
slechts 17 tegenstemmers tegenover 41 voorstemmers kwamen te 
staan. In de le Kamer had het debat niet veel te beteekenen 
en werd met 32 tegen 2 stemmen het ontwerp aangenomen. 
Niet alleen eene wijziging wat het stelsel onzer Bankpolitiek 
betreft werd door dit nieuwe octrooi ingevoerd, ook enkele 
andere nieuwigheden trekken onze aandacht en vragen nog enkele 
woorden ter bespreking. In de eerste plaats de bepaling dat 
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voortaan een Koninklijke Commissaris zal zijn aangewezen voor het 
geregeld toezicht op de handelwijs der Bank.') Een Commissaris 
benoemd door de Kroon en betaald door de Bank, die het recht 
heeft alle vergaderingen van Directie en Commissarissen der Bank 
bij te wonen en inzage te nemen van alle bescheiden der Bank. 
Enkele Kamerleden brachten in het Voorloopig Verslag 
nog eenig bezwaar te berde tegen dezen vorm van controle, 
voornamelijk wijl men vreesde, dat de aanstelling van dezen 
Koninklijken Commissaris, gevoegd bij de bepaling, dat aan de 
Bank de waarneming van het Rijkskassierschap werd opgedragen 
de Bank te veel in de richting eener Staatsbank zou drijven. 
Ook tegen de bepaling dat het salaris van den Commissaris 
door de Bank zou worden betaald hadden sommige bezwaren. 
Toch werd het artikel aangenomen. 
Zooals reeds werd opgemerkt werd bepaald dat de Bank 
verplicht zou zijn het Agentschap der schatkist te Amsterdam 
en het Rijkskassierschap op hare andere bankplaatsen, desver* 
langd, gratis waar te nemen. ̂ ) terwijl zij tevens, onder in de wet 
te bepalen voorwaarden, tot geheele waarneming van den dienst 
der Rijksfinanciën zou gehouden zijn-
In iedere provincie werd de vestiging van minstens één 
Agentschap der Bank bindend voorgeschreven ^) evenals de op* 
richting eener Bijbank te Rotterdam voor, of op 1 Januari 1865. 
De werkkring der Bank werd met enkele handelingen uit* 
gebreid. ^) Zoo werd de beperking van efféctenbeleening tot 
buitenlandsche Staatspapieren ingetrokken, zoodat de Bank dus 
ook andere buitenlandsche effecten in onderpand mag aannemen. 
Voorts werd de bewaring van waarden onder hare werkzaam* 
heden opgenomen. 
Het kapitaal der Bank werd met een miljoen gulden uit* 
gebreid, voornamelijk om de Bank in staat te stellen, zonder haar 
eigenlijk werkkapitaal te verminderen, hare gebouwen, die zij 
tot nog toe van den Staat gratis ten gebruike had ontvangen, 
in eigen bezit aan te koopen. ') Deze 1000 aandeelen werden 
1) Art. 20. 
2) Art. 10. 
3) Art. 5. 
<) Art. 7. 
5) Art. 6. 
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tegen den koers van lOO'Vo benevens eene evenredige aanvulling 
der reserve aan den Staat geëmitteerd, die ze direct ter beurze 
voor eene koers van 190"/o verkocht en zoo een schoon winstje 
van ƒ750.000 binnenloodste. ') 
Voor de dekking der circulatie werd in een, thans veel 
eenvoudiger geredigeerd, artikel voorgeschreven dat de regeling 
hiervan bij Koninklijk Besluit zou plaats vinden. De verplichte 
vaststelling van een maximum der circulatie kwam dus uit de 
wet te vervallen. Ze was trouwens door het telkens verhoogen 
van het maximum, wanneer slechts eenige aanleiding bestond 
voor de verwachting dat overschrijding zou plaats vinden, vrij* 
wel tot een ijdele vorm teruggebracht. 
Ten slotte werd bepaald dat de Bank in eene gewone Naam* 
looze Vennootschap, iir overeenstemming met de regelen van 
het Wetboek van koophandel, zou worden omgezet ^). Met 
ingang van den 1™ April 1864 verdween dus de oude Neder* 
landsche Bank, zooals zij tot dusver in hare speciale positie had 
bestaan, van het tooneel, om plaats te maken voor hare op* 
volgster, in den nieuwen vorm eener Naamlooze Vennootschap. 
Vanaf dit nieuwe octrooi der Bank wordt haar ontwikke* 
lingsgang eene geheel andere. Tot nog toe het „bedorven eenig 
zoontje" dat dreigde „de schare der nietsdoeners met een te 
vermeerderen" ''}, begint ze van nu af zich krachtig te ontwikkkelen 
onder leiding van bekwame, doortastende mannen als Mr. 
W. C MEES, sedert 1849 secretaris, thans in 1864 tot president 
der Bank benoemd en zijn trouwen vriend Mr. J. H. MOLKEN* 
BOER, sedert 1863 secretaris, later directeur der Bank. ") Door 
deze twee mannen had thans de uitbouw plaats die de Bank 
van eene bijna uitsluitend Amsterdamsche handelsbank tot eene 
werkelijk Nederlandsche instelling moest maken. Den 18'" Mei 
1864 werd reeds het reglement voor de inrichting van bijbanken 
en agentschappen door de Bank vastgesteld en den 4™ Juni 
d.a.v. bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. 1 Januari 1865 werd 
de Bijbank te Rotterdam geopend, in het eind van 1864 en in 
1) C . f. (iERRrrsE.N, pag. 42 noot . 
2) Art. 3. 
2) C . f. GBRRTTSEK t. a. p. , pag. 51. 
^) Over deze beide personen leze men het hoofdstuk , ,De Nederlandsche Bank" in ,,Herinneringen" 
v.in Mr H. I'. O. Qr .u k pag. 326 e .v . 
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Januari 1865 achtereenvolgens een dozijn agentschappen, terwijl 
op 56 plaatsen correspondenten der Bank werden aangesteld. 
Ook de volgende jaren werd in deze richting voortgearbeid, 
zoodat thans reeds op een aantal van 107 bankplaatsen de Bank 
hare vertegenwoordigers te l t . ' ) 
Maar niet alleen dat de Bank hare bedrijvigheid over 
meerdere plaatsen van ons land uitbreidde ook hare transacties 
namen in omvang en aantal beduidend toe. De lijst van jaar* 
lijksche middelcijfers van opereerend kapitaal, circulatie en metaal* 
voorraad toonen eene steeds stijgende lijn, zij het ook met af 
en toe enkele tijdelijke kleine onderbrekingen. Bleef voor 1863 
het bedrag der circulatie, op twee uitzonderingen na -), aanzien* 
lijk beneden de 100 miljoen guldens, vanaf het jaar 1863/64 is 
een gestadige vooruitgang waar te nemen> zoodat reeds in 1874/75 
de 175 miljoen wordt overschreden, en in 1886/87 het bedrag 
van 200 miljoen is bereikt. Ook de metaalvoorraad der Bank 
vertoont hetzelfde aspect, zij het ook niet in die zelfde verras* 
sende mate. Was voor 1863 slechts eene zeer enkele maal eene 
metaalvoorraad boven / 100 miljoen aan te toonen ^), na 1863 
is slechts in de allereerste jaren de metaalvooraad beneden dit 
bedrag ^). Uit dit laatste verschijnsel is te verklaren dat de steeds 
toenemende circulatie niet een gevaar opleverde voor de dek* 
king van het uitgegeven papier. Zelfs in de jaren waarin de 
verhouding dezer beide cijfers de meest ongunstige was, was 
nog verre het door het Koninklijk Besluit van 16 April 1864 
vereischte dekkingssaldo van 40 ' 1^ overtroffen s). 
Van het waarnemen van den dienst der Rijks*Schatkist 
waartoe de Bank krachtens het nieuwe octrooi kon worden 
1) I Hoofdbank. 
I Bijbank. 
18 Agentschappen. 
80 Correspondentschappen le klasse. 
6 id. 2e klasse. 
1 id. 3e klasse. 
107 bankplaatsen. 
C . f. Verslag 1917/18, pag . 22. 
2) De jaren 1860/61 en 1861/62 met 1051/, en 101 miljoen. 
3) Alleen 1852/53, 1854/55, 1859/60 en 1860/61 met respectievelijk 107, 101, 102 en 107 miljoen. 
•1) Alleen in de jaren 1864—1868 en 1869—1871 met respectievelijk: 81, 87 ,77.90, 84. 94 miljoen gulden. 
») 1869/70 was de .Metaaldekking het laagst maar toch nog 53.2 D/„—1880/81 het hoogst en wel 
81,2Ö/Q der circulatie c. f. GKHRITSKN, Bijlage N. 
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verplicht, is nooit iets gekomen. Eene overeenkomst dienaan* 
gaande werd reeds den 28''" April 1871 tusschen den Minister 
van Financiën en de Bank gesloten en bij de wet van 24 Juli 
1871 bekrachtigd. De Bank werd bij deze overeenkomst van 
het waarnemen dezer diensten vrijgesteld, maar had daarvoor 
een jaarlijksch bedrag van /' 100.000.— ten behoeve der schat* 
kist te voldoen. 
Groote diensten heeft de Bank geheel onverplicht bewezen 
in de zeventiger jaren tijdens den overgang van den zilveren 
standaard tot het tegenwoordige stelsel van den hinkenden 
standaard. In finesses op deze kwesties van muntpolitiek in te 
gaan valt buiten de beschouwing van dit werk; het zij voldoende 
er op te wijzen dat de Bank door hare krachtige politiek veel 
er toe heeft meegewerkt om verkeerde gevolgen van dezen over* 
gangsmaatregel te voorkomen. 
Had de Bank zich steeds weten vrij te houden van het 
geven van voorschotten aan het Rijk, zooals de Fransche en 
Engelsche Bank dat op groote schaal plachten te doen, in de 
jaren 1881/82 en 1882/83 werd voor de eerste maal een bedrag 
van Schatkistpromessen door de Bank in disconto genomen, 
door tusschenkomst van derden. Van den Staat zelf deze pro* 
messen te nemen zou gelijk staan met het verleenen van blanco 
crediet en was dus zeer uitdrukkelijk aan de Bank verboden, 
zoodat door tusschenkomst van verschillende bankiershuizen 
deze transactie plaats vond ' ) . Over 1881/82 werd eene som 
van /• 34.770.000, over 1882/83 /' 98.172.000, over 1883/84 
/• 35.399.000, over 1884/85 /'8.653.000, op deze wijze aan de 
schatkist ter leen verstrekt. ' ) 
Dat bij deze uitbreiding van het terrein van hare bemoeiingen 
de Bank de belangen harer aandeelhouders niet uit het oog 
verloor, blijkt uit de rij harer dividenden die, sedert 1863 steeds 
door, eene hoogte bereikten die voor dien niet was voorgekomen. 
Tot het jaar 1888/89 bleven steeds de uitkeeringen zeer hoog, 
gemiddeld gedurende het tijdvak 1863—1888: 18.8 7o-') 
Toen dan ook in 1888 het octrooi der Bank was verloopen 
1) C.f . over dit punt praeadvies BOISSEVAIN, pag . 87 e .v . 
2) De cijfers bij GKHRITSEN t. a . p . pag . 123 e.v. 
•') C.f. de cijfers in de verzameling wetten, besluiten en statuten der Bank. pag. 161 e.v. 
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en opnieuw over de verlenging van hare rechten moest worden 
beraadslaagd, werden al zeer spoedig stemmen vernomen, die 
meenden dat het niet meer dan billijk mocht worden genoemd 
dat van deze groote winsten die de Bank door hare biljetten* 
circulatie maakte en welke zij, naar men meende grootendeels 
te danken had aan den voorsprong die haar te dezen op* 
zichte door hare bevoorrechte positie van Staatswege werd ver* 
leend, een gedeelte aan de schatkist, die deze bate best ge* 
bruiken kon, ten goede kwam. Zelfs werd door velen aan* 
gedrongen op de oprichting eener Staatsbank, om zoodoende 
alle voordeelen, uit de circulatie voortvloeiende, aan den Staat 
te trekken. 
Zij het niet op zoo groote schaal als in 1863 het geval 
was geweest, toch kwam ook thans weer een stroom van allerlei 
vlugschriften en tijdschrift*artikelen los, waarvan de meesten 
vrijwel dezelfde strekking hadden, n.l. dat de Staat recht had 
op een kleiner of grooter deel der bankwins t ' ) . Ook de Re* 
geering ging met dit standpunt in haar Concept*Bankwet mede. 
Zij bleef evenwel niet staan bij alleen een winstuitkeering door 
de Bank, maar wenschte ook enkele andere voordeelen voor den 
Staat te bedingen. Zoo wenschte zij bij de wet bindend voor 
te schrijven den plicht der Bank om de functie van Rijkskassier 
waar te nemen in alle plaatsen waar agentschap of correspon* 
dentschap is gevestigd, en ook de Bank te verplichten tot het 
geven van een beperkt voorschot in rekening*courant aan den 
Staat. Deze beide natuurlijk zonder eenige vergoeding van 
Staatswege. Bij de Kamerdebatten werd door een viertal sprekers, 
de Heeren V A N BIJLANDT, V A N DEDEM, RUTGERS VAN ROZEN* 
BURG en DOMELA NIEUWENHUIS op de oprichting eener Staats* 
bank aandrongen. De laatste, die zelfs sprak van den „roof" 
waaraan zich de Nederlandsche Bank had schuldig gemaakt, 
stelde eene motie voor ten gunste eener Staatsbank, die even* 
wel slechts éénê stem mocht verwerven. 
Ook de kwestie der muntbiljetten kwam in de Kamer ter 
sprake. Verschillende leden verklaarden zich sterk voor de afschaf* 
fing van deze, uit een tijdelijke maatregel geboren, biljetten. 
1) Een keurig overzicht van den inhoud van de meeste dier vlugschriften enz. geeft het reeds meer* 
malen geciteerd praeadvies van G. M. BoisSKVAiN, pag. 97 e. v. 
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De Regeering wenschte evenwel niet tot intrekking over te gaan, 
tenzij de Bank voor het bedrag dezer circulatie — 15 miljoen hoog* 
stens — een renteloos voorschot aan den Staat verleende. De Bank 
zag evenwel in deze circulatie niet een nadeel, dat opwoog tegen 
de schade uit deze vastlegging van haar kapitaal en wenschte op 
dit voorstel niet in te gaan. Ook de bruikbaarheid der munt* 
biljetten bij het doen van een gerechtelijk betalingsaanbod, diende 
als argument voor het behoud. De tegenstanders konden dan 
ook alleen verkrijgen, dat werd bepaald dat, zoodra het bedrag 
boven 15 miljoen beliep, het aandeel van den Staat uit de winsten 
der Bank zou vervallen. Zoodoende werd toch de emissie der 
muntbiljetten tot zeer enge grenzen beperkt. 
Het regeerings voorstel, aangaande de winstdeeling der Bank 
werd, niettegenstaande twee amendementen werden ingediend door 
den Heer DOMELA NIEUWENHUIS, die veel verder en den Heer 
KERDIJK, die niet zoo ver wou gaan, aangenomen. Bepaald werd, 
dat na 5 '*/„ dividend voor aandeelhouders, 10 "/o zou worden 
gereserveerd tot de reserve ' / , van het kapitaal beliep, en dat 
daarna '/2 aan de aandeelhouders, tot deze 7 "/o genoten, en '/., 
aan den Staat zou komen. Boven 7 "/„ der aandeelhouders, 
'/.j aan de Bank en -/j aan den Staa t ' ) . 
De Bank werd gemachtigd een deel van haar kapitaal in 
soliede buitenlandsche wissels te beleggen, om hierdoor invloed 
te kunnen uitoefenen op de wisselkoersen met het buitenland. 
Evenwel zal deze belegging nooit langer dan 14 dagen boven het 
bedrag van het beschikbaar metaalsaldo mogen uitgaan -). 
De kostelooze bewaring van de Rijkskas te Amsterdam en 
het waarnemen der functie van Rijkskassier op alle Bankplaatsen 
werd bindend voorgeschreven. Op initiatief der Kamer werd 
daarbij gevoegd het kassierschap der Postspaarbank en het be* 
waren van de waarden dezer instelling '̂ ). 
Ten slotte werd de Bank verplicht, op verzoek van den Minister 
van Financiën, voorschotten in rekening*courant te verleenen, tot 
een maximum van 5 miljoen, tegen gewone beleeningsrente, op 
onderpand van schatkist*biljetten en werd zij bevoegd verklaard 
1) Art. 22. 
2) Art. 75''. 
'•>) Art. 10. • ' 
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den Minister, tot verwisseling van muntbiljetten, voorschotten te 
geven op onderpand van het fonds tot verzekering van de uitbe* 
taling dier biljetten — bestaande in eene grootboekinschrijving ' ) . 
Het kapitaal der Bank werd uitgebreid tot 20 miljoen, ten 
einde den waarborg voor de nakoming harer verplichtingen te 
vergrooten. De aldus uit te geven nieuwe aandeelen werden ter 
beschikking van aandeelhouders gesteld tegen betaling van 100 "/o 
der waarde aan de Bank en 25 "/« aan den Staat. Een voorstel in 
de Kamer gedaan, om deze nieuwe aandeelen tegen eene koers 
van 125 "/o door den Staat te doen nemen en zoo de voordeelen, 
evenals in 1863, in de schatkist te brengen, kon geen meerder* 
heid verwerven -). 
N a 15 jaar zou dit octrooi der Bank zijn afgeloopen, maar 
tenzij door één der partijen opzegging had plaats gevonden stil* 
zwijgend, telkens voor eene termijn van 10 jaren, worden verlengd •'). 
Ook na de invoering van dit nieuwe octrooi bleef de 
ontwikkeling der Bank eene steeds stijgende lijn vertoonen. 
Alleen het dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, vertoont 
eene zeer duidelijk merkbare plotselinge inzinking. Tot het jaar 
1901/1902 werd slechts een gemiddeld dividend van 8.80 "/„ aan 
aandeelhouders uitbetaald "). 
Het opereerend kapitaal der Bank neemt steeds toe. Was 
dit over het boekjaar 1889/90 reeds tot bijna 109 miljoen gulden °) 
opgeloopen, deze rijzing verhief zich over 1903/1904 tot 128 mil* 
joen precies ' ) . 
Van de bevoegdheid van den Minister van Financiën om 
voorschotten in rekening courant, tot een maximum van / 5.000.000, 
te vorderen, werd voor het eerst gebruik gemaakt in 1891/1892 
toen deze post een middelcijfer van ruim 9 ton vertoonde ' ) , 
terwijl ook in de volgende jaren slechts tot zeer matige bedragen 
van dit recht werd gebruik gemaakt. Het maximum werd, in de 
15 jaren van dit octrooi, bereikt in het boekjaar 1898/1899 met 
een middelcijfer van / 1.525.442.— dus slechts bijna een derde 
1) Art. Ubis. 
2) Ar t . 14. 
3) Art . I . 
^) Zie de bijlage bij de M. v. ï . van het octrooi 1904. 
•'•) Precies f 108.946.876. 
i'O Precies f 128.037.918. 
?) f 916.861 c.f. verslag 1891/1892, pag. 24 m 25 . 
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gedeelte van wat de Minister van Financiën bevoegd was te 
vorderen ' ) . 
Naast deze voorschotten in rekening*courant, werd geregeld 
voortgegaan met de disconteering van schatkistpromessen, om in 
de tijdelijke behoeften der schatkist te voorzien. Aanvankelijk 
met zeer bescheiden bedragen aangevangen, werd, vooral in de 
boekjaren 1895*1896 en 1896*1897, veel van dit credietmiddel 
gebruik gemaakt. In die boekjaren werd zelfs een oogenblik het 
bedrag van 28 miljoen dezer disconto's bereikt. •) 
Van de kostelooze bewaarneming ten behoeve der Rijks* 
postspaarbank werd over het boekjaar 1892*1893 voor 395 posten 
gebruik gemaakt, tot een bedrag van /' 11.123.417, welk aantal 
over het jaar 1903*1904 reeds 1278 posten met een totaalbedrag 
van /• 68.175.250 beliep. ̂ 0 
Voor den Koninklijken Commissaris der Bank werd den len 
Februari 1889 eene instructie vastgesteld, waarbij zoowel de 
rechten en plichten van dezen functionaris, als die der Bank 
nader werden uitgewerkt. Ook voor de functie der Bank als 
Rijkskassier werd een regeling vastgesteld bij K, B. van 18 April 
1889. Krachtens deze regeling moest de Bank te Amsterdam 
alle stortingen voor rijksrekening, bij de overige bankkantoren 
de stortingen door betaalmeesters en andere ambtenaren voor 
rijksrekening gedaan, in ontvangst nemen. Betalen moet zij te 
Amsterdam alle rente en aflossing der Staatsschuld en alle andere 
betalingsstukken, door den Minister van Financiën daartoe aan* 
gewezen. Ook voor de verzending der rijksgelden naar betaal» 
meesters en andere ambtenaren heeft de Bank te zorgen, terwijl 
de Minister, voor de daartoe in aanmerking komende comptabele 
ambtenaren, credieten bij de agentschappen en correspondent* 
schappen der Bank kan openen tot een bepaald maximum. 
Bovendien heeft de Bank hare medewerking te verleenen voor 
den dienst der muntbiljetten, volgens de daartoe door den 
Minister van Financi("'n te verstrekken regeling.^) 
W a s het octrooi der Bank in 1888 voor een tijdvak van 
1) Zie verslag 1898/1899, pag. 24 en 25. 
2) C . f. het staatje dienaangaande op pag 11 van het verslag 1910/1911. 
:') De cijfers naar het overzicht over de jaren 1892/93 tot en met 1911/12 en het verslag 1911/12. 
De verslagen voor 1892/93 vermelden niet deze posten, zoodat cijfers hiervan niet zijn te geven. 
•*) Zie verzameling wetten enz. pag . 128 e .v . 
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15 jaren verleend, reeds in 1901 achtte de regeering het wensche* 
lijk te doen uitkomen, dat op eene voortzetting der zaken op 
den ouden voet niet mocht worden gerekend. Reeds bij besluit 
van 16 November 1901 werd het octrooi der Bank opgezegd. 
Den 2en April 1903 werd bij Koninklijke Boodschap het ont* 
werp tot verlenging en wijziging van het octrooi der Bank en 
tot intrekking der muntbiljetten ingediend. In de bijgevoegde 
Memorie van Toelichting wordt op verschillende gronden be* 
toogd, dat het voortbestaan der Bank op den tegenwoordigen voet 
het meest wenschelijke is, zoowel om de belangrijke diensten 
door haar aan het publiek, als om die aan den Staat verleend. 
De Minister acht deze bewering ook bewezen door het feit, dat 
in de periode sedert 1888, geen enkel strijdschrift, de Bank be* 
treffend, het licht zag, terwijl zoowel vóór de herziening van 
1863 als vóór die van 1888, een stroom van geschriften poogde 
op de publieke meening haar invloed uit te oefenen. 
W e l wenscht de Minister op enkele punten verandering te 
brengen in het thans bestaande octrooi. In de eerste plaats wat 
aangaat den duur der verlenging, die de Bank aanvankelijk op 
30 jaar bepaald wilde zien. De Regeering wenscht den termijn 
van 15 jaren, als vroeger, te behouden en na afloop daarvan eene 
stilzwijgende verlenging telkens voor één jaar, niet meer voor 
tien jaar. 
In de tweede plaats wil de Regeering de bewaring der fondsen 
der Rijkspostspaarbank uitbreiden tot die van andere, soortgelijke 
instellingen, zooals voor de Rijksverzekeringsbank reeds bij de 
wet was bepaald, evenwel zonder voorschrift, dat dit kosteloos 
moet geschieden. 
In de derde plaats wil de Regeering thans overgaan tot de 
intrekking der muntbiljetten en deze vervangen door een renteloos 
voorschot van / 15.000.000, door de Bank te verleenen die daar* 
voor het recht verkrijgt om bankbiljetten in coupures van / 10.— 
uit te geven. Vooral in het belang der eenheid van circulatie wil 
de Regeering tot dezen stap overgaan. Ook ziet zij zeker gevaar in 
de muntbiljettencirculatie, die eene geheel ongedekte is. Zoolang 
ze tot een bedrag van / 15.000.000 beperkt blijft, is dit gevaar niet 
groot, temeer daar bij overschrijding van dit maximum de Staat 
zal worden gestraft met verlies van haar aandeel in de winst der 
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Bank. Maar in abnormale tijden, als het den Staat alles waard 
is over geldmiddelen te kunnen beschikken, zou het kunnen 
gebeuren, dat deze rem hare werking weigerde. En dit gevaar 
bestaat te eer, waar het publiek aan het muntbiljet gewend is, 
dan waar zij deze soort van betalingsmiddelen niet kent. Om den 
Staat schadeloos te stellen, moet de Bank, die uit het recht om 
bankpapier in coupures van / 10.— uit te geven, zelve zekere 
voordeelen geniet, haar een renteloos voorschot van / 15.000.000 
verstrekken. Terwijl meestal, zoolang rijksgeld bij de Bank in 
rekening*courant gedeponeerd is, van dit renteloos voorschot 
geen gebruik zal behoeven te worden gemaakt. 
Ten vierde wordt voorgesteld het tractement van den 
Koninklijken Commissaris — / 3500 per jaar — voortaan voor 
rijksrekening te nemen, evenals het bedrag voor de Rijkscommis* 
sarissen bij de beide spoorwegmaatschappijen. 
Ten vijfde wordt voorgesteld eene verandering te brengen 
in het stelsel der winstverdeeling. De Regeering wil wel hetzelfde 
principe handhaven, maar een grooter deel der winst voor de 
Staatskas in aanspraak nemen. N a 3'/2 "„ voor aandeelhouders, 
zal 10 "/„ voor reserve, 3 "'/„ voor tantième van Commissarissen 
en Directie worden bestemd en van de rest 'j. aan den Staat 
worden uitgekeerd. Volgens eene bijgevoegde tabel, zou, naar 
deze verdeeling, het gemiddeld dividend van aandeelhouders 
over het tijdvak 1889/1890 tot en met 1901/1902 niet 8.8 "/„, 
zooals dit is geweest, maar slechts 7.34 "/(i bedragen. 
In het voorloopig verslag der Commissie van Rapporteurs 
werd met een enkel woord melding gemaakt van den wensch 
van sommige leden, om tot oprichting eener Staatsbank te geraken, 
terwijl ook het idee om de Bank door middel van den dienst 
der posterijen meer voor iedereen toegankelijk te maken, even 
werd aangeroerd ' ) . De meerderheid ging evenwel met het 
regeeringsvoorstel ten deze opzichte mee. Vele leden wenschten 
verlenging van het octrooi voor minstens 25 jaar, anderen wilden 
de oude bepaling handhaven, anderen gingen met het voorstel 
der Regeering accoord. In het punt der muntbiljetten ging de 
Kamer volkomen met den Minister mede. Alleen wenschten 
1) Dit idee was afkomstig uit het praeadvies van 1)R. 1). Bos, die eene Staatsbank wenscht, op deze 
wijze in verband gezet met den postdienst. 
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sommigen, met het oog op eventueel gerechtelijk aanbod van 
betaling, nu aan het bankpapier het karakter van wettig betaal* 
middel te verleenen. Bij het punt der winstdeeling betreurden 
velen het, dat de Regeering niet veel meer beslag had gelegd op 
de winsten der Bank. Terwijl ook velen voor de verkiezing van 
Commissarissen der Bank een andere regeling wilden, waardoor 
de vertegenwoordiging der verschillende kringen der maatschappij 
meer tot haar recht kwam. Inzonderheid wenschte men den 
landbouw in het College van Commissarissen vertegenwoordigd 
te zien. In de Memorie van Antwoord werd door de Regeering 
op deze bemerkingen het antwoord gegeven, waarbij de Regeering 
op alle punten haar eenmaal ingenomen standpunt bleef hand* 
haven. Van verandering in de benoeming van Commissarissen 
bleek de Bank niet te willen weten, daar zij er zeer prijs op 
stelde ten dezen haar karakter van particuliere naamlooze 
vennootschap te handhaven, zoodat de Regeering voor nader 
ingaan op dit denkbeeld ook niet was te vinden. 
In de discussie der Kamers kwamen geen nieuwe punten 
op den voorgrond, evenals in het voorloopig verslag der Eerste 
Kamer en in de naar aanleiding daarvan ingediende Memorie 
van Antwoord. 
Zonder wijziging te ondergaan, werden de regeeringsvoor* 
stellen aangenomen en bij de wet van 31 December 1903 het 
octrooi der Bank, in dier voege gewijzigd, voortgezet ')• Van 
de zijde der Bank werd de nieuwe regeling, vooral de nieuwe 
winstverdeeling, niet met blijdschap begroet. Slechts ter wille 
der goede zaak meende men zich bij deze verslechtering van 
de positie der aandeelhouders te moeten neerleggen. Zelfs schijnt 
een oogenblik het plan bij de Directie der Bank te hebben be* 
staan, om het recht van emissie te laten varen en liever als 
gewone deposito*bank verder te gaan -). Van dit plan is evenwel 
niets gekomen, integendeel heeft de Bank zich, met steeds 
stijgend succes, opnieuw op hare taak toegelegd, zoodat het 
resultaat was, dat onder deze, voor de Bank veel ongunstiger 
condities, nog een gemiddeld hooger dividend kon worden 
1) Voor deze wet en de officicele stukken die hierop betrekking hebben, zie men; ,,de Nederl . 
Bank", Bankoctrooi van 1904. Niet in den handel. 
2J Zie de mededeelingen van den president .Mlt. v. d. BKRC in het verslag 1903/1904, pag. 4. 
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uitgekeerd. Tot en met het laatste boekjaar beliep dit thans 
gemiddeld een bedrag van 10.47 "/o, dus bijna 2 "/o meer dan 
onder het vorige octrooi. Voor een gedeelte mag dit gunstig 
resultaat zijn toe te schrijven aan de goede dividenden door 
de Bank gedurende de laatste vier jaren, tijdens den abnormalen 
toestand, door den wereldoorlog geschapen, uitgedeeld. Ook 
wanneer deze vier jaren buiten beschouwing blijven, blijkt nog 
eene vooruitgang van ruim 1 **/„ van het gemiddeld dividend 
der Bank, zeker toe te schrijven aan de gestadige toeneming en 
groei harer operaties. 
Reeds tot het boekjaar 1913/14 toont het cijfer van het 
gemiddeld opereerend kapitaal der Bank eene gestadige stijging, 
zoodat in dit jaar een bedrag van ruim 173 miljoen gulden is 
bereikt, tegen ruim 117 miljoen over het boekjaar 1902/1903. 
Ook het bedrag der circulatie en der metaalvoorraad vertoont 
een opgaande lijn. De eerste bedroeg in het jaar 1902/1903 
bijna / 231 miljoen, in 1913/1914 ruim / 313 miljoen. De metaal* 
voorraad klom van / 135 miljoen op / 161 miljoen ruim. 
Van de bevoegdheid der regeering, om, tot een maximum 
van / 15 miljoen, rentelooze voorschotten in rekening*courant 
door de Bank te doen verstrekken, werd een zeer verschillend 
gebruik gemaakt. Het hoogste middelcijfer vertoont hét jaar 
1909/1910 met /' 12.959.294, het laagste cijfer het jaar 1903/1904 
met / 1.296.759, terwijl de andere jaren dan tot het eene, dan 
tot het andere bedrag naderen. 
Ook door het disconteeren van schatkistbiljetten werd de 
Bank onder het nieuwe octrooi weer dienstbaar gemaakt, aan 
de belangen van den Staat, evenwel slechts tot matige bedragen, 
totdat het jaar 1914 eene geheele verandering in den stand van 
zaken teweegbracht. Over het jaar 1912/1913 werd slechts 
/ 1.000.000 van dit papier geplaatst, over 1913/14 liep dit bedrag 
tot een maximum van / 10.300.000 op. 
De gratis bewaarneming van fondsen voor Rijkspostspaar* 
bank, Rijksverzekeringsbank en Postspaarbank in Indië had 
regelmatig, tot afwisselende bedragen, plaats. Over 1917/18 waren 
in totaal in bewaring voor deze instellingen 884 posten, met 
een totaal van ruim 339 miljoen gu lden ' ) . 
1) Verslag 1917/18, pag. 31. 
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Vooral sedert het uitbreken van den oorlog heeft de Bank 
groote diensten bewezen. Toen in Augustus 1914 de ingetreden 
oorlog alles op losse schroeven zette, toen alle verkeer plot* 
seling gestremd was en alles in eene chaotische verwarring 
dreigde uiteen te vallen, is het de Nederlandsche Bank geweest 
die, in samenwerking met de Regeering, de eerste maatregelen 
nam om alles zooveel mogelijk weer in het rechte spoor terug 
te brengen of daarin te houden. 
Een aantal maatregelen werd genomen door de Regeering, 
in samenwerking met de Bank') . In de eerste plaats werd een 
verbod van gouduitvoer uitgevaardigd, om te voorkomen, dat 
de volkomen desorganisatie der wisselkoersen te veel aanspraak 
zou doen maken op den metaalvoorraad der Bank en daar* 
door de dekking der circulatie gevaar zou loopen') . In de 2e 
plaats werd het vereischte dekkingspercentage der opeischbare 
schuld van 40 "o op 2 0 % teruggebracht, waardoor de Bank 
in staat werd gesteld haar circulatie naar behoefte uit te breiden ^). 
Alleen het verslag 1914/15 vermeldt de daling der dekking 
beneden 40 %. — 32.59 % 16 October 1914 - de latere jaren 
was deze steeds weer boven 40 %, thans zelfs is 65 % reeds 
overschreden. In de 3e plaats oordeelde de Regeering het voor* 
zichtig bij de wet te doen bepalen, dat zij bevoegd zou zijn 
de Bank van hare verplichting tot in specie uitbetalen harer bil* 
jetten te ontslaan^). De toepassing van die maatregel heeft in* 
tusschen niet behoeven plaats te hebben. 
Ter voorziening in de behoefte aan kleingeld, die zoo plot* 
seling ontstond door de oppotting van zilver'') door velen, 
besloot de Regeering over te gaan tot de uitgifte van zilver* 
bons. De Bank gaf de schriftelijke verklaring, deze uitgifte niet 
als uitgifte van muntpapier te zullen beschouwen, waardoor de 
Regeering hare aanspraak op het winstdeel der Bank zou ver* 
liezen. Om de Regeering in de aanmunting van zilvergeld te 
1) Een zeer interessant overzicht van wat in deze tijden werd gepraesteerd geeft de toenmalige minister 
MR. M. W. V. TRETB in zijn werk: „Oorlogstijd", pag. 188 e.v. 
») K. B. 8 Aug. 1914 S. 403. 
3) K. B. 31 Juni 1914 S. 334. 
••) Wet van 3 Augustus 1914 S. 345. 
s) ME. "VVii.i.i.M-K vermeld in de Economist 1919, pag. 73 zelfs dat Geldersche boeren het geld bij 
hoopen met de aardappels inkuilden. 
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hulp te komen, besloot de Bank over te gaan tot aankoop 
van zilver en dit aan de Regeering over te doen. 
Eene hoeveelheid van 160.750 K.G. zilver werd op deze 
wijze door de Bank- gekocht en direct weer aan de Munt over* 
gedaan. 
Ook bij den aankoop van graan voor rijksrekening verleende 
de Bank haar tusschenkomst bij het financieëren der transacties. 
Toen de Minister van Financiën zich genoodzaakt zag door 
eene 5°/^ leening van 275 miljoen gulden, de eerste mobilisatie* 
uitgaven te dekken, was de Bank bij deze poging krachtig be* 
hulpzaam, door de bepaling dat zij, met slechts 5°/^ surplus, deze 
stukken in beleening nam, waardoor voor velen het inschrijven 
zeer werd vergemakkelijkt, vooral daar de Bank voor deze voor* 
schotten slechts 57o rente berekende. Ook voor de Nederlandsch* 
Indische leening 1915, werd op soortgelijke wijze de mede* 
werking der Bank verkregen. 
De tijdelijke behoeften der schatkist deden de noodzakelijk* 
heid intreden op de Bank, voor een maximum van / 100 miljoen, 
door disconto van Schatkistpapier een beroep te doen ' ) . 
Door de groote behoefte aan ruilmiddelen bij het publiek 
en door deze verschillende maatregelen van Bank en Regeering 
steeg de behoefte aan bankpapier met den dag. Vooral in de 
eerste weken van den oorlog breidde zich de circulatie ont* 
zaggelijk uit. Tusschen 25 Juli 1914 en 7 Augustus 1914 ver* 
hoogde zich het totaal van 310 miljoen tot 461 miljoen. Het 
gemiddelde van het jaar 1914/15 was 110 miljoen hooger dan 
van het vorige jaar'-). Merkwaardig is de groote toename van 
de groote coupures, terwijl de kleinere daarentegen in aantal 
terugliepen, een verschijnsel dat zich ook in de volgende oorlogs* 
jaren bleef voordoen '). 
De goudvoorraad steeg van / 169 miljoen ruim tot / 290 
miljoen ruim, eene vermeerdering dus van meer dan 120 miljoen 
gulden. 
1) Verslag 1914/15, pag. 41 . 
2) Zie pag. 24 en 48 verslag 1914/15. 
•') Mr. G, VissKBl.Mi verklaart het hierdoor, dat een groot gedeelte der grootere coupures zou dienen 
ter opberging b.v. bij zaken die, door den oorlogstoestand, hun goedcrenvoorraad te zeer zagen terug* 
loopen en dus hun overtoll ig kapitaal op deze wijze zeer liquide beiegden. 
C . f. G. VissEiiiM; Geldruimte en Goudpoli t iek, pag. 14. 
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Ook in de volgende oorlogsjaren bleef de positie der Bank 
eene vooruitgaande. Vooral de metaalvoorraad nam met reuzen* 
schreden toe en is thans reeds tot een bedrag van 679 miljoen 
ruim opgeloopen, waarnaast zich de circulatie geleidelijk ver* 
hoogde tot ruim 1011 miljoen'). 
De medewerking tot uitvoering der Regeeringsmaatregelen 
bleef de Bank ook in de volgende jaren verleenen. Bij de 
plaatsing der leeningen, die achtereenvolgens werden uitge* 
schreven, bleef zij hare medewerking, door de beleening met 
5°/o surplus, schenken, waardoor ze veel tot het welslagen der 
uitgiften meewerkte. Ook werd een zeer aanzienlijk bedrag der 
stortingen door hare tusschenkomst voldaan. Bij de laatste 
4%°/o leening werd van het totaal van / 500.000.000 een bedrag 
van /' 231.610.800 door bemiddeling der Bank gestort, die voor 
deze bemoeiingen geen vergoeding uitbetaald kreeg. 
Van het disconteeren van schatkistbiljetten bleef de Regeering, 
tot ongeveer eenzelfde bedrag telkens, gebruik maken. Over 
1916/17 werd het hoogste jaarmaximum bereikt, n.l. 895 miljoen 
te gelijk. 
Terwijl dus op velerlei wijze de Bank hare welwillendheid 
jegens den Staat betoonde is 31 Maart 1919 het 15*jarig 
tijdvak verstreken, waarvoor het octrooi der Bank was ver* 
leend en kwam dus de zaak van hare verlenging opnieuw ter 
sprake. Reeds werd het nieuwe octrooi der Bank vastgesteld 
en door haar aangenomen. De voornaamste wijziging is deze, 
dat opnieuw een gedeelte van de winst der Bank aan den Staat 
wordt toegewezen. Van het deel, dat overblijft na dotatie aan 
reservefonds en tantième van Directie en Commissarissen, kwam 
vroeger - : j , thans •'.'i, aan den Staat, wat zoodra aandeelhouders 
77o hebben genoten, wordt opgevoerd tot '/,,. 
Ook in de organisatie der Bank kwam eene wijziging. 
Ingesteld wordt eene Commissie van Advies van 5 leden, die 
voor geregeld contact met handel en bedrijf zal hebben te 
dienen en de Directie zal hebben voor te lichten. De be* 
doeling van deze instelling is mede te werken tot eene regeling, 
waarbij Directeuren zich den geheelen dag aan de zaken der 
Bank kunnen wijden en de personen die eigen zaken aanhouden, 
1) Wekelijksche balans van 29 Maart 1919. 
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in deze Commissie van Advies de Bank met hunne voorlichting 
kunnen dienen, zonder daarom zich met het geheele bank* 
bedrijf in al zijne finesses in te laten. 
Eene bepaling, door den Minister voorgesteld, om de Bank 
te verbieden, bij de verzilvering der coupons van de bij haar in 
bewaring zijnde effecten hare medewerking te verleenen, werd 
door de Kamer uit het ontwerp verwijderd, hoewel de Bank 
zich desnoods bereid had verklaard, aan deze bepaling gevolg 
te geven en deze tak van haar bedrijf te elimineeren. 
Enkele minder ingrijpende veranderingen werden nog aan* 
gebracht, het voornaamste blijft evenwel, dat de Staat weder 
een gedeelte van de winst der Bank naar zich heeft toegehaald, 
daarmede weder eene stap voortgaande op de lijn, waarlangs zich 
sedert 1863 de bankpolitiek ten onzent beweegt, en voortzettende 
het streven, dat zich steeds heeft geopenbaard, om zooveel moge* 
lijk de Bank aan den Staat tot direct voordeel te doen strekken. 
H O O F D S T U K V. 
CONCLUSIE. 
L E C T U U R : Mr. F. VERLOREN: De verhouding van den Staat tot het 
Bankwezen 1864. — A D . WAGNER: Beitrage zur Lehre von den Banken 1857. 
— A D . SMITH: The Wealth of Nat ions . — B. DERNBURG: Kapilal und Staats* 
aufsicht 1911. RIESER: Die Groszbanken und ihre Konzentrat ion 1910. — 
H. PESCH: Lehrbuch der Nationale^Ökonomie 1913. ~ Mr. P. A. DIEPENHORST: 
Voorlezingen over de Economie 1915. -- Mr. W. G. KOSTER: Fiscale Mono* 
polies 1918. — Praeadviezen Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Sta* 
tistiek 1902 en 1918 (met verslagen). — Referaten van het 2e Christelijk 
Sociaal Congres 1919. — Mr. D. P. D. FABIUS: Sociale Vraagstukken 1905. — 
Mr. D. P. D. FABIUS: Staatsrecht en Politiek 1903. — Mr. W. C. MEES: Proeve 
eener Geschiedenis van het Bankwezen tijdens de Republiek 1838. 
Wie met aandacht het feitenmateriaal en de cijfers zooals 
dat in de vorige hoofdstukken is verzameld, nagaat, vindt steeds 
door het gewirwar der feiten, als eene roode draad het ver* 
langen op den voorgrond treden van den Staat, om zooveel 
mogelijk, in steeds stijgende mate, zich financieele en andere 
voordeelen te verzekeren. In het eene land op deze, in het 
andere land op gene wijze, telkens treedt dezelfde trek op den 
voorgrond. 
Soms reeds dateerend vanaf de oprichting der Bank, die 
met deze vooropgezette bedoeling plaats vond, soms pas later 
door den loop der omstandigheden opkomend, openbaart zich 
steeds deze lijn in de ontwikkeling der verhoudingen. In Enge* 
land: door van de Bank rentelooze voorschotten te eischen en 
eene vaste jaarlijksche uitkeering voor het voorrecht der biljetten* 
uitgifte en daarnaast haar met een belangrijk deel der financi* 
eele staatshuishouding gratis te belasten — in Duitschland en 
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Nederland: door een bepaald — steeds met iedere wijziging 
van het octrooi groeiend — aandeel in de winst, ten behoeve 
der staatskas op te eischen, — in Frankrijk: door rentelooze 
voorschotten en speciale belastingen op den omzet der Bank, 
thans, in 1918, gevolgd door eene directe winstdeeling. 
In alle vier landen evenwel gelijkelijk een voortgaan op 
den weg van steeds meer voordeelen genoten van de zijde der 
Bank. Langzaam maar zeker schrijdt overal de Staat voort, iedere 
vernieuwing van het octrooi wordt aangegrepen om zich meer 
voordeelen te verzekeren. N u eens wordt het bedrag der voor* 
schotten verhoogd, dan eens wordt de rente verlaagd of komt 
zelfs geheel te vervallen, een andere maal wordt het winst* 
aandeel, dat den Staat toekomt, vergroot, dan eens wordt van 
de Bank eene gratis*dienst gevraagd. Zonder eenige contra* 
prestatie van de zijde der Bank doet de Staat meestal niets. 
Wat moet nu ons oordeel zijn over dezen gang van zaken? 
Is onvoorwaardelijk dit stelsel van steeds verder gaand voordeel* 
trekken goed te keuren of ook zelfs toe te juichen? 
Wie alleen ziet tot op de belangen der schatkist moet 
natuurlijk tot de conclusie komen: „Hoe meer hoe beter". 
Vooral in onzen abnormalen tijd, nu de behoeften der schatkist 
zoo ontzettend zijn gestegen, dat te verwonderen is dat nog 
iemand den moed vindt Minister van Financiën te zijn, is iedere 
bate die iets, al is het ook nog zoo weinig oplevert, welkom. 
Maar hiertegenover staat lijnrecht hij die zich in een aantal 
aandeelen van één der bewuste Banken mag verheugen, en die, 
juist nu de schatkist zulke hooge belastingen vraagt, een behoor* 
lijk dividend niet versmaadt. 
Is het nu billijk dat de Staat steeds meer het dividend 
der aandeelhouders ten zijnen behoeve inkort, steeds meer de 
aandeelhouders dreigt te maken tot geldschieters die slechts een 
vaste rente van hun kapitaal ontvangen, vrij*wel zonder eenige 
kans ooit eens een voordeeltje te behalen? Terwijl daarentegen 
wel de kansen op een eventueel verlies in hun vollen omvang 
aan de aandeelhouders worden gelaten en niet de Staat zich 
bereid verklaart een deel hiervan voor hare.rekening te nemen. 
Waartoe ten slotte leidt een consequent doorgaan in deze 
richting? W a n t nu eenmaal het verschijnsel zich voordoet in 
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alle vier de behandelde landen, dat bij iedere nieuwe octrooi* 
verleening een stap verder wordt gegaan in de eenmaal ingeslagen 
richting, mag wel worden aangenomen, dat dit niet een verschijnsel 
is, dat slechts tijdelijk zich vertoont. Vooral nu de financiën in 
bijna alle landen in zulk een zorgwekkenden toestand verkeeren, 
terwijl de uitgaven nog steeds eene neiging- tot aangroeien ver* 
toonen, is zeker niet te boud gesproken wanneer wordt beweerd dat 
weinig kans bestaat dat niet ieder middel tot inkomstenver* 
meerdering zal worden aangegrepen. Ook de algemeene geestes* 
strooming van onzen tijd laat niet veel twijfel over of de neiging 
om zeker voordeel voor de Staatskas te behalen, zal de overhand 
behouden boven die, om de beurzen van aandeelhouders te 
ontzien. 
Dat men den eenmaal ingeslagen weg zal vervolgen, lijdt 
dus geen twijfel. En waar komt men dan? 
Dan zal men langzamerhand moeten komen op een punt 
waar thans nog slechts zeer weinigen willen wezen. Dan komt 
men ten slotte tot eene Staatsbank. De rechten der aandeel* 
houders steeds meer ingekort, de rechten van den Staat steeds 
meer uitgebreid, tot eindelijk de Staat geheel overweegt en het 
geheele bankbedrijf aan zich trekt. 
Reeds nu gaan enkele stemmen op in die richting. In 1888 
diende de Heer DOMELA NIEUWENHUIS eene motie in om tot 
oprichting eener Staatsbank te geraken') . In 1902 leverde Dr. Bos 
een Praeadvies in de Vereeniging voor Staathuishoudkunde en 
Statistiek, ten gunste eener Staatsbank, bij de laatste wijziging 
der Bankwet drongen in de 2e Kamer de Heeren GERHARD en 
LIMBURG, als de woordvoerders van sociaal* en vrijzinnig*demo* 
craten, op eene Staatsbank sterk aan '-). 
Tot nu toe was het succes van al deze stemmen slechts 
zeer gering. Toch zijn ze duidelijk genoeg hoorbaar en is de 
ontwikkeling der zaken duidelijk genoeg zichtbaar, om te doen 
zien, dat de kans van een Staatsbank niet mag onderschat 
worden. 
Verschillende bezwaren zijn tegen dezen gang van zaken 
in te brengen. In drie groepen zijn deze in te deelen en wel 
1) Zie Handelingen 2e Kamer der Staten.Generaal 1887/1888, pag. 74—205. 
2) Zie Handelingen der 2e Kamer der Staten generaal 1903/1904. 
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ten eerste de practische bezwaren, ten tweede de billijkheids 
bezwaren, ten derde de principieele bezwaren. 
Onder de eerste categorie — de practische bezwaren — 
treedt op den voorgrond het bezwaar, dat eene te nauwe relatie 
van de Bank met den Staat zeker gevaar zal gaan opleveren 
dat de Bank — en dit vooral in tijden van crisis en oorlog — 
zal worden dienstbaar gemaakt aan de financieele behoeften 
van het oogenblik en daardoor zal worden gebracht tot han* 
delingen, geheel in strijd met haar karakter als circulatiebank. 
Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, leert de tragische historie 
der Amsterdamsche Wisselbank, die een zuiver type van eene 
overheidsinstelling vertegenwoordigt. Uiterlijk soliede, bleek zij 
inwendig verteerd door handelingen, geheel in strijd met haar 
karakter. Terwijl de publieke opinie ' ) vast vertrouwde, dat 
iedere gulden bankgeld in omloop, gedekt was door edel metaal 
in de kelders der Bank, bleek een groot gedeelte der specie te 
zijn uitgeleend en vervangen door ander onderpand, waarvan de 
soliditeit bovendien niet boven alle bedenking verheven was. 
Had niet de geheimzinnigheid, die omtrent alle aangelegen* 
heden der Bank werd betracht, meegewerkt, dan was zeker 
reeds veel eerder het wantrouwen aan den dag gekomen, thans 
was een officieel rapport omtrent den toestand der Bank noodig 
om klaarheid in den chaos van geruchten te brengen. Toen de 
opheldering kwam, bleek dat door de magistraten groot mis* 
bruik was gemaakt van de positie der Bank en roemloos ging 
zij te gronde aan de kwaal, voortgekomen uit den geheel ver* 
keerden opzet harer inrichting. -) 
Ook de Engelsche Bank, met hare herhaalde opschorting 
van de speciebetaling harer schulden, en de Fransche Bank, die 
in 1870 zich tot veel te groote voorschotten liet verleiden, 
toonen duidelijk, dat een te nauw aangehaalde band van Staat 
en Bank tot zeer ongewenschte consequenties moet leiden. 
Al moet daarom niet tot een ander uiterste, tot een stelsel 
van volkomen vrijheid worden geconcludeerd, toch moet worden 
gewaakt, dat niet de Bank door financieele of andere banden 
1) Zie bev. .Vi».\M .SMII I I : ,,de Rijkdom der V o l k e n " in het desbetreffend hoofdstuk. 
2) Zie hierover W. ('. MKKS, Proeve eener Geschiedenis van het Bankwezen in Nederland tijdens 
de Republiek, die een zeer goed overzicht geeft van de historie der Wisselbank. 
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zoodanig aan den Staat wordt vastgekluisterd, dat zij in oogen* 
blikken van gevaar hare handelingsvrijheid verliest. 
Een tweede bezwaar, aan de praktijk ontleend, vindt zijn 
grond in het gevaar, dat bestaat voor te veel overwicht van 
politieke factoren, die de leiding der Bank zouden kunnen 
drijven in eene richting, die ten slotte de allernoodlöttigste 
gevolgen zou hebben. ' ) Wanneer de geheele gestie der Bank 
wordt gemaakt tot een onderwerp van publieke behandeling 
in de zittingen van Staten*Generaal en Parlement, bestaat zoo 
licht de verleiding voor velen, om uit politieke overwegingen 
of met de bedoeling om de belangen van een bepaald deel 
der maatschappij te behartigen, maatregelen aan te bevelen, 
die met eene goede bankpolitiek niet zijn overeen te brengen.-) 
Ook internationale politiek kan haar invloed doen gelden, 
terwijl uit sommige maatregelen soms internationale moeilijk* 
heden zouden kunnen voortkomen. 
De voorganger der Duitsche Rijksbank, de Koninklijke 
Bank van Pruisen, heeft de waarheid hiervan bevestigd. Toen 
zij te gronde ging in de onrustige tijden, der Napoleon* 
tische overheersching, was dat voor een groot deel daaraan te 
wijten, dat zij een aanzienlijk deel van haar kapitaal op hypotheek 
had uitstaan, op de landgoederen van verarmde Poolsche grond* 
bezitters. Vooral politieke oogmerken hadden het geven van 
deze voorschotten in de hand gewerkt. Toen nu de vrede van 
TiLSiT, in 1807, een groot gedeelte van Polen aan Pruisen 
ontnam, moest een bedrag van 10 miljoen Thaler als verlies 
worden afgeschreven.') 
Ook een feit als in 1887 zich voordeed, toen de Rijks* 
kanselier aan de Duitsche Rijksbank het geven van voorschot 
1) Een zeer typisch voorbeeld dat politieke factoren haar invloed doen gelden, levert de geschiedenis 
van het Amerikaansche Bankwezen. In 1811 werd de United States Bank uit zuiver politieke over= 
wegingen opgeheven. Haar opvolgster ging te gronde omdat het den president .1A( KSDN niet gelukte 
zijne partij^genooten in het bestuur der Bank eene meerderheid te bezorgen. Ui t wraak nam hij toen 
alle staatsdeposito's bij de Bank weg om die bij bevriende banken onder te brengen. De val der 
Bank kon toen niet uitblijven. 
C . f. i^lax I 'KAÜKR: die Reichsbank-Idee in dem Vereinigten Staten, 1903. 
2) In 1900 werd op het 5° InternationaahSocialistisch congres te Parijs uitdrukkelijk gezegd dat 
de gemeente moet worden een , , laboratorium voor economisch leven" en werd socialisatie van bes 
drijven aanbevolen als eene ,, geduchte politieke versterking van de plaatselijke socialistische meer derheid" . 
Z ie : Referaten 2e Christelijk Sociaal congres, pag. U I e.v. 
•*) Zie : K.\r/.K.\siKl-N; die Dreiszigjahrige Geschaftstatigkeit der Reichsbank. pag. 3 e.v. 
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op Russische Staatsfondsen verbood, zou — vooral bij eenigszins 
gespannen politieke verhoudingen — zeer licht tot onaangenaam* 
heden aanleiding kunnen geven. 
Evenzoo geven de motieven die velen voor de oprichting 
eener Staatsbank aanvoeren, eene aanwijzing dat dit gevaar niet 
mag worden onderschat. 
Zoo wordt door sommigen aangevoerd, dat eene Staatsbank 
gemakkelijker zal overgaan tot het geven van crediet aan land* 
bouwers en groot*grondbezitters,'), anderen zien het groote 
voordeel hierin, dat eene Staatsbank gereeder zal overgaan tot 
het toestaan van gelden op hypothecair onderpand van be* 
bouwde en onbebouwde eigendommen. 
Bovendien is de vrees niet ongegrond, dat men zal trachten de 
Bank in eene „democratische" richting te sturen, door steeds 
meer hare centrale positie als ruggegraat van het credietwezen 
te vergeten en haar te benutten voor het verschaffen van kleine 
credieten. Reeds thans gaan soms stemmen op, die ontevreden 
zijn met het feit, dat de Bank geen bedragen beneden ƒ 2000.— 
op beleening ter beschikkiftg stelt en die haar meer voor den 
kleinen man wenschen te b e n u t t e n ) . Dat al deze verschillende 
invloeden niet zouden nalaten hun stempel op de leiding der 
Bank te drukken, mag niet worden betwijfeld. 
Een ander bezwaar wordt opgeleverd door de positie, die 
eene Staatsbank of eene zeer nauw met den Staat in verband 
staande Bank inneemt in oorlogstijd. Vooral wanneer de vijand 
de plaatsen, waar de hoofdbank of een der bijbanken is gevestigd, 
bezet, mag dit bezwaar niet worden onderschat. Is de Bank eene 
particuliere instelling, dan moet, volgens de regeling van het 
volkenrecht, haar kas ongeschonden worden gelaten; is zij Staats* 
bank, en haar kas dus geheel Staatseigendom, dan komt de 
kwestie geheel anders te staan en valt haar kasgeld als eene 
welkome buit den vijand in handen. 
Was de Fransche Bank eene Staatsbank geweest, dan had 
zij tijdens den Fransch*Duitschen oorlog deze waarheid aan den 
1) Vooral in Duitschland dringt men op dezen grond op de , ,Vers taat l ichung" der Rijksbank aan. 
Zie ; 1)H. W . LOTZ: , ,Der Streit um die Verstaatlichung der Reichsbank" München 1907. 
2) Zie o.a. de beraadslagingen in dc 2e Kamer der Staten-Generaal in 1905. Ook het praeadvies 
van 1)K. ÜO.-. wijst in deze richting. Zoo b.v. in zijne beschouwingen over het gebruik van den dienst 
der posterijen in saamwerking met de Bank, pag . 313 e.v. 
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lijve ondervonden. Bij de inneming der stad Reims werd door 
Duitsche militairen direct op de kas der Bank beslag gelegd. 
Toen echter bleek dat men met eene particuliere vennootschap 
en niet met een Staatsbank te doen had, werd onmiddellijk het 
beslag opgeheven en het kasgeld teruggegeven. 
Staat ook eene particuliere Bank bloot aan de mogelijkheid 
eene dergelijke behandeling te ondergaan, jegens haar blijft ze 
steeds onrechtmatig. Bij eene Staatsbank is tegen inbeslagneming 
der kassen niets te zeggen, terwijl eene particuliere Bank zich 
volkomen terecht verzetten kan en tegen geweldpleging protest 
kan aanteekenen. 
Als vierde punt moet er op worden gewezen, dat eene 
Staatsbank veel stroever en ongemakkelijker zal functioneeren 
dan eene vrije instelling. Bij deze laatste zal zoowel het verlangen 
der aandeelhouders naar flinke uitkeeringen, als de wensch van 
directie en personeel naar niet te lage tantièmes, een prikkel zijn 
om, door coulance en het verleenen van verschillende faciliteiten, 
het publiek ter wille te zijn en tot aanknooping van relaties 
met de Bank te bewegen. * 
Bij eene staatsinstelling daarentegen, waar deze factor van 
eigenbelang niet werkt, loopt het geheele organisme spoedig 
gevaar van zekere versteening en om in allerlei formalistische 
en bureaucratische excessen te vervallen. De praktijk der mo* 
nopolies in de verschillende landen heeft dit op afdoende wijze 
geleerd. ' ) Zeer duidelijk wordt het geformuleerd door PESCH 
wanneer hij zegt: -) 
Für Unternehmungs*zweige wo Konjunktur*schwankungen, 
wechselnde Marktverhaltnisse, technische Fortschritte mit Pro* 
duktionsveranderungen eine bedeutende Rolle spielen, wo Kosten 
und Preise stark schwanken, wo es auf Spekulation, rassche 
Entschlieszung, scharfes Kalkulieren und schnelles Disponieren 
ankommt, ist die öffentliche Unternehmung schwerlich am Platz. 
Es fehlt bei Ihr überdies das persönliche Interesse der Leitung, 
das hier auch durch ein Tantiemes*system sich weniger leicht 
wecken lasst, es fehlt die Beweglichkeit, die freie und schnelle 
Entschlüszfahigkeit, oft die entsprechende geschaftliche Vorbil* 
1) Zie MR. W , G. K U S I E R : ,,Fiscale IVJonopolies", die verscheidene voorbeelden geeft. 
3) Lehrbuch der National Okonomie , deel 3, pag. 847 e. v. 
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dung und der kaufmannische Geist, alles ist schwerfalliger, 
an schematische Regeln gekettet, wird durch all dieses teurer 
und ist auch durch die Eigenart und Lebens*bedingungen des 
hierarchischen bureaukratischen Beambtentums nicht wenig ge* 
hemmt." 
De voorstanders eener Staatsbank willen van dit argument 
meestal niet weten en wijzen o. a. op het feit, dat zich bij groote 
particuliere maatschappijen — bijv. spoorweg*ondernemingen — 
hetzelfde verschijnsel voordoet. Zeker schuilt in deze bewering 
een kern van waarheid. Uit den aard der zaak kan een zeer 
groot bedrijf, met zeer talrijk personeel, niet zoo soepel func* 
tioneeren als een kleiner bedrijf. 
Dat een verschil is op te merken in de behandeling van 
het publiek aan een stationsloket en die aan een postkantoor, 
zal niemand beweren.') Maar dit doet hier weinig ter zake. 
Ook op andere wijze wordt het bestaan van een zeker Staats* 
bureaucratisme bewezen. 
Heeft nog niet zeer onlangs de pas opgerichte Post*cheque 
en Giro*dienst tot klachten, juist over dit verschijnsel, aanleiding 
gegeven ?•') En is ook niet de handelwijze der Rijksverzekerings* 
bank, juist vanuit dit oogpunt, een onderwerp vaak van heel 
wat critiek geweest? 
Ook de handelingen der, thans uit de abnormale omstandig* 
heden voortgekomen, tallooze crisisbureaux — al mag niet 
worden ontkend, dat hier vaak veel op rekening van bureau* 
cratisme en overdreven formalisme wordt gesteld, wat feitelijk 
uit den abnormalen toestand voortvloeit — doen niet naar 
meerdere uitbreiding van Staatsbemoeienis verlangen. 
Eenigszins op ééne lijn met het voorgaande staat het 
vijfde bezwaar, dat voor eene Staatsfunctie — met de daaruit 
zoo vaak voortvloeiende en dikwijls kleingeestige critiek van 
Kamerleden en publiek — zich meestal de beste krachten niet 
laten vinden. 
Vooral waar in het vrije bedrijf veelal de bezoldigingen 
veel hooger zijn dan die in het Staatsbedrijf worden genoten. 
Wel kan men hier tegenover stellen het argument, dat in de 
1) Voorbeeld uit het praeadvies van MK. 1>. HOS, t. a .p . 309. 
2) Zie Economisch Statistische Berichten 1918, dl. 1, pag. 513. 
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eere, die eene ambtenaarspositie biedt boven eene functie in 
het vrije bedrijf, eene soort immateriëele remuneratie is te 
zien naast het in geld uitbetaalde bedrag. ') De praktijk leert 
evenwel dat velen — waaronder veelal zij, die door hunne capa* 
citeiten in staat zijn eene zeer lucratieve positie te verwerven — 
voor deze immateriëele vergoeding weinig gevoelen en verre de 
voorkeur geven aan eene uitkeering in klinkende munt. 
Waar het nu voor eene Staatsbank zeer bezwaarlijk zou zijn 
om aan de leidende krachten bezoldigingen toe te kennen, hooger 
dan aan de, met hen op eene lijn staande, functionarissen bij 
andere takken van bedrijf, zou het zeer de vraag zijn of eerste 
rangs krachten, als tot nog toe de Nederlandsche Bank voor 
hare hoogste functies heeft weten te engageeren, zich zouden 
geven voor eene zoo verantwoordelijke en zoo veel*eischende 
positie. 
Al licht zou het gevaar zich voordoen, dat dergelijke per* 
soonlijkheden de voorkeur zouden geven aan het vrije bedrijf 
met zijn veel meer loonenden werkkring. 
En ware het al, dat plichtsbesef en sociaal gevoel tot het 
aanvaarden dezer functies dreef — dan zou dit gelijk staan met 
eene opoffering, die de Staat niet zonder noodzaak vragen mag. 
Een zesde punt van belang is het niet te loochenen feit dat 
het personeel eener Staatsbank zich niet zoo vrij gevoelt tegen* 
over een Minister van Financiën, die een beroep op de hulp 
der Bank doet, als de leiding eener particuliere Bank, die niet 
— in veel opzichten — van den Minister afhankelijk is. 
Zeker zal iemand, die zelf zedelijk hoog genoeg staat, zijn 
onafhankelijkheid weten te handhaven en zich niet tot verkeerde 
stappen laten verleiden, voor wie niet zeer sterk staat levert het 
zijn van staatsambtenaar, en dus ondergeschikt aan den Minister, 
zeker een gevaar voor verlies van zelfstandigheid en voor toe* 
geven aan den wensch des Ministers om daardoor zich zijne 
gunst te verwerven. 
Een zevende punt is dit, dat voor eventueele vestiging 
eener nieuwe Bank of overname eener bestaande organisatie, 
door den Staat, een bedrag van ettelijke miljoenen zou dienen 
te worden geleend. 
1) Zie : .Mr. D. 1'. D . l ' . i lu is Sociale Vraagstukken, Leiden 1905 pag . 86 e. v. 
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De rente en aflossing van dit kapitaal dient dus 'u i t de 
winsten der Bank eerst te worden afbetaald, voordat van eenig 
daadwerkelijk voordeel voor de Schatkist sprake kan zijn. Waar 
nu het winstdeel, dat de Staat geniet uit de jaarlijksche opbrengst 
der Bank steeds grooter wordt gemaakt en ook de andere 
voordeelen, die de Staat van de Bank weet te verkrijger), 
steeds in waarde toenemen, is het zeer de vraag of het voordeel, 
dat voor den Staat uit de naasting der Bank zou voortvloeien, 
zeer groot zou zijn. 
Immers, volgens de berekening, gemaakt bij de laatste wijzi* 
ging van het bankoctrooi, zullen aandeelhouders op eene uit* 
keering van ongeveer 7 % dividend jaarlijks mogen rekenen. 
Daar de Staat nu voor de overname der Bank zeker meer zou 
moeten leenen dan het enkele aandeelenkapitaal beloopt — 
20 miljoen gulden — en hiervoor toch minstens naar den tegen* 
woordigen rentestandaard 4'.2 % zou moeten betalen, kon hier* 
door het voordeel, dat de Staat uit deze transactie kon genieten, 
wel eens tot zeer geringe proporties worden teruggebracht. ') 
Want niet mag worden vergeten dat tot nog toe steeds 
de ervaring heeft geleerd, dat de exploitatierekening van een 
overheidsbedrijf niet die voordeelen opleverde, die in een vrij 
bedrijf werden behaald. 
Allerlei minder gunstige factoren, leert de ondervinding 
met thans in werking zijnde overheidsbedrijven, werken mede, 
om eene zoo economisch mogelijke exploitatie te verhinderen. 
Een ingewikkeld stel reglementen werkt gewponlijk be* 
lemmerend en verhindert de leiding van het bedrijf vaak, op 
het juiste oogenblik in te grijpen en de voordeelen te behalen 
die de oogenblikkelijke situatie zou mogelijk maken, maar 
1) W a a r op de balans der Nederlandsche Bank in het jaarverslag over 1917/18 reeds het onroerend 
goed voorkomt voor een bedrag van f 1.770.000.— mag zeker wel worden gerekend dat voor de 
overname der Bank f 25.000.000.— zou noodig zijn. Leent de Staat dit a 4ï/-j"i> dan moet per jaar 
een rente worden betaald f 1.125.000.— terwijl thans niet mag worden verwacht dat aandeelhouders 
veel meer dan 7% zullen genieten voor welke uitkeering dus f 1,400 000 p . j . noodig is. 
Overname der Bank levert dus aan den Staat hoogstens een jaarlijksch voordeel van f 275.0X).—, 
waarbij dan nog niet is berekend dat de gratis=prestaties der Bank dan vervallen en de exploitatie 
eener Staatsbank allicht onvoordeelig zal blijken te zijn. 
Moest de Staat a 5% leenen dan blijft slechts f 150.000.— per jaar over. 
Zie voor dit punt nader: Praeadvies MK. Dit. .\. VAN GI.I> voor Vereeniging voor Staathuishouds 
kunde en Statistiek 1918, pag. 107 e.v. 
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waartoe de kans misschien enkele oogenblikken later weer is 
voorbij gegaan. 
Vaak is dan ook gebleken dat een bedrijf dat in handen 
van particulieren zeer goede winsten opleverde, bij overgang 
aan Staat, Provincie of Gemeente, alle rentabiliteit scheen ver* 
loren te hebben. 
N o g pas geleden heeft de Staatscommissie, ingesteld voor 
het onderzoek der verzekeringsplannen van minister TREUB, juist 
op deze gronden haar advies tot onthouding gegeven. 
Terwijl thans vele maatschappijen in staat zijn hunnen aan* 
deelhouders goede winsten uit te keeren, leerde een nadere be* 
schouwing van de balansen der verschillende maatschappijen, 
dat de kans, dat de invoering van het monopolie eene behoorlijke 
bate zou opleveren, slechts zeer gering was. ' ) 
En met eene circulatiebank liep men zeker meer gevaar 
dezelfde ontmoedigende ervaring op te doen. 
Vooral zou dit gevaar groote proporties aannemen, wanneer 
de reeds bestaande instelling niet geheel verdween met de ver* 
valling van haar octrooi, maar zich aan de gewijzigde omstandig* 
heden aanpaste en, met behoud van haar organisatie en van de 
zeer waardevolle relaties, welke zij bezit, zich op het nu voor 
haar openliggende terrein eener gewone depositobank begaf. 
Dan zou deze, ingeburgerd als zij eenmaal is, zeker voor 
de Staatsbank eene concurrente worden, wier mededinging niet 
zoo gemakkelijk zou zijn te overwinnen. Te meer daar dan tevens 
de beperking haar door de Bankwet opgelegd, zou komen te ver* 
vallen en zij hare bemoeiingen zou kunnen uitstrekken op ter* 
reinen, die haar thans geheel zijn afgesloten en die zeker op 
een, voor haar winstgevende wijze, zouden zijn te exploiteeren. 
Dan zou willicht alleen deze concurrentie reeds in staat zijn, een 
zeer belangrijk deel der winsten eener Staatsbank te verijdelen. 
Alles te zamen pleiten dus deze argumenten, uit practisch 
oogpunt, er zeker voor om niet de band, die de Bank aan den 
Staat verbindt, steeds nauwer te willen aanhalen. W a n t tenslotte 
zou zeker het gevolg daarvan zijn dat de Bank niet zou wenschen 
langer een zoo belangrijk deel van haar winsten aan den Staat 
1) Zie ook de berekeningen in: J. O. DK JONCUI, de Resultaten van het Nederlandsche Levensvers 
zekeringsbedrijf, Rotterdam 1917. 
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af te staan, maar eenvoudig van haar bevoegdheid als circulatie* 
bank op te treden, zou afstand doen, waardoor de Staat ge* 
dwongen zou zijn zelve deze materie ter hand te nemen ' ) . 
Naast deze praktische overwegingen, die zeer zeker het, 
openlijk of bedekt, aansturen op eene Staatsbank moeten doen 
ontraden, staat eene categorie van billijkheidsbezwaren, die tot 
eenzelfde conclusie moeten leiden. Zij die steeds meer uit de 
Bank willen overhevelen in de Staatskas, beroepen zich er voor* 
namelijk op, dat het de Staat is, die door het verleenen van 
een monopolie tot papieruitgave, de Bank hare groote winsten 
bezorgt. 
Dit argument bevat een kern van waarheid, die ook door 
hen, die op matiging bij dit streven aandringen, niet kan worden 
geloochend. Niemand minder dan Mr. W . C. M E E S , vroeger 
President der Nederlandsche Bank, was het die zich voor eene 
billijke winstdeeling uitsprak. Maar niet mag dit zóó worden 
opgevat, alsof alleen voordeelen uit dit monopolie zouden voort* 
vloeien, zonder dat de Bank ook de bezwaren te dragen heeft. 
De Bank toch is, in de eerste plaats, door dit monopolie 
gedwongen een groot bedrag van haar vermogen renteloos, in 
metaal, in hare kluizen voorradig te houden, om desverlangd 
haar plicht tot verzilvering van het uitgegeven papier te kunnen 
nakomen. Een groot deel der circulatie levert dus geen voordeel 
voor de Bank op, brengt integendeel nog niet onbelangrijke 
kosten voor bewaring en behandeling van dezen metaalschat 
met zich. 
Ook de onkosten voor drukken en inwisselen der biljetten 
en de risico voor eventueele vervalschingen, mogen hier niet 
buiten beschouwing blijven. 
Ook de beperking die de Bankwet voorschrijft met betrek* 
king tot hare werkzaamheden en die een uitvloeisel is van het 
1) Deze vrees vindt o.a. haar grond in de mededeeling in het verslag 1903/1904 der Bank, dat de 
Directie niet dan noode zich neerlegde bij de verscherpte bepalingen van het nieuwe octrooi, terwijl 
op de genoemde mogelijkheid reeds met een enkel woord wordt gezinspeeld. Ook in de Memorie v. 
Toelichting van het ontwerp Bankwet 1918, deelt de Minister mede dat de Bank slechts na langdurige 
en moeitevolle besprekingen zich bij het voorgestelde wenschte neer te leggen. 
O o k de ietwat schampere opmerking van Mr. VAA ÜGTBOP, een der hoofdambtenaren der Bank, in 
Econ. Statist. Berichten 1918, d l . 1, pag . 698 e.v. over de zooveel betere positie der Fransche Bank, 
in dit opzicht, mag zeker als een bewijs dier gevoelens worden beschouwd. 
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haar verleende monopolie, werkt mede om de voordeelen die 
de Bank uit de circulatie geniet, binnen vrij enge grenzen te 
beperken. 
Alleen voordeel levert het verleende monopolie dus niet 
op, zoodat niet billijk is de voorstelling alsof bijna alle winst 
aan dit voorrecht zou zijn te danken en dus als een geschenk 
van den Staat zou mogen worden beschouwd. 
Hiernaast zal het feit, dat alle risico voor eventueele ver* 
liezen door de aandeelhouders alleen moet worden gedragen, 
eveneens tot eenige matiging in de aanspraken van den Staat 
moeten leiden. 
In de goede jaren genieten aandeelhouders eene behoor* 
lijke vergoeding voor hun kapitaal, maar wanneer door oorlog 
of andere crisis de positie der Bank eens aan ernstige schokken 
is blootgesteld, zijn ook aandeelhouders, de slachtoffers, die 
onmiddellijk de minder goede situatie aan den lijve gevoelen. 
Veel kans is er niet op, maar de mogelijkheid blijft toch 
bestaan, dat de jaren terugkeeren, dat de Bank ternauwernood 
genoeg verdient, om een dividend van 3 % uit te keeren. En 
zal de Regeering dan zeggen: „Ik heb in de goede jaren zoo 
veel van U genoten, nu is de tijd gekomen dat ik me tot 
zekere contraprestatie gedrongen voel en dus zal ik nu Uw 
dividend tot een behoorlijke hoogte aanvullen?" De kans dat 
aandeelhouders zulk een welwillendheid zullen ondervinden, 
zal wel zoo gering zijn, dat het beter is in de betere jaren wat 
te reserveeren voor de kwadere tijden. Maar dan mag de Staat 
ook niet zooveel voor zich eischen, dat dit reserveeren onmo* 
gelijk wordt. ' ) 
Ten slotte getuigt een steeds meer naar zich toe halen van 
financieele voordeelen, een steeds meer aanschroeven van den 
druk, die de Staat uitoefent, niet van veel erkentelijkheid. 
Liet in de eerste 50 jaren de ontwikkeling der Bank veel 
te wenschen over, toen zij zich in hare werkzaamheden bijna 
1) Al moet worden toegegeven dat bij aankoop van aandeelen Ned. Bank met eene mogelijke vers 
andering van het octrooi moet worden gerekend, toch mag de taktiek der Regeering ook tengevolge 
van koersverlies een vrij groote schadepost voor aandeelhouders heeten. W a s de beursnoteering der 
aandeelen Nederlandsche Bank op 1 Mei 1914, 1915 1916 en 1917 achtereenvolgens 2 2 8 % , 2 3 2 % , 
2 2 7 % en 2 3 3 % op I Mei 1918 was deze — dank zij het nieuwe octrooi — teruggevallen op 1651/4% 
een koers die thans weer iets is opgeloopen, evenwel zonder veel kans het oude niveau nogmaals te 
bereiken. 
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uitsluitend tot Amsterdam beperkte, toen eenmaal de 50 jaren 
van kwijnend bestaan achter den rug waren, trad de nieuwe 
ontwikkeling met rassche schreden in. Onder leiding van een 
aantal buitengewoon bekwame Presidenten en Directeuren kwam 
de Bank tot steeds grooter bloei en breidde zich haar werkkring 
voortdurend uit. 
ledere Memorie van Toelichting bij een wetsontwerp tot 
vaststelling van een nieuw bank*octrooi gewaagt dan ook met 
grooten lof van de werkzaamheden der Bank. En niet alleen ten 
onzent is dat het geval, wie de stukken nagaat, gewisseld om* 
trent de positie der Fransche, Duitsche en Engelsche Bank, vindt 
daar hetzelfde verschijnsel. Ook daar een zeer bevredigende 
ontwikkeling. En dat niet alleen. Vooral de laatste jaren van 
onrust en beroering hebben geleerd, dat de Banken zich niet 
hebben bepaald tot wat, in meer specialen zin, tot haar werkkring 
behoort, maar ook in aangelegenheden waarbij de directe ver* 
plichting hiertoe niet bestond, zich zooveel mogelijk hebben 
beijverd hare diensten te verleenen. 
Uit de jaarverslagen der Banken blijkt dit duidelijk. Denken 
we alleen slechts aan de medewerking door alle Banken verleend 
bij de plaatsing der verschillende oorlogsleeningen, medewerking, 
meestal zonder eenige vergoeding, soms tegen eene betaling, 
in het minst niet evenredig aan den omvang der verrichte werk* 
zaamheden. 
En wanneer dan, niettegenstaande deze belangrijke diensten 
door haar uit vaderlandsliefde bewezen, de Banken kans zien 
hunnen aandeelhouders een eenigszins hooger dividend uit te 
keeren is, de Staat er direct bij om ook daarop voor een groot 
deel beslag te leggen. In het eene land gaat men verder dan 
in het andere, de regeling ten onzent getroffen is voor de Bank 
al zeer bezwaarlijk. 
Dat deze handelwijze aan strenge eischen van billijkheid 
en recht voldoet, mag niet onder alle omstandigheden worden 
toegegeven. Dat de eischen der Schatkist in dit opzicht wel 
eens meer worden geteld dan de eischen van billijkheid tegen* 
over de Banken, is duidelijk. 
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Is met deze overwegingen aan de eischen van billijkheid 
en praktijk recht gedaan, niet mag daarom de opinie post 
vatten, dat hiermede de zaak in uiterste instantie is beslist. Zelfs 
mag aan deze beide groepen van argumenten, bij de beoordeeling 
van het vraagstuk of de ontwikkeling der bankpolitiek zich in goede 
banen beweegt, niet de voornaamste plaats worden ingeruimd. 
In de allereerste plaats dient te worden uitgemaakt, of 
principieel tegen deze gedragslijn geen bezwaren rijzen. Blijkt, 
dat principieel bezwaar moet worden gemaakt, dan mogen 
overwegingen van utiliteit geen gewicht in de schaal werpen, 
maar is de zaak direct reeds veroordeeld. 
Niet mag worden aanvaard het standpunt van wie, in 
bloot zien naar opportunistische overwegingen, alleen de vfaag, 
stellen: „moet he t?" om dan met een kort, maar krachtig „wat 
moet, mag" de zaak voor afgedaan te houden. ') Alleen zou 
dan strijd toelaatbaar zijn over de vraag of, al dan niet het 
oogenblik is gekomen, dat eene toestand van noodzakelijkheid 
is ingetreden. Wanneer de deskundigen met meerderheid van 
stemmen hebben uitgemaakt, dat de nood der tijden ingrijpen 
eischt, zou dan van geen enkele andere overweging meer sprake 
mogen zijn. 
Onze opvatting is eene geheel andere. Niet alleen de bloot 
materieele factoren mogen beslissen Principieele overwegingen 
dienen voorop te gaan. Vandaar dat thans aan de orde komt 
de vraag: „Wat moet uit beginsel het standpunt zijn dat in 
deze kwestie is in te nemen?" 
Wie de meeningen nagaat welke ten dezen aanzien zijn 
voorgestaan, ziet eene merkwaardige ontwikkeling in den ge* 
dachtengang plaats grijpen. 
Vanaf een stelsel van volledige vrijheid, zonder eenige Staats* 
bemoeiing, loopt de lijn door tot het idee eener zuivere staats* 
bank. Zeer terecht kon dan ook Mr. N . G. PIERSON indertijd 
de opmerking maken: )̂ „De geavanceerdheid is niet meer 
aan den kant van voorstanders van vrijheid van Bankwezen, 
maar is zelfs beland achter het standpunt dat ik in 1863 heb 
1) Zoo Mr. W . G. KosTEii, Fiscale Monopolies t. a. p . pag. 109. 
2) Verslag van de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek. 
1902. pag. 4. 
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ingenomen en thans nog inneem. De meest geavanceerden 
willen thans niet alleen de gecentraliseerde, zij willen de Staats* 
bank." Zoo is de ontwikkeling geweest. In 1863 werd levendig 
strijd gevoerd voor en tegen het principe der vrijheid van Bank* 
wezen. Onder aanvoering van Mr, Ĵ  T. Buijs in zijn schitterend 
Gidsartikel ') „Een gevierd monopolie" werd de aanval geopend. 
De strijd werd evenwel verloren en het gedegen werk van Mr. 
VERLOREN : „de Staat en het Bankwezen" -) sloot de discussie. 
Thans zijn de meeningen geheel veranderd. Het vraagstuk 
der bankvrijheid heeft afgedaan, de kwestie der Staatsbank is 
aan de orde gekomen. ;?;.•-.• • . i 
O p ons rust thans de taak tegenover beide stroomingen 
ons standpunt te bepalen, zoowel tegenover de voorstanders 
der vrije banken, als tegenover die der Staatsbank. 
Welke is de roeping, die de Overheid heeft tegenover het 
bedrijfsleven? Tegen drieëerlei strooming moet, ter beantwoor* 
ding dezer vraag, worden partij gekozen en wel ten eerste tegen 
de oud=liberale opvatting van het „laissez aller, laissez passer", 
die van geen enkele Staatsbemoeiïng wil weten en alles aan de 
vrije ontwikkeling der maatschappij overlaat. Ten tweede tegen 
het Staatssocialistisch standpunt, uitstekend getypeerd in de 
bekende woorden •') van Mr. J. A. LEVY in eene polemiek met 
prof. Mr. D . P. D. FABIUS : „Wanneer de Hoogleeraar FABIUS 
alzoo met het oog op het een of andere voorschrift, principieel 
vraagt „Mag d i t ? " zou de opmerking, kwam zij van een student, 
een glimlach op de lippen voeren. Men zou dezen laatste aan 
het verstand brengen dat er niets is, absoluut niets, dat de 
Staat, is er algemeen belang of zelfbehoud in het spel, niet 
mag." — Ten derde het standpunt der Marxisten, die in naasting 
van bedrijven door de Overheid een aanvang zien van de, zoo 
vurig verlangde, afschaffing van het particulier eigendom van 
productiemiddelen. iv.u';̂  : •. 
Tegenover deze drie categorieën rust thans op ons de plicht 
onze meening met enkele woorden te verdedigen. 
Allereerst komt dan aan de orde van bespreking het oud* 
1) De Gids 1863, al. 3, pag. 26 e.v. 
2) Utrecht 1864. 
'•') Geciteerd uit Mr. D . P. D . F A B I U S , Staatsrecht en P o l i t i e k - Deel 2, pag. 25. 
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liberale idee der Manchesterschool, dat de Overheid zich prin* 
cipieel zou hebben te houden buiten alle bemoeiing met het 
economisch leven. Vooral in 1863 deed zich deze richting, die 
eene algeheele vrijheid in het bankwezen voorstaat, hooren. 
Toch was reeds toen haar kracht niet meer sterk genoeg om 
de daadwerkelijke doorvoering van haar beginsel te verkrijgen. 
Vooral het beroep op Amerika, waar volkomen vrijheid tot 
zulke exorbitante excessen had aanleiding gegeven, deed dienst 
om haar te bestrijden, terwijl het beroep dat de voorstanders 
der vrijheid deden op de Schotsche regeling, werd bestreden 
met het argument, dat daar was eene door den loop der 
historie ontwikkelde toestand, die, juist daardoor, niet tot veel 
misbruiken aanleiding gaf, terwijl hier zou komen eene plot* 
selinge overgang, die zeker niet zou nalaten ernstige ongelukken 
met zich te brengen, 
Wat moet nu principieel tegen deze richting der absolute 
vrijheid — die zich ook heden ten dage nog een enkele maal 
doet hooren — worden ingebracht? Is werkelijk van eene 
zuivere vrije ontwikkeling een, door eigenbelang tot behoorlijke 
toestanden komende, organisatie te verwachten ? 
Alleen wie niet rekent met ééne groote factor, kan tot deze 
conclusie komen. Wanneer niet de zonde het geheele mensche* 
lijk leven in al zijne schakeeringen had verkankerd, zou voor 
deze opvatting iets te zeggen zijn. Dan zou misschien de ver* 
wachting mogen worden gekoesterd dat het menschelijk initiatief, 
steunend op de motieven van eigenbelang, eene behoorlijke 
samenleving mogelijk zou maken. 
Maar dat is niet het geval. De zonde heeft zoozeer het 
geheele menschelijk geslacht verdorven, dat voor deze opvatting 
geen plaats meer over blijft. Integendeel, de volkomen vrijheid 
zal steeds leiden tot misbruiken. Juist de, zoo gaarne besproken, 
factor van eigenliefde zal den sterkere aansporen den zwakkere 
onder den voet te loopen. Heeft niet de meer dan schandelijke 
exploitatie van kinderen en vrouwen, zooals die in rapporten 
en statistieken meermalen is geconstateerd, voldoende doen zien 
dat een stelsel van volkomen vrijheid tot uitbuiting en misbruik 
aanleiding geeft! 
Maar, zal men zeggen, vrijheid van bankwezen kan nooit 
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tot deze misbruiken aanleiding geven. Dit kan grif worden 
toegegeven. Vrees voor kinderexploitatie en dergelijke misbruiken 
heeft hier geen zin. Maar een andere vraag is of niet het 
bestaan van meerdere circulatiebanken, in volkomen vrijheid, 
naast elkaar, er toe zou leiden dat een, tot het uiterste scherp 
doorgevoerde, concurrentie misstanden in het leven riep. Dat 
eene taktiek zou worden gevolgd van elkaar vliegen afvangen — 
waarbij ten slotte de Bank die de zwakste positie innam, de 
minste kapitaalkracht bezat of op minder bekwame leiding was 
aangewezen, het aflegde. 
En waar op eene circulatiebank meestal vele kleinere banken 
en particuliere firma's steunen, zou uit deze gedragslijn een groot 
aantal rampen kunnen voortvloeien. 
W i e nagaat, hoe het faillissement van ééne kleinere instelling 
meestal reeds talrijke slachtoffers maakt — en de meeste juist 
in de minder kapitaalkrachtige kringen — zal moeten toegeven 
dat van een dergelijke grootere catastrophe de gevolgen niet te 
overzien zouden zijn. 
N u zal men zeggen, dat het tot dit uiterste niet zoo spoedig 
komen zal en ook in deze tegenwerping schuilt eene kern van 
waarheid. Tot faillissement, met de daaruit voortvloeiende rampen 
komt het niet zoo spoedig. Maar als het ook eenmaal zoover 
komt, als het vooze kaartenhuis van zulk een, op slechten bodem 
steunend, credietwezen bezwijkt, zijn de gevolgen niet te overzien. 
De beruchte historie van het Amerikaansche Bankwezen in 
den aanvang der 19e eeuw geeft een duidelijk voorbeeld van dit 
gevaar. Door de overgroote concurrentie op het hellend vlak 
van verkeerde transacties gevoerd, deed de eerste storm, die 
opstak, het geheele gebouw ineenstorten Tallooze slachtoffers, 
zoowel direct als indirect waren de dupe der catastrophe, die, 
gedurende lange jaren, handel en nijverheid met lamheid sloeg. 
Duidelijk bleek hier dat een stelsel van volkomen vrijheid 
niet is door te voeren en dat de aanhangers der Manchester* 
school falen in hunne opvattingen. Zij berekenen niet de groote 
factor van de onvolkomenheid en zondigheid van den mensch 
en sluiten daardoor buiten hunne speculaties juist datgene, wat 
1) Zie TfÜHNKK die Banken t. a. p . Deel 11, pag. 233 en het desbetreffend artikel in het , ,Hand-
wörterbuch der Staatswissenschaften". 
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alleen reeds een verwezenlijking hunner leerstellingen moet 
verijdelen. Wa t past in eene maatschappij van menschen zonder 
zonde, past daarom niet in eene samenleving die, juist door de 
zonde der menschen, geheel is verdorven. 
Een stelsel van volkomen vrijheid, van onbeteugelde con* 
cuirrentie, kan dus niet worden aanvaard. Mag daaruit nu de 
conclusie worden getrokken, die zoovelen er uit trekken? Moet 
daarom juist tot het andere uiterste worden overgegaan en de 
Staat niet tevreden zijn met regelend en beschermend op te treden, 
maar moet zij nu direct het geheele bedrijf aan zich trekken 
en tot onverwijlde invoering eener Staatsbank overgaan? 
Staatssocialisten bevelen als om strijd • deze oplossing aan, 
als de eenig mogelijke om misbruiken te voorkomen en eene 
goede regeling te bevorderen. Toch moet ook tegen deze beide 
categorieën onze stem zich verheffen en valt ook beider stand* 
punt te veroordeelen. 
Allereerst het standpunt der Staatssocialisten, getypeerd in 
het boven aangehaalde woord van Mr. LEVY, waarin zich eene 
zuivere stem van deze richting doet hooren. Wanneer de wensch 
om de geheele maatschappij naar bepaalde regelen te vervormen, 
om alles in een bepaald keurslijf te besluiten, den eisch stelt 
dat de Staat zich met de exploitatie belast, dan is geen langer 
tegenspreken mogelijk. Dan is de Staat geroepen in te grijpen 
en aan zich te trekken, wat niet langer aan het particulier initia* 
tief kan worden overgelaten. Alleen de eisch der noodzakelijk* 
heid mag worden gesteld. Is deze eisch eenmaal bevestigend 
beantwoord, is eenmaal uitgemaakt dat het moet, dan baat geen 
tegenwerping. 
De Staat heeft dus een zekere curateele over het particulier 
bedrijfsleven uit te oefenen, om, zoodra de zaken niet naar wensch 
gaan, in te grijpen en zelve het heft in handen te nemen. „Een 
doelbewust, regelend op het maatschappelijk leven inwerkende, 
positieve staatkunde, die door de middelen, welke de bestaande 
historisch overgeleverde Staat aangeeft, zooveel als mogelijk en 
doelmatig is, het socialisme tot uiting brengt". Ziedaar de om* 
schrijving van dit streven'). 
Door RoDBERTUs, in Duitschland, het eerst gepropageerd 
1) Mr. P. A. DiKPENHOttsr: ,,Voorlezingen over de Economie", Deel l, pag. 203. 
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als reactie tegen de groote misbruiken, voortgekomen uit het 
stelsel van vrijheid, dat langen tijd als het eenig goede had ge* 
golden, vond het in BISMARCK den man, die het met genialen 
greep in de praktijk tot uitvoering wist te brengen. 
Ook de argumenten, door Dr. D . Bos, in zijn bekend praead* 
vies aangevoerd, om tot de oprichting eener Staatsbank te geraken, 
zijn van zuiver Staatssocialistischen aard. De Staat zal het beter 
kunnen doen als een particuliere Bank, de Staat zal minder op 
financieel voordeel behoeven te letten dan wel op het belang der 
verschillende lagen der Maatschappij, dus zal de Staatsbank uit* 
komst moeten geven. Met geen enkel woord wordt gerept van de 
vraag of het op den weg van den Staat ligt, hier het particulier 
bedrijf ter zijde te schuiven. De plicht tot ingrijpen zoodra enkele 
eischen dit noodig maken, wordt stilzwijgend verondersteld. 
We lk standpunt moet nu principieel hiertegenover worden 
ingenomen ? Heeft werkelijk de Overheid alleen met practische 
factoren te rekenen? Is het werkelijk roeping van den Staat een 
bedrijf te naasten, omdat mogelijk enkele belangen beter be* 
hartiging zouden vinden bij een Staatsbedrijf? Wanneer werkelijk 
de toestand zoo was, dat het geheele maatschappelijk leven 
dreigde aan eene desorganisatie ten prooi te vallen, of wanneer 
het gevaar bestond, dat op onrechtmatige wijze een enkele stand 
werd uitgebuit, zou voor ingrijpen aanleiding kunnen zijn. Waar 
er hier echter geen sprake van is, dat dergelijke vitale belangen 
op het spel staan, waar het in hoofdzaak eene kwestie is van 
meerdere of mindere doelmatigheid, moet de vraag, of hier voor 
de Overheid eene roeping is tot ingrijpen, zeker ontkennend 
worden beantwoord. 
Zelfs Dr. Bos in zijn praeadvies geeft toe, dat voor directe 
klachten omtrent het beleid der Bank geen aanleiding bestaat, 
al zou ook op enkele punten eene eenigszins gewijzigde politiek 
te verkiezen zijn. Ook bij de sprekers, die bij de beraadslagingen 
in de beide Kamers der Staten*Generaal, het woord voerden, 
bleek niet dat diepgaande ontevredenheid over het beleid der 
Bank tot den wensch eener Staatsbank aanleiding gaf. Alleen 
het feit dat, op enkele speciale punten, eene Staatsbank meer zou 
kunnen doen dan eene particuliere vennootschap, gaf tot den 
wensch eener Staatsbank aanleiding. 
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Wanneer nu de zaak zoo staat, moet de bevoegdheid der 
Overheid tot ingrijpen in het maatschappelijk bedrijfsleven beslist 
worden ontkend. Wanneer dit ingrijpen alleen dient om te 
bevorderen, dat de Overheid in staat zij het geheele bedrijfsleven 
te gieten in den vorm, die haar wenschelijk voorkomt, moet 
beslist het streven hiernaar worden afgekeurd. 
Dan zou dit streven ten slotte uitloopen op „vernietiging 
van heel het vrije leven voor God, van het vrije leven naar Zijn 
recht, dat we, als menschen Gods, op Zijn aarde, van onzen G o d 
en Schepper ontvingen. Alle wegen loopen hier naar de vernie* 
tiging van de vrijheid van het menschelijk leven door den 
politieken Staat." ' ) 
Dat is niet de taak van den Staat. Om der zonde wil inge* 
steld, heeft zij zeer zeker regelend op te treden en te voorkomen, 
zooveel in haar vermogen is, dat te groote vrijheid verkeerde 
toestanden te voorschijn roept, maar dit mag volstrekt niet 
leiden tot de gevolgtrekking, dat het nu taak der Overheid is, 
tot dooden van alle particulier initiatief over te gaan, zelfs al 
zou op enkele punten misschien een staatsbedrijf zekere voor* 
deelen opleveren. 
Pas als zeer diep ingrijpende belangen op het spel staan, 
als het particulier initiatief geheel niet in staat blijkt in de be* 
hoefte te voorzien, mag de Overheid het zich tot taak rekenen 
in te grijpen. — In de eerste plaats de vrije ontplooiing van 
het particulier initiatief en pas als dit geheel ongeschikt of 
onmachtig blijkt, overheidsingrijpen, is de regel, die moet worden 
gesteld, lijnrecht in strijd met het staatssocialistisch streven om 
den Staat te belasten met allerlei functies, die beter aan het 
particulier bedrijf kunnen worden overgelaten. 
Zoo ook hier. Algemeene opvatting is, dat op het bedrijf 
der Nederlandsche Bank slechts aanmerkingen van onderge* 
schikte beteekenis zijn te maken. Bijgevolg moet het staats* 
socialistisch streven naar eene Staatsbank beslist worden afge* 
keurd en partij worden gekozen tegen de neiging om bij iedere 
octrooi*wijziging de band nauwer aan te halen en meer invloed 
op de Bank te verwerven. 
1) Zie: J« C. SiKKEi. ,,Vrijmaking van den Arbeid": pag. 145, 
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Geheel in dezelfde richting, zij het ook op veel meer prin* 
cipieele gronden, gaan zij die in staatsexploitatie een middel 
zien, om, langs geleidelijken weg, te komen tot de verwezenlijking 
van hun ideaal van den socialistischen heilstaat. Onder de leuze 
„de Staat moet het doen" wordt opgetrokken, om zooveel mo* 
gelijk het terrein van staatsbemoeiïng en staatsingrijpen uit te 
breiden. Steeds verder moet worden ingegrepen in de vrijheid 
der onderdanen, steeds meer moet alle ondernemingsgeest en 
initiatief worden gedood. Zoo zal dan van zelf het ideaal, de 
afschaffing van alle ondernemerswinst en de invoering van ge* 
meenschappelijk bezit der productiemiddelen uit den ontwik* 
kelingsgang der gebeurtenissen te voorschijn komen. 
Wanneer slechts de spheer der staatsbemoeiïng zich al 
meer over het geheele terrein der maatschappij uitstrekt, zal 
langs een weg van geleidelijke ontwikkeling een eind aan alle 
misstanden worden gemaakt. Met gejuich wordt dan ook iedere 
stap in deze richting begroet en niets zou meer gewenscht zijn, 
dan dat de tegenwoordige — door abnormale tijden geboren 
— staatsbemoeiïng niet alleen werd gehandhaafd, maar zelfs 
uitgebreid. 
Toch heeft niet steeds het socialisme dit standpunt inge* 
nomen. De ouderen willen van deze geleidelijke hervorming 
niets weten. Zij, die nog vasthouden aan het standpunt van 
den klassenstrijd, willen van geen staatsbemoeiïng hooren. 
„Wij zijn geen partij van terugkoop, wij zijn eene partij van 
onteigening", zegt nog in 1911 de oude palstaander G U E S D E ' ) , 
wanneer de staatsexploitatie der spoorwegen op het Fransche 
Socialistencongres wordt besproken en velen er zich vóór ver* 
klaren. Hij, en velen der ouderen met hem, zien in iedere 
uitbreiding der staatsmacht over het particulier bedrijf, eene 
belemmering van de doorwerking van den klassenstrijd tot in 
hare uiterste felheid. Pas wanneer zich de tegenstelling tusschen 
de verschillende klassen der maatschappij tot het uiterste heeft 
toegespitst, zal daaruit het goede te voorschijn komen. Lap* 
werk noemen zij het streven, om door ontwikkeling en verbe* 
tering, zonder groote schokken, tot eene betere constellatie, tot 
bevredigende sociale verhoudingen, te geraken. „Eerst de 
1) Zie Referaten 2e Christelijk Sociaal Congres t . a .p . , pag. 110. 
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revolutie, dat wil zeggen de algemeene onteigening en daarna 
de publieke diensten", is het ideaal waarnaar zij streven. ') 
Langzamerhand evenwel zijn ook andere stemmen zich gaan 
doen hooren. Het revisionistisch streven heeft zich baan 
gebroken. Onder aanvoering van BERNSTEIN en VON VOLLMAR 
in Duitschland, van Mr. TROELSTRA ten onzent, heeft zich de 
omkeer der meeningen voltrokken. 
Thans niet meer eene afkeuring, veeleer eene aanmoediging 
van het staatsbedrijf, als het eenige middel om aan ondernemers* 
winst en privaatbezit een einde te maken. In deze richting ging 
reeds in 1888 de Heer DOMELA NIEUWENHUIS, toen hij zijn 
ideaal van eene Staatsbank verdedigende, sprak van een „roof" 
door het kapitaal gepleegd tegen de niet*bezittende klasse, toen 
hij het winstaandeel van den Staat betitelde als „het kluifje, 
dat de Bank toewerpt aan de hongerige honden der schatkist, 
om daardoor voor zich het beste vleesch te behouden". 
Een helder geluid geven ook, in dit verband, de verschillende 
uitlatingen van den Heer W I B A U T in zijn „Praeadvies over de 
vraag of de invoering van Staatsmonopolies, tot versterking van 
de Staatsinkomsten gewenscht is". Ronduit wordt het gezegd, 
dat niet enkel finantieele overwegingen mogen gelden. „Voor 
ons zijn de staatsmonopolies stappen op den weg naar over* 
heidsbeheer der productiemiddelen" -). „Het is in het belang 
der arbeiders*klasse, den Staat zoo sterk mogelijk te maken, zoo 
sterk als hij zijn moet voor de uitoefening der grootsche taak 
die wacht", ^) zijn een paar zeer duidelijke zinsneden, die helder 
aantoonen in welke richting men stuurt. Terwijl zij die zich 
niet tegen de overgroote staatsbemoeiïng verzetten, worden 
geteekend als „de vogels, die uit de etensbakken der onder* 
nemers*klasse gewoon zijn een graantje te p"ikken" ^). 
En nu mag, ten aanzien van het speciale punt van het 
bankwezen, eene ietwat weifelende houding worden aangenomen, 
waar deze in hoofdzaak gegrond is op practische overwegingen, 
die de internationale concentratie van het bankwezen voorloopig 
nog in den weg legt — vooral aan een klein land als het 
1) Referaten 2e Christelijk Sociaal Congres, pag. 29. 
2) Praeadvies Vereeniging voor Staatshuishoudkunde en Statistiek 1918, pag. 153. 
') ld. pag. 157. 
<) ld. pag. 156. 
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onze — om het beginsel op dit punt door te voeren, neemt 
dit niet weg dat het principe uitgesproken is en verdedigd 
wordt voor ieder terrein des levens. En al mogen dan, op een 
bepaald punt, voorloopig de moeilijkheden, die aan eene conse* 
quente doorvoering van het beginsel in den weg staan, er toe 
leiden de zaak ten dezent te laten rusten, dit verhindert niet 
dat steeds wordt rondgezien of zich ook eene gelegenheid 
voordoet, dat deze hinderpalen wegvallen. En meent men de 
kans schoon te zien, dan zal zeker niet worden geaarzeld om 
zoo spoedig mogelijk van de gelegenheid gebruik te maken. 
Ieder middel dat den weg in de aangegeven richting effent 
wordt met beide handen aangegrepen. Zoo ten onzent het steeds 
meer, zoowel financieel als anderszinds, overheerschen van de 
Bank door den Staat. Het past dan ook, tegen dit streven uit» 
drukkelijk positie te nemen en duidelijk onze houding tegen* 
over dit socialistisch drijven te bepalen. 
Krachtens onze opvatting is het niet de taak der Overheid 
om zelve als concurrent naast het particuliere bedrijf op te 
treden. De Overheid is ingesteld om der zonden wille en heeft 
dus wel regelend en beschermend in het bedrijfsleven in te 
grijpen, maar mag niet, dan in dringende noodzakelijkheid, zich 
zelve tot bedrijfsleider opwerpen. 
Duidelijk wordt ons beginsel in dezen afgebakend in de 
woorden van Prof. Mr. P. A. DIEPENHORST als hij zegt: „De 
economische spheer is geen onaantastbaar gebied; ook daar 
heeft de Overheid recht te bestellen, de orde te handhaven, de 
maatschappelijke krachten te schragen en te leiden. In die op* 
vatting ligt verzet tegen het socialistisch drijven verscholen. Niet 
opzuiging, maar leiding van de maatschappelijke krachten moet 
de Overheid zich ten taak stellen. Rekent ze zich het, tot normale 
roeping als economisch*zelfhandelende, naast de burgers als hun 
concurrente op te treden of met verdringing van deze, uitsluitend 
het economisch terrein voor zich op te eischen, dan treedt zij 
in eene spheer die niet de hare is." ') 
Helder en klaar wordt hier het juiste standpunt in deze 
zaak afgeteekend. De Overheid is niet geroepen om zelve ter 
1) Referaten 2e Chiistelijk Sociaal Congres t. o. p. pag. 119. 
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hand te nemen, wat aan het particulier beleid kan worden over* 
gelaten. 
Zeker zal in sommige gevallen overheidsexploitatie niet 
mogen worden veroordeeld — maar dit moet beperkt blijven 
tot de, zeer weinige, gevallen van dringende noodzakelijkheid. 
Principieel er op aan sturen dat de Overheid zooveel moge* 
lijk alle terrein des levens voor zich opeischt, is uitbreiding der 
overheidstaak verre buiten de grenzen, welke haar zijn gesteld. 
Bestaat voor ons niet het ideaal, dat wij nastreven, in den 
socialistischen heilstaat, waar geen privaatbezit of ondernemers* 
winst meer zal zijn te constateeren en waar de leuze „de Staat 
moet het doen" tot ongebreidelde ontplooiing zal zijn gekomen, 
daarmee is ook veroordeeld het eenzijdig streven naar staats* 
bemoeienis, om dit ideaal zoo veel mogelijk te benaderen. 
Juist lijnrecht daartegenover, heeft de Staat, zooveel maar 
eenigszins mogelijk is, zonder schrijnende misstanden in het 
leven te roepen en gevaar op te leveren voor het welzijn der 
maatschappij, zich van ingrijpen te onthouden. Wanneer het 
vrije bedrijf — al of niet onder speciaal staatstoezicht, zooals 
dat bij de circulatiebank aangewezen is — in staat is aan de 
behoeften, die het verkeer stelt te voldoen, dan heeft de Staat 
dankbaar dit te aanvaarden en zelfs zooveel mogelijk hare 
medewerking te verleenen. 
Niet is het haar taak om knellende banden aan te leggen 
en door al meer een behoorlijke winst onmogelijk te maken, 
te prikkelen tot verzet. Zoodat tenslotte eene instelling, die in 
zeer belangrijke behoeften op goede wijze voorziet, niet langer 
genegen zou zijn haar bedrijf voort te zetten, maar zich 
genoodzaakt zou zien haar werk op te geven en aan den 
Staat over te laten, wat deze schijnbaar zoo gaarne in eigen 
beheer neemt. 
Medewerken tot de ontplooiing van de krachten die in 
de burgerij schuilen, behulpzaam zijn en steunen wat aanspraak 
heeft op hulp en steun, maar niet ter neer drukken en belem* 
meren, is de taak van den Staat. 
In dit licht dient ook de bankpolitiek beschouwd. Zeer 
zeker kan worden toegegeven, dat het hier geldt een zeer 
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speciaal geval, waarvoor niet zonder meer mag worden toe* 
gepast, wat in het algemeen voor de verhouding van Overheid 
en Bedrijf geldt. 
Eene instelling, die groote voordeelen van den Staat ver* 
krijgt, die door verschillende maatregelen eene bevoorrechte po* 
sitie inneemt, mag niet zonder meer op ééne lijn worden gesteld 
met eene zaak, die deze voordeelen mist. Ook de buitengewoon 
groote verantwoordelijkheid voor den toestand van geheel het 
economisch leven van een volk, schept eene ver van het gewone 
afwijkende positie, zoodat niet zonder meer de algemeene stel* 
regel mag worden toegepast. 
Vandaar dat geen enkel principieel verschil is in te brengen 
tegen het stelsel van winstdeeling op zich zelf, waardoor de 
Staat, voor wat zij schenkt, zekere compensatie ontvangt. Het 
bekende spreekwoord: „Voor wat, hoort wat" kan hier worden 
toegepast. Alleen is de vraag, hoeveel als compensatie moet 
worden gegeven. Dan is de verleiding voor den Staat groot om 
meer te vragen, dan haar billijkheidshalve toekomt. Tegen deze 
overvraging en hare gevolgen nu dient te worden geprotesteerd, 
omdat daarin is te zien een welbewust sturen in eene zeer ver* 
keerde richting, in eene richting, waarbij de Staat zich gaat 
bewegen op een terrein dat het hare niet is. 
Is dit eenmaal het geval, dan is spoedig de Staat zoover 
dat zij niet alleen zich op verkeerd terrein beweegt, maar zelfs op 
dit terrein geheel gaat overheerschen. Om dit te voorkomen dient 
ons protest tegen deze overschrijding harer bevoegdheid uit te 
gaan. 
Ook het feit dat bijna geen enkel lichaam zoozeer als juist 
eene circulatiebank, gelegenheid heeft om voor het geheele 
economisch leven van een volk een geluk of wel een ongeluk 
te zijn, al naar mate zij meent hare taak te moeten opvatten, 
heeft in dezen iets mede te spreken. 
Waar dit het geval is heeft wel degelijk de Staat het recht — 
en ook de plicht — door het stellen van regelen, zooals dat 
in de Bankwet het geval is, te waken dat niet winstbejag of 
speculatiezucht de Bank leide op een terrein waar zij haar 
werkkring niet behoort te zoeken. 
Ook voor dit punt echter blijft de regel gelden dat de 
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Overheid wel zekere regelen heeft te stellen, waaraan moet 
worden voldaan, maar dat het niet tot haar taak behoort het 
vrije bedrijf onnoodig aan banden te leggen. 
Gelukkig gaat men op dit terrein ten onzent niet zoover 
als op het terrein der financieele verhoudingen. Toch moet ook 
in dit opzicht worden gewaakt dat niet de Staat hare bevoegdheid 
overschrijde en ingrijpe waar ingrijpen niet tot haar terrein be* 
hoort. Gaat zij ook dit doen, dan zou van twee zijden het 
gevaar dreigen, dat al te veel maatregelen zoozeer alle vrijheid 
wegnemen, dat ten slotte van een vrije bank bijna geen sprake 
meer zou zijn. 
De verhouding zal dus zoowel uit practisch en billijkheids* 
oogpunt gezien als van de zijde der beginselen beschouwd, hebben 
te blijven zooals ze thans is. Het bedrijf der Bank vrij; de 
Staat alleen optredend om excessen en misstanden tegen te gaan, 
maar overigens volkomen de vrijheid der Bank respecteerend. 
Of het nu wenschelijk zou zijn te komen tot eene vorm, 
als thans bij het te stichten Hoog*Ovenbedrijf zal worden toe* 
gepast en die ook bij verschillende andere ondernemingen in 
binnen* en buitenland wordt gevonden, waarbij de Staat optreedt 
als groot*aandeelhouder van het bedrijf en dus ook de rechten 
der gewone aandeelhouders bezit, zal de toekomst moeten leeren, 
wanneer met deze nieuwe vorm van bedrijf genoegzame onder* 
vinding zal zijn opgedaan. 
Dat daardoor de verhouding veel zou veranderen, is in* 
tusschen niet aan te nemen. Misschien zou de positie der aan* 
deelhouders beter worden, waar de Staat gelijkelijk meedeelt en 
niet — zonder kapitaalstorting — zich een groot deel der winst 
assumeert. Hiertegenover staat, dat zeer waarschijnlijk, ter ver* 
krijging van dezen vorm van bedrijf, het aandeelenkapitaal be* 
duidend zou moeten worden uitgebreid. 
Dat deze vorm te verkiezen zou zijn boven Staatsbedrijf 
staat vast; of ze ook te verkiezen zou zijn boven de tegenwoordige 
toestand is een zaak die niet met een enkel woord is uit te maken. 
We l durven wij, na al het voorgaande, beslissen dat het 
aansturen op een Staatsbank, èn op praktische èn op principieele 
gronden, dient te worden veroordeeld. 
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Het steeds meer, ten behoeve der Schatkist, beslag leggen 
op de winst en het steeds meer, ten gerieve van den Staat, 
vragen van gratis verrichte diensten van de Circulatiebank moet, 
consequent doorgevoerd, leiden tot de Staatsbank en is als zoo* 
danig af te keuren. 
II. 
De post ,,goud in het buitenland", voorkomende op de 
wekelijksche balans der Fransche Bank, moet voor de berekening 
van het dekkingspercentage van hare direct*opeischbare schulden 
buiten rekening blijven. 
III. 
Bij voldoende vermogen van den minderjarige, zou eene 
matige belooning van den voogd niet misplaatst zijn. 
IV. 
Den pandhouder van eene inschuld op naam, moet de be* 
voegdheid worden verleend, de schuld te innen. 
V. 
Eene voorschotbank is niet ,,bankier" in den zin der wet. 
VI. 
Indien op verschillende aandeelen eener Naamlooze Ven* 
nootschap, een verschillend percentage is gestort en de statuten 
voor het geval- van liquidatie geene bepalingen bevatten, moet, 
zoo dat geval zich voordoet, na terugbetaling aan aandeelhouders 
der gestorte bedragen, een eventueel overschot worden verdeeld 
naar het gestorte bedrag en niet naar het nominaal bedrag der 
aandeelen. 
VII. 
De definitie in Mr. W. MODDERMAN, Handboek van het 
Romeinsche Recht, deel 3, blz. 1, gegeven van ,,Verbindtenis", 
is niet overeenkomstig de bronnen van het Romeinsche Recht. 
VIII. 
De in eene kazerne samenwonende soldaten zijn niet huis* 
genooten in den zin van art. 2 R^. 
IX. 
Het ambt van Minister, behoorde in art. 96 der Grondwet te 
zijn opgenomen als onvereenigbaar met het lidmaatschap der 
Staten*Generaal. 
X. 
De gemeente is bevoegd leges te heffen voor het verleenen 
van inzage van de kadastrale stukken, welke ter gemeente* 
secretarie berusten. 
XI. 
Poging tot duel moet strafbaar zijn. 
XII. 
Noodweer is ook tegen een ambtenaar die zijne bevoegd* 
heid overschrijdt, toegelaten. 
• XIII. 
De kantonrechter behoorde in art. 8, S '̂, uit de lijst der 
opsporings*ambtenaren te vervallen. 
XIV. 
In een anti*revolulionair gemeente*program moet op af* 
schaffing, niet slechts op beperking, van schoolvoeding en school* 
kleeding worden aangedrongen. 
XV. 
Wanneer in overheidsbedrijven wordt overgegaan tot in* 
voering van den acht*urigen werkdag, moet tevens worden 
verboden dat het personeel, buiten de diensturen, voor rekening 
van derden arbeid verricht of eenig bedrijf uitoefent. 
